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1.0 Introduction 
 
The objective of this project is to come up with recommendations for a strategy to 
mobilise students at higher educational programmes to work on a voluntary basis for 
humanitarian organisations.  
In order to come up with a strategy we will examine relevant theory on modernity, 
culture, solidarity and communication. In April this year we carried out two focus 
groups. One of the groups was constituted by participants who were already 
participating in voluntary work, and the other group was composed by participants, 
who had not previously taken part in voluntary work.  
The members of our project group spend a great deal of time doing volunteer work, 
mainly in humanitarian organisations and so all of us have a perception of what 
makes people do volunteer work. The focus groups showed that many of the 
participants had different notions on why people do volunteer work. 
The project should not be seen as a strategy for acquiring volunteers even though this 
is the topic. It should be seen as background knowledge for making a campaign 
strategy. This is because we want the project to be relevant for more than one 
organisation. 
 
1.1 Motivation 
 
The first primary motivation for us to do this project about was that we had the 
chance to cooperate with the development organisation IBIS, since they wanted us to 
help them make a sub campaign for the Make Poverty History 2007 campaign, and 
use our project. We all thought that cooperation would be an excellent chance to try 
out some of our theoretical knowledge in practice, since it can be rather frustrating to 
produce an endless stream of essays and projects which only end up on the dusty 
shelves of Roskilde University library. The reason for getting in contact with IBIS in 
the first place, was that one of our group members works at IBIS. But unfortunately 
the course events in the organisation was not compatible with our ideas for the 
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project, and we chose to make a project that will still be useful for the organisation, 
but less incorporated in the overall campaigns of the organisation.  
Luckily we were already very involved in the project before we found out we could 
not really cooperate with IBIS on the sub campaign, so this did not ruin our 
motivation. 
However, Ibis told us that they had had some troubles establishing contact with new 
volunteer workers and also keeping the contact with people who showed interest in 
doing volunteer work. We saw this as our chance to continue working with Ibis. We 
decided to change our project from being a part of the sub campaign to the Make 
Poverty History 2007, to a project on how to aim a campaign at people to get them to 
do volunteer work in NGOs. 
We hope that this project will not just end up in some drawer. We all fell strongly 
about the moral engagement of voluntary work and we know the topic is of great 
importance for the organisation. Ibis is going use the data we have produced, in order 
to recruit new volunteers - and that is very motivating and satisfying for us to know. 
 
1.1.1 Situation Analysis 
By the Finance bill of 2006 all Danish NGO receiving funding by Danida were cut 
off from the allocation of funds for information on development issues. Moreover the 
organisation were imposed a political demand of 10 % self-financiation within two 
years.1 The organisations were forced to finance at least 10% of their funding from 
Danida through private donors. Those who live in some of the major cities in 
Denmark may have noticed the increase in Face2Face campaigns targeted private 
donors, national collections, and all sorts of fundraisers. Part of the explanation 
behind all of this is the demand of 10% self-financiation. However soon it appeared 
that many of the organisations did not posses the capacity to mobilise a massive 
fundraising mechanism which could accommodate an increase in private funding 
from 0%-10% in only two years. Consequently many organisations have been forced 
to undergo a complete re-structuring of programs, projects, campaigns and other 
                                                 
1 For details see: http://www.fm.dk/db/filarkiv/12178/Aftale_om_finansloven_for_2006.pdf. 
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activities. In worst cases some were forced to sack employees (e.g. the Danish 
Association for International Corporation (Mellemfokeligt Samvirke) was forced to 
sack 22 employees). Many organisations are still at risk of being cut down on their 
frame allocation for their programs in South i.e. if they do not make the 10% by 
2008. The new situation has brought about a lot of radical changes in the Danish 
NGO world. One of the significant ones has been the major dependency on private 
individuals’ willingness to invest free time and free work in the organisations i.e. to 
do volunteer work. Today more and more organisations are becoming increasingly 
dependent upon volunteers. As such, organisations will have to invest in activities 
and campaigns that can facilitate and attract new volunteers, who are willing to put 
an effort into innovative campaigns with no financial outcome for themselves.  
 
Revised Motivation: 
It can be very de-motivating to spend six month doing academic work, writing a 
project and going through exam, only to see ones project end up on a shelf and 
collect nothing but dust.  This semester our group had the opportunity to write a 
project that would involve an important relevance in terms of formulating a topical 
campaign- plan directed at NGOs. It was a motivating factor to write on a project that 
would further the process of NGO work within a certain organisation. We were 
offered the chance to co-operate with the development aid organisation IBIS, who 
was running the campaign Make Poverty History. Our task would be to run a sub 
campaign parallel with MPH. Running a sub campaign would be an excellent chance 
to test our theoretical knowledge in practice. We started coordinating the 
collaboration and with a group member already working at IBIS we got established at 
their main-department at Nørrebro. Unfortunately, after a month of project-work, we 
realized that cooperation with IBIS was hard to maintain, since Ibis was not able to 
inform us about their deadline on the campaign and what the objective of the sub 
campaign was. However, Ibis told us that they faced difficulties in establishing 
contact with new volunteer workers and also keeping the contact with people whom 
showed interest in doing volunteer work. We saw this as our chance to not totally to 
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discharge the idea of working together with Ibis. We decided to change our project 
from being a part of the sub campaign to MPH, into a project that investigates 
people’s relation to volunteer work and NGOs. The importance of volunteer work 
became a new focus and a new motivation factor for the group. We were all satisfied 
with the shift of subject because all members of the group are involved with 
volunteer-work. 
 
 
1.2 Problem Definition 
  
Cardinal Question 
What is the best approach for making a campaign strategy with the purpose of 
acquiring volunteers for humanitarian organisation campaigns? 
Sub Questions 
- What do young people on higher education, who are not already doing volunteer 
work, think about volunteer work in organisations? 
 
- What motivates members of organisations to participate in volunteer work? 
 
- What is volunteerism? 
 
- What is a campaign strategy? 
 
- How do we understand the receiver of a communication product? 
 
- What is volunteerism? 
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1.3 Delimitations 
 
In the preliminary phase we discussed the opportunities of making a practical project, 
based on campaign theory and consisting of a campaign strategy and a campaign 
action-plan, so that the project, at its end, would be absolutely ready to carry out. We 
had negotiations with the Danish NGO IBIS but we found out, that an extensive 
project like that was unrealistic due to the timetable.  However, our project is still 
relevant for campaign planning. It contains extensive analysis of the first steps in 
making a campaign addressed on potential volunteers.   
In the making of a focus group we considered different segments. On the whole 
everybody is a potential volunteer but we chose to concentrate on young people 
studying at higher educational programmes because we believed that this segment 
had a special interest in volunteer work and a good basis. We could have chosen 
people belonging to an elder segment but students tend to have an interesting amount 
of spare time and potential for working without payment because of their economical 
situation, which is rather well off.  
The choice of genders was not indented to be part of a featured gender analysis. On 
the contrary we were very deliberate when we put together a group of equal amount, 
men and women. The project does not contain analysis of gender. Furthermore, 
choice of students coming from various institutions cannot be argued for methodical.  
In the transcription of the focus group interviews, we have chosen only to transcribe 
the parts that we found relevant for our project. We have made the transcription that 
the meaning of the speech is understandable, meaning that we have excluded 
stuttering and ehs, because we are interested in the semantic aspect, and not in the 
linguistic analysis. 
In this project we draw upon theories various theoreticians and not all of their theory 
is useful in relation to our focus, the extent of the report taking into considerations. 
Thus we will only use concepts and theories related to the field that we are dealing 
with even though some of these concepts might also be closely linked other to fields 
such as political and economical etc. 
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1.4 Dimension 
 
We will cover the dimension of text and sign by doing an account for different 
communication theories, by using theorist like Sepstrup and Thomson. Furthermore, 
we will be analysing our data collected during focus group interviews. 
 
1.5 Translations and Reference System 
 
We chose to use the APA citation style (American Psychological Association), after 
looking at the MLA (Modern Language Association). We did not want to use the 
MLA because this system did not show the year the book was printed, which we 
believed could be a problem if using more that one book from the same author.  
 
When we in the project report use Danish quotes, or if we quote from the interviews, 
we will in a footnote provide a translation to English. The translation will focus on 
providing the meaning of the quote, instead of focusing on the semantic resemblance.     
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2.0 Introducing communication 
 
In the following part, three ways to understand the receiver will be accounted for: the 
defenceless-, refractory- and the demand driven receiver. In order to optimize the 
communication success, it is important to know exactly how the receiver is 
responding to the messages and symbols that he is being exposed to. Some of the 
theories about the receiver are more acknowledged today than others. However, all 
three views on the receiver are of relevance, since they to some extent are built on the 
basis of each other. 
 
First the S-O-R model (Stimulus Organism Response model) has to be explained 
shortly, since it can help understand the three receivers, and the communication 
process between the sender and the receiver.   
The S-O-R mode originates from cognitive psychology, and is a three-step model: the 
sender communicates a communication product (S) that some receivers (O) pay 
attention to, by which a communication process appears, and creates a response and 
(maybe) a change of action (R). We write maybe, because it can be quite difficult to 
make the receiver react, e.g. to make the receiver buy a new brand, or drink less 
alcohol (Sepstrup, 2006: 43). 
 
2.1 The Defenceless Receiver 
 
When analysing different communication processes it is important to distinguish 
between the different receivers. ‘The defenceless receiver’ is a very simple 
perception of the receiver; never the less it is a part of the more complex 
understanding of the demand-driven receiver, which will be described later.  
The first version of the S-O-R model appears between the thirties and forties. In this 
version the receiver is conceived as defenceless, and uncritical towards the sender’s 
message. The S-O/defenceless-R model comes from the behaviourism that describes 
the human as one whom just reacts to a stimulus. For example, the receiver gets a bill 
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by the mail, and therefore he pays the bill. The S-O/defenceless-R does not consider 
concepts as subjectivity, characteristics feelings and consciousness. (Sepstrup, 2006: 
43).   
In the S-O/defenceless-R model, the communication-process between the sender and 
the receiver will not be interrupted, because the receiver is participating in the 
interaction on the sender’s terms.  
Since the receiver is perceived as passive and defenceless in a simple cause-and-
effect context, it is easy to construe communication as a process where the sender 
only needs to repeat the message several times in order to make the receiver 
understand: concentrate-repeat.  
However, the S-O/defenceless-R model is an unrealistic model, since it does not take 
into consideration that different people have different social networks and 
experiences, and thus people are not capable of understanding or using the same 
messages and symbols. Nevertheless, it is a simple model, and thus a popular model. 
The model can be used in some cases where the receiver has very little or no interest 
in the sender’s message, or if the message gives no social or economic risk, like 
buying toilet paper. However, it will always give the best result if its values are 
connected to the receiver (O), like characteristics, that determines the communication 
process (sepstrup, 2006: 45).  
 
2.2 The Refractory Receiver 
 
The emergence of cognitive and social psychology changed the view on the receiver 
into a refractory receiver, S-O/refractory-R. The S-O/refractory-R model sees the 
receiver as a part of a social environment, which has an effect on how the receiver 
understands the sender’s message and symbol (Sepstrup, 2006: 45). Since the 
receivers understanding and acceptance of a message is affected by his social 
network and experience, the sender cannot expect to make a change of action, just by 
the “concentrate-repeat” concept.  
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The refractory receiver has certain attitudes and ideas, which he actively does his best 
to maintain. A series of psychological filters, such as: Selective attention, selective 
understanding, selective memory etc. divides all influences from the surroundings 
into relevant and irrelevant, whereas the filters then help the receiver avoid the 
irrelevant influences. 
Since the receiver has these psychological filters, the sender has to “smart out” the 
receiver, with product placement and so forth, in order to change the receiver’s 
action; however, looking at the selective mechanisms as only being defences and de-
selections are too simple. The receiver is also actively selecting based experiences, 
knowledge and challenges. The selective mechanisms help the receiver avoid 
irrelevant interference, but they also give the receiver a stringent attention towards 
relevant information (Sepstrup, 2006: 49). 
Even though the refractory perception of the receiver is too simple, the use of product 
placement, viral promotions and sponsoring can probably seems to be explained by 
the S-O/refractory-R model. 
 
2.3 The Demand Driven Receiver 
 
Since it is unrealistic to understand the receiver only as an individual controlled by 
outer factors and is defenceless, the S-O-R model has evolved into an inclusion or 
acceptance of the fact that the receiver has different needs, in different social settings. 
The demand driven receiver is trying to fulfil his needs and solve problems by using 
his social network and experience. The demand driven receiver is, as earlier 
mentioned, a development of the “defenceless receiver” and the “refractory receiver”. 
It is a development in the sense that not only is the demand driven receiver refractory 
and selective, but S-O/demand driven-R also tries to understand the grounds on 
which the receiver selects and discharges exposure. The understanding essentially 
views the demand driven receiver as selective on the grounds of certain needs. The 
selection and fulfilment of the receiver’s need, are necessary rational and functional. 
Choice of media can have a ritual and expressive function for the receiver, but the 
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media function can also just be entertainment. The advertisement agencies today 
often utilise a mix of the three understandings (Sepstrup 2006: 50-53). 
 
Sum-up 
The development of the S-O-R model into the understanding of the receiver as 
demand driven, has brought with it an immensely complex understanding of the 
individual, communication and the use of media in the globalised modern world of  
today. In order for us to dig deeper into which receiver type to focus on and 
understand our target group and how best to recommend a strategy, we find it 
necessary to acquire a more theoretical understanding of concepts such as 
communication, identity and modernity, and all of them in relation to the other. 
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3.0 Communication and Modernity 
 
 
3.1 Globalised Communication 
 
In the following part we will try to establish a framework for understanding the 
premises for communication in modernity. Firstly we will account for some 
important characteristics of modernity using the British sociologist Anthony 
Giddens’s conceptual framework. We will then use John B. Thompson’s theory on 
the relationship between media and modernity along with Stuart Hall in order to 
outline an understanding of culture and identity in the modern society. 
 
3.1.1 Time and space in modernity 
In order to understand the premises for communication in modernity we will first 
take a look at Giddens’s understanding of modernity and its effect on time and space. 
In this respect we will also look into Giddens’s concepts of disembedded social 
systems or abstract systems and reflexivity of modernity, which is established as some 
of the main characteristics of modernity by Giddens in Consequences of Modernity 
(Giddens, 1990). 
A characteristic of modernity is the separation of time and space. (Giddens, 1990, p. 
22) In pre-modern societies time and space were closely connected until the invention 
of the mechanical clock. According to Giddens this invention created what he calls 
empty time i.e. standardised time not connected to space. In pre-modern societies 
space and place, being defined as the psychical location, was predominantly the same 
concept. Thus interaction was based on co-presence i.e. interaction occurring in the 
same time and space settings. In modernity space and place is not necessarily the 
same, and thus it promotes interaction between agents that are not at the same 
location. Giddens accounts for two factors to which empty space is connected. The 
first is the possibility to perceive space without references to a specific location or 
place. The second is the possibility of replacing spatial unities. (Giddens, 1990, p. 
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24). Emptying time and space dimensions for each other creates fundaments for new 
types of social interaction e.g. communication between agents situated in different 
time zones is possible, i.e. separation of time and space “(…) is the condition of time-
space distanciation of indefinite scope; it provides means of precise temporal and 
spatial zoning. (Giddens, 1990b, p. 53).” 
We will return to this in the account of interaction forms. The empty and 
standardized dimensions are the premises for what Giddens calls disembedded social 
systems. 
 
3.1.2 Disembedded social systems 
Disembedded social systems are a concept, which Giddens uses to describe how 
social relations are moved or lifted out of local interaction contexts and reconstructed 
transverse to unlimited time and space distances. (Giddens, 1990, p. 26)  
Giddens differentiates between two disembedding mechanisms: 1) the creation of 
symbolic signs and 2) expert systems together referred to as abstract systems. These 
two mechanisms effect the development of social institutions in the modernity.  
 
“These “lift out” social activity from localised contexts, reorganising social relations 
across large time-space distances.” (Giddens, 1990b, p. 53) 
 
Characteristic for both of these mechanisms is that they are setting up guaranties for 
expectations across time and space, and remove social relations from the immediate 
intimacy of the given context.  
The first mechanism, the creation of symbolic signs, is defined as: 
 
“(…) media of interchange which can be >>passed around<< without regard to the 
specific characteristics of individuals or groups that can handle them at any particular 
juncture.” (Giddens, 1990b, p. 22) 
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Giddens uses the example of money. Giddens describes money as a mean to time and 
space stretching, in that it is possible for actors apart in time and space to make 
transactions of goods by using it (Giddens, 1990, p. 28). Giddens stresses that this 
type of transaction was possible in a smaller and simpler scale in some pre-modern 
societies using money. 
 
Expert systems are the second disembedding mechanism. Expert systems are defined 
as systems of technical or professional character, which organises the vast part of our 
social and material surroundings of our everyday life. The amount of expert 
knowledge connected to many aspects of our everyday life makes it impossible to 
control validity and expertise behind these systems, and thus modern man must put 
trust in people that he has never met or knows were to find. Again we can say that 
disembedding mechanisms stretch and remove the connection between time and 
space dimensions. (Giddens, 1990, p. 32) 
 
3.1.3 The Reflexivity of Modernity 
A third characteristic of modernity is the reflexivity of modernity.  
Tradition and modernity are traditionally two contrasting concepts. Giddens argue for 
the validity of this distinction by looking at reflexivity in modernity. (Giddens, 1990, 
p. 38) 
Giddens believes that man is constantly reflecting upon his actions and the context of 
the action. This is referred to as reflexive monitoring of action. Upon reflecting, man 
regulates his behavior according to the context. 
Giddens points out that traditional societies also contained this type of reflexivity, 
and that it is thus not in this form that reflexivity makes modernity different from 
traditional societies. 
The reflexivity in modern society is founded in the constant investigation and 
transformation of social practices, on the background of the constant flow of 
information. In traditional societies reflexivity was, to a large extend, limited to re-
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interpreting the past. (Giddens, 1990, p. 39) 
In relation to security, reflexivity’s trust in knowledge proves to be both a blessing 
and a curse, since reflexivity also contains reflexivity over reflection and knowledge. 
This leads to a production of knowledge, which has no certain guaranties of secure 
knowledge. (Giddens, 1990, p. 40) Thus knowledge in modernity is not the same as in 
traditional societies were knowledge equalled something true.  
 
3.1.4 Trust and Modernity 
Giddens establishes three new concepts in relation to understanding trust in relation 
to abstract systems. The first is called reembedding, which we will not go deeper into 
in this project, and is, as the name suggests, closely connected with the concept of 
disembedding.  
The two other concepts are called facework commitments (face-to-face) and faceless 
commitments (Giddens, 1990b, p. 80). Facework commitments are relations of trust 
based on social relations between agents in situations of co-presence i.e. co-presence 
in time and space. Faceless commitments are the formation of trust towards abstract 
system i.e. symbolic signs and expert systems.  
 
3.1.5 Trust in abstract systems 
Giddens turns to the concept of reliability in relation to abstract systems. He 
describes two types of reliability: the first is the kind that is derived from long term 
social relationships between individuals and stems from the knowledge about the 
character of the other e.g. most people have friends that they trust because of a long 
relationship where the reliability of actions and promises have been tested. 
The second type reliability is one connected to abstract systems and especially expert 
systems. This kind of reliability is also, is connected to what Giddens refer to as 
access points. These points are the gathering point of both facework commitments and 
faceless commitments. Giddens stresses that modern institutions are closely 
connected to the mechanisms of trust to abstract systems and especially with 
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mechanisms of trust to expert systems. (Giddens, 1990, p. 75). To maintain 
reliability, and thus trust to the abstract systems, it is important how agents of a given 
system demeanour through their facework commitments e.g. the authoritarian formal 
conduct of a policeman. 
Giddens stresses that agents as access points, act as a guarantee of both the reliability 
of the single agent, but also as a guarantee of the reliability of the system behind the 
agent. In this respect Giddens refer to Erving Goffman’s notion of what happens on 
the stage (front stage) and what happens behind it (backstage). Thus the demeanour 
serves as a way of “reducing the impact of imperfect skills and human fallibility.” 
(Giddens, 1990b, p. 86).  
 
3.1.5 Trust and expertise 
Giddens explain how agents in modernity deal with technical knowledge, or expert 
knowledge. 
 
“Respect for technical knowledge usually exists in conjunction with a pragmatic 
attitude towards abstract systems, based upon attitude of scepticism or reserve. Many 
people, as it were, make a “bargain with modernity” in terms of the trust they vest in 
symbolic tokens and expert systems. The nature of the bargain is governed by 
specific admixtures of deference and scepticism, comfort and fear.” (Giddens, 1990b, 
90) 
 
How the single agent relates to an abstract system is often a product of their 
encounters with access points. If e.g. an agent in an access point does not live up to 
the standards or expectations of the individual it can affect the relation of trust and 
thus turn it into mistrust etc. 
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3.1.6 Globalisation 
Giddens describe modernity as being inherently globalising in its nature (Giddens, 
1990b, p. 177). 
Giddens define globalisation as:  
“The intensification of worldwide social relations which link distant localities in such 
a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and 
vice versa” (Giddens, 1990b, p. 64) 
An important notion in this context is that local anchoring is as important to 
globalisation as huge expansion of social relations across time and space.  
Giddens believe that there exist four dimensions of globalisation: 1) the capitalistic 
world order or the world capitalist economy, 2) the nation-state system, 3) the world 
military order, and 4) the international division of labour (Giddens, 1990b, p. 71). 
They are all interconnected, but not necessarily interdependent. However this is not a 
perspective that is important in relation to our project, so we will not go deeper down 
into this. 
Another important aspect in respect to globalisation and a premise for modernity lies 
in the development of the mechanized mass media. Mass media has had a huge 
impact as one of the basic elements of the reflexivity of modernisation, which divides 
modernity from tradition. (Giddens, 1990, p. 71) 
 
3.2 Global Communication 
 
Having established a framework of premises we can now turn to Thompson’s account 
of communication in modernity. 
The term global communication refers to the mutual communication flow between 
different places of the world, a process that has created complex forms of interaction 
and mutual dependents. 
Prior to the development of the mediated world, the symbolic forms and messages 
were acquired in contexts of face-to-face interactions. For most people knowledge 
was bounded by the local society in which they lived and interacted with others. 
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Their knowledge was “local knowledge”, handed down from generation to generation 
through oral exchange and adapted to the practical necessities of life. However, in 
some cases these patterns extended well beyond the immediate locales of day-to-day 
life, thanks to the activities of travellers, merchants and peddlers etc. But even in 
such cases, it seems likely that the interpretation and understanding of information 
stemming from distant sources, was strongly shaped by single authoritative 
individuals within the local community. 
Technical media, which appears both in mediated interaction and mediated kvasi-
interaction, has changed the world dramatically. Technical media, such as phones, 
Internet, pictures and books has dissolved the boundaries of time and space. Today 
people can see pictures form parts of the world they have never been them self, speak 
on the phone with people on the other side of the earth and so forth. Communication 
is no longer something that only appears face-to-face in the local society, as 
explained in the above the separation of time and space is one of the most powerful 
dynamics of modernity and the massive distribution of media (Thompson, 1995, p. 
235). 
It is nothing new that messages are being transported around the world, e.g. extended 
postal systems of the Roman Empire, but it was not until the 19th century that the 
process of the global communication started. However, global communication is first 
and foremost a phenomenon located in the 20th and 21st century. 
Thompson highlights four main dimensions of globalised communication. The first is 
connected to the merging of inter-regional and international media conglomerates, 
with policies aiming at diversification and expansion in communication and 
information sectors (Thompson, 1995b, p. 160).  
The second has to do with the development of new technologies that has played a big 
part in the globalisation of communication. One of the reasons why the 
communication technology evolved was because big concerns saw their changes to 
make money on movies, computers, the Internet, and so forth. So it was in their 
interest to develop new technology (Thomson, 1995, p. 177). However, not only the 
communication concerns contributed to the developed these technologies, also 
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governments and militaries developed their part of technology (Thomson, 1995, p. 
178). Three technological developments have had an especially big impact on the 
globalisation of communication.  
1) The establishment of cable systems, such as phone wires across the Atlantic 
Ocean.  
2) Satellites for the use of long distance communication.  
3) Digital technologies, such as the Internet (Thomson, 1995, p. 179) 
The third dimension is the character of distribution of media products. The 
increasingly international distribution of symbolic material is an important factor in 
the globalisation of communication processes. Thompson stresses an asymmetric 
flow of symbolic goods between countries with a big export such as the USA and 
countries with a small production and export of goods such as many of the East 
European countries. 
The fourth dimension is also connected to the asymmetrical distribution of symbolic 
material, but it more specifically deals with what he refers to as variations and 
inequalities in relation to access to the global networks of communication 
(Thompson, 1995b, p. 160). Not all countries around the world have equal access to 
mediated materials, and not all communication flows are equal. Thus there exist 
variations in the primary media in use. Thompson points out, that where television 
(or perhaps the Internet the age of the book taken in to consideration) may be the 
primary means to receive news, commercials etc. in the western world, the radio is 
the dominant means to this kind of media in some third-world countries (Thompson, 
1995b, p. 164). 
Globalised communication has often been critised for ruining old cultures and 
traditions. However, in this context it is important to note that this new flow of 
mediated communication, only is the latest culture clash among many during the last 
hundred years. People have always tried to force each other new values, often with 
economical force, violence or political power (Thomsen, 1995, p. 188). More over, if 
it is claimed that cultures and diversities are ruined by mass media, this is not that 
people have different and complex ways of understanding and using messages in 
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their lives. The receiver process is not only a one-way transmission of messages, 
because people from different subgroups and cultures will interpret a message 
according to their social networks and their own sphere of experience (Thomson, 
1995, p. 190). 
 
3.2.1 Three Types of interaction 
In order to understand the premises for these interaction types we have accounted for 
Giddens understands of modernity and its effect on time and space and his concept of 
disembedded social systems or abstract systems.  
 
Face-to-face 
Face-to-face interaction normally contains information- and communication flow that 
goes both ways amongst the participant; face-to-face interaction is characterised as 
dialog. However, it is not required that all participants in face-to-face interaction are 
active participants in the dialog. If the American president is giving a speech to a 
thousand people, it is not very likely that each of the thousand people will be 
speaking with George Bush during his speech. However, it is still face-to-face dialog, 
since all participants in principal has the opportunity to speak to the president 
(Thompson, 1995. p. 98). Furthermore, face-to-face interaction requires simultaneous 
presence in time and space, so all participants has to be more or less next to each 
other. That is why the message and the symbolic forms of face-to-face interaction 
always will be directly aimed at a closer defined group of people, because all 
participants occupy the same time and space dimension (Thomson, 1995, p. 97). 
Because the participant of face-to-face interaction has the same references to time 
and space, this form of interaction is characterized by the participants using a variety 
of symbolic forms at the same time, such as body language, point at things in the 
surroundings, tone of voice and so forth (Thomsen, 1995, p. 96). Since the 
participants in face-to-face interaction share presence, what is referred to above as co-
presence, in the same time and space, they have to reflect on each other’s reaction. 
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Furthermore, the receiver has to give a more or less immediate reaction to show 
participants that they are listening and/or if the agree on a given statement, otherwise 
the sender will start doubting if the receiver is paying attention.  
 
Mediated interaction 
Mediated interaction helps dissolve the boundaries of time and space. This means 
that the participants of mediated interaction do not have to be present in the same 
time or space. Therefore this type of interaction requires technical media and expert 
systems, such as electrical cable (Internet, phone), paper (letters, books) etc, in order 
to transfer the symbolic forms and messages to people occupying both other time and 
other space dimensions.  
However, if people are not present in the same time or space, they do not share the 
same time and space dimensions. This means that the participant in mediated 
interaction has to consider if his name has to be said when picking up the phone, 
because his face cannot be seen, or if the date should be written in a letter. 
Furthermore, mediated interaction usually contains less symbolic forms than face-to-
face interaction, for example only the voice or written text (Thomson, 1995, p. 96).   
Just like face-to-face interaction, mediated interaction is also directly aimed at closer 
defined group of people, and it is also characterised as dialogue because the 
information- and communication flow normally goes both ways between the 
participants. 
 
Mediated kvasi-interaction 
Mediated kvasi-interaction also has an expanded availability in time and space, and is 
not necessarily aimed at a specific group of people (Thomson, 1995, p. 102). 
Mediated kvasi-interaction appears when people are watching TV, seeing banners on 
the Internet and advertisement poster or listening to the radio; in other words, when 
the information- and communication flow is only going one way. When people are 
exposed to a message, for example a TV program, they merely have no opportunity 
to respond to the sender. Of course the receivers of the TV program can complain to 
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the TV-broadcaster if it transmits something offending. However, in principal very 
few people are using this possibility. Normally the only way the receiver can interfere 
in mediated kvasi-interaction is by deciding on whether or not to turn on the TV or 
the computer, browsing to another Internet site or change TV channel and so forth 
(Thomsen, 1995, p. 109). However, the sender also lacks the immediate reaction 
from the receiver, this means that the sender does not know if the receiver pays 
attention to or likes the symbolic forms of the send out. This lack of reaction also 
gives the sender some kind of freedom. The sender does not have to reflect upon the 
receiver’s reaction, and can thus make offending statements and so forth. But since 
the receiver and the sender are not necessarily located in the same space and time, the 
receiver does not have to show the sender any attention, be nodding or replying 
(Thomsen, 1995, p. 110). 
Even though the receiver does not have an immediate influence and the mediated 
kvasi-interaction, the sender is very dependent on the receiver. If the receiver does 
not want to watch or listen to the sender’s symbolic form, the mediated kvasi-
interaction can not exists (Thomsen, 1995, p. 112).  
Since the receiver does not have the same space and maybe time references as the 
sender, the receiver will look for symbolic cues that can that can reveal the time-
space coordinates (Thomsen, 1995, p. 108). 
 
Even though we have divided these three types of interaction, it would be wrong to 
say that they are always clearly separated in real life. It is easy to come up with a 
situation where two or three of the interaction forms are mixed together. A situation 
with mixed interaction forms can be people seeing a program in the TV (mediated 
kvasi-interaction) while discussing the program (face-to-face interaction), and 
sending a text message with a question to one of the participants of the programme 
(mediated interaction). But of course it varies from situation to situation how much 
each of the interaction forms will be used (Thomson, 1995, p. 98). 
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People participating in any of the three different interaction forms will always be 
using their social relations and experience in order to understand the messages send 
out and to be understood when sending out a message. These factors are both creating 
and bounding the complex ways the participants can use the three interaction forms 
(Thomsen, 1995, p. 103).  
 
In our project the term interpersonal communication is containing the same aspects as 
face-to-face interaction and mediated kvasi-interaction. This means that interpersonal 
communication is e-mailing, writing letters, talking face-to-face or on the phone etc.  
 
3.2.2 Identity  
According to both Thompson and Giddens the process of self-formation becomes 
more reflexive and open-ended with the development of modern societies. It means 
that individuals increasingly are left on their own to construct a coherent identity for 
themselves rather than it being handed down by tradition from generation to 
generation. The process of self-formation, Thompson argues, is rather conditioned by 
mediated symbolic materials. Mediated symbolic material expands the range of the 
options that are available to individuals and loosens the connection between self-
formation and the shared locale (ibid. p. 207). The connection is loosened in so far as 
individuals increasingly have access to forms of information and communication 
which stem from distant sources and which are made available to individuals through 
the expansion of networks and mediated communication. In other words, individuals 
increasingly have access to what Thompson describes in a general way as “non-local 
knowledge” (ibid. p. 207). But the connection between self-formation and shared 
locale is not completely dissolved, since non-local knowledge is always appropriated 
by individuals in specific locales. We can develop this conception by reference to the 
one presented by Stuart Hall in “The Question of Cultural Identity”. Hall asserts that 
a distinctive type of structural change is transforming modern societies in the late 
twentieth century, which is fragmenting the cultural landscapes of class, gender, 
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sexuality, ethnicity, race, and nationality. He argues that the self is becoming 
fragmented and de-centred as a result of structural and institutional change. By 
“structural and institutional changes” he in particular means a change in late-
modernity namely globalization and its impact on cultural identity: 
 
“National identities are declining but new identities of hybridity are 
taking their place.”  (Stuart Hall, 1992, p. 300) 
  
Due to the impact of globalisation new cultural identities emerge, which have not 
been seen before and which cannot be identified with our old national identities. 
Rather they exist in between our regular cultural categorisations. By other words the 
new cultural identities are breaking up and dislocating the old national identities 
across each other e.g. ”Danish Arabs”; ”Greenlandic Danes” etc. Hall labels these 
new cultural identities as  ”cultural hybrids”. A hybrid is an animal species or a plant 
species which has emerged by cross-breeding of different species. It may also be a 
designation merged by elements from different languages (Lars Bo Kaspersen, 2005, 
p. 586). In this context “hybrid” refers to specific cultural or organisational practices 
which have been separated from their hitherto existing context and combined in a 
new manner. Accordingly new forms of practises and identity occur. These 
transformations however are also shifting our personal identities and undermining our 
senses of ourselves as integrated subjects: 
 
"…in what is sometimes described as our post-modern world, we are also 
"post" any fixed or essentialist conception of identity" (Stuart Hall, 1992, 
p. 283) 
 
This produces the post-modern subject, which according to Hall is conceived as 
having no fixed, essential or permanent identity. Rather we are confronted by a 
multiplicity of possible identities, as the systems of meaning and cultural 
representation multiply. Identity is thus formed and transformed continuously in 
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relation to the ways we are represented or addressed in the cultural systems which 
surround us. The individual assumes different identities rather than just one single, at 
different times, identities which are sometimes contradictory and not unified around a 
coherent “self”. If we feel we have a unified identity from birth to death, it is only 
because we construct a comforting story or “narrative of the self” about ourselves. 
The fully unified, completed, secure and coherent identity is according to Hall an 
illusion.  
 
3.2.3 The Self as a Symbolic Project 
Thompson supports this conception of culture and identity (Thompson 1995, p. 232-
234). Given this conception of the self it becomes apparent that the development of 
communication has a massive impact on the process of self-formation. The self is a 
symbolic project that the individual actively constructs. It is a project that the 
individual constructs out of the available symbolic materials. These are materials 
which individuals correlate into coherent accounts of who they are, i.e. narratives of 
self-identity (ibid. 210). These are narratives which for most people will change over 
time as they draw on new symbolic materials, encounter new experiences and 
gradually redefine their identities in the course their lives.  
 
Before the development of the media, the symbolic materials which became 
assimilated by individuals for their self-formation were acquired in contexts of face-
to-face interactions (ibid. p. 211). For most individuals, the formation of the self was 
based on the locales where they lived and interacted with others. Their knowledge 
was “local knowledge”, handed down from generation to generation through oral 
exchange and adapted to the practical life. The contexts of understanding for most 
individuals were limited by the patterns of face-to-face which mediated information. 
In some cases these patterns were extended beyond the immediate locales of day-to-
day life, due to the visits of travellers, merchants and pedlars etc. However even in 
such cases, it seems likely that the interpretation and understanding of information 
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stemming from distant sources, was strongly shaped by single authoritative figures 
within the local community (ibid. p. 211). These conditions are today altered 
fundamentally by globalisation and the development of communication media in 
modern society. The process of self-formation becomes increasingly dependent on 
access to mediated forms of communication – both printed and electronically 
mediated forms. Local knowledge is supplemented by and increasingly displaced by 
new forms of non-local knowledge which are transmitted by the media. Expertise is 
gradually detached from the relations of power which is established through face-to-
face interaction, as individuals are able to gain access to new forms of knowledge 
which are no longer transmitted face-to-face. Individuals’ contexts of understanding 
are broadened; they are no longer limited by patterns of face-to-face interaction but 
are shaped increasingly by the expanding networks of mediated communication. By 
opening up the self to new forms of non-local knowledge, the development of the 
media emphasises the reflexive organization of the self in the sense that individuals 
are able to draw on an expanding range of knowledge and information in the process 
of constructing the self (ibid. p. 212).  
 
3.2.4 The negative effect of symbolic overload 
However the growing availability of mediated symbolic materials may not only 
enrich the process of self-formation it may also have a negative effect (ibid. p. 216). 
The massive variety of messages made available by the media can cause a kind of 
“symbolic overload” which according to Thompson refers to an overload of 
information and mediated knowledge. Individuals are constantly bombarded and 
confronted with countless forms of information and communication which cannot all 
by coherently assimilated by the individual. An individual may cope with this 
overload by being very selective in terms of the material they encounter. Here 
“systems of expertise” plays a central part as they can guide the individuals (ibid. p. 
216). The systems of expertise may also be part of media networks e.g. 
commentators, opinion leaders, TV critics etc. Individuals may also rely on 
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significant others (e.g. friends, colleagues) who they interact with in their daily lives, 
and whose opinions they listen to on advices about which symbolic materials that are 
worth assimilating and which are not. As such individuals use systems of expertise in 
order to cope with the massive flow of mediated symbolic forms. The media thus 
both contribute to the growth of social complexity and provide individuals with a 
constant source of advice about how to cope with it. 
  
3.2.5 Non-reciprocal Intimacy at a Distance 
Thompson points out two aspects of mediated quasi-interaction which have 
importance for the personal relationships that can be formed through the media. 
Firstly, since mediated quasi-interaction is stretched across space and time, it enables 
a form of intimacy with other who does not share a person’s own spatial-temporal 
locale (ibid. p. 219). Secondly, since mediated quasi-interaction is non-dialogical, the 
form of intimacy established through it is a non-reciprocal one (ibid. p. 219). It 
means that it is a form of intimacy which does not involve the mutuality 
characteristic of face-to-face interaction. In one form or the other most individuals in 
modern societies establish and sustain non-reciprocal relations of intimacy with 
distant others e.g. actors and actresses, news readers and talk show hosts, pop stars. 
According to Thompson they become familiar and recognizable figures who are often 
discussed in the individuals’ daily lives. Thompson also points out that in some cases 
they can become such important aspects of an individual’s life that the individual 
arranges his/her life around the distant other – for instance being a fan. To be a fan 
according to Thompson is to organize one’s daily life in accordance to particular 
media products or genres, in a manner that they become central preoccupation of the 
self (ibid. p. 222). That way they steer essential parts of a person’s activity and 
interaction with other people (e.g. sport fans). To be a fan is one way of reflexively 
organizing the self and its day-to-day activity. In many cases, an important part of 
being a fan is the cultivation of non-reciprocal relations of intimacy with distant 
others with whom they only have a non-reciprocal relation with . The central part 
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here is that being a fan can be understood as a strategy of the self. It can be a way of 
developing the project of the self through the reflexive incorporation of the symbolic 
forms which are associated with fandom. More over it offers the possibility of 
becoming a part of a culture, a group or community (e.g. sport fans). It may involve 
the development of a network of social relations with others who share a similar 
orientation (ibid. pp. 224-225). Fans may come together from time to time, as when 
they meet at concerts, football match, conventions, but their association is not 
necessarily based on the sharing of common locale. It implies that forms of mediated 
communication –  e.g. e-newsletters, telephone, computers, etc. –  are crucial to the 
development of the fan community. However Thompson also points out that being a 
fan can be viewed by many people as a stigmatized activity due to the worship of a 
distant other with whom a fan only has an non-reciprocal relationship with. These 
stigmatizations may cause feelings of self-doubt. But finding others who share one’s 
values in the company with other fans may in return help strengthen the person’s 
project of the self of being a fan.  
 
3.2.6 Lived experience and mediated experience 
Thompson distinguishes between two kinds of experience i.e. lived experience and 
mediated experience (ibid. p 227). Lived experience refers to experience as we live 
through it in the course of our daily lives. This kind of experience is immediate, 
continuous and, to some extend, pre-reflexive, in the sense that it generally precedes 
any explicit act of reflection. Lived experience, according Thompson, is also situated 
experience, in the sense that it is the experience we acquire in the practical contexts 
of our daily lives. It is the practical activities of our daily lives and our encounters 
with others in contexts of face-to-face interaction which make up our lived 
experience. 
 
Mediated experience differs in many ways from lived experience. Thompson 
particularly focuses on the kind of experience we acquire through mediated 
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interaction and quasi-interaction. The modern media enables individuals to have 
experiences which they would not acquire without modern media. On our side of the 
world (Denmark), we seldom encounter certain kinds of illness and death in the 
practical contexts of our lives. However through media we may well acquire some 
experience of them, and some knowledge about them, through the media. Anyone 
who watches television today will have witnessed instances of wars and natural 
catastrophes (both simulated and real) although they have not occurred in our specific 
locale in quite some time. The media produce a continuous mix of different forms of 
experience, a mix that makes the daily lives of most individuals today quite different 
from those of previous generations. As such it differs from lived experience in 
several ways.  
 
In the first place, to experience events through the media is to experience events 
which, for most part, are distant spatially (and perhaps also temporally) from the 
practical contexts of daily life (ibid. p. 228). They are events which one is unlikely to 
encounter directly in the course of one’s day-to-day activity. They are also events 
which, by virtue of their spatial (and perhaps also temporal) distance, are unlikely to 
influence directly and on the lives of the individuals who experience them through 
the media. There may be causal connections between the events experienced through 
the media and the practical contexts of one’s daily life, but these connections are 
indirect. 
A second aspect of mediated experience is that the experience takes place in a context 
which is different from the context in which the event actually occurs (ibid. p. 229). 
Mediated experience is always re-contextualized experience; it is the experience of 
events which transpire in distant locales and which are re-embedded, via the 
reception and appropriation of media products, in the practical contexts of daily life. 
The re-contextualized character of mediated experience can have shocking effect, 
because the experience takes place in a context which may be far removed – in space, 
possible in time, but also in terms of the social and material conditions of life – from 
the context in which the event itself occurs. Consider the shocking character of 
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television images from Sudan, Bosnia, Somalia, Rwanda and Cambodia. They consist 
not only in tragic life conditions of the people portrayed in these images, but also in 
the fact that their life conditions are dramatically different from the contexts within 
which these images are re-embedded.  
 
A third aspect of mediated experience has to do with what we may describe as its 
“relevance structure” (ibid. p. 229). If we understand the self as a symbolic project 
which the individual shapes and reshapes in the course of his or her life, then we 
must also see that this project involves a continuously modifiable set of priorities 
which determine the relevance of experiences of potential experiences. This set of 
priorities is an integrated part of the life-project that we construct for ourselves. We 
do not relate to all experiences or potential experiences equally, but rather orient 
ourselves towards these experiences in terms of the priorities that are part of the 
project of the selves. As such the viewpoint of the individual experiences and 
potential experiences are structured in terms of their relevance to the self. 
Both lived experience and mediated experience are structured in this way i.e. in 
accordance to their experienced relevance to the project of the self, but the 
characteristics of mediated experience has a different relevance structure than lived 
experience. Thompson explains on lived experience: as a person moves along the 
time-space paths of daily life that person is constantly embedded in lived experience; 
this experience is continuous, immediate and, at least in some respect, unavoidable. 
Lived experience forms an environment for the self; it is the experience of events 
which occur in the same spatial-temporal locale as the self, and which the self can 
potentially influence through its actions. The relevance of lived experience to the self 
is direct and largely unquestioned. It is primarily through this experience that the 
project of the self is formed and reformed over time. 
 
In the case of mediated experience, the relevance structure is different. Since 
mediated experience generally involves events which are distant in space (perhaps 
also in time) it is more likely have no relevance to the self accordingly not be 
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assimilated. Mediated experience is not a continuous flow but rather a discontinuous 
sequence of experiences which have varying degrees of relevance to the self. For 
many individuals whose life-projects are based in the practical contexts of their day-
to-day life, many forms of mediated experience may have an uncertain connection to 
their lives. But individuals also assimilate mediated experience, however selectively. 
And in so far as mediated experience has been incorporated reflexively into the 
project of the self, it may acquire a profound and lasting relevance. 
 
Sum-up 
To briefly sum-up: Modernity is characterized by three main factors. First being the 
separation of time and space, the second being disembedded social systems which 
social relations are moved or lifted out of local interaction contexts and reconstructed 
transverse to unlimited time and space distances, and the third being the radicalized 
reflexive character of modern man and modern institutions. Modernity and 
globalisation has had a huge impact on the media and communication scape. 
The separation of time and space changes the premises for interaction and splits it up 
in three forms, two, i.e. mediated and kvasi-mediated, mainly takes place under 
conditions of separated time and space, where most of the face-to-face is still taken 
place in contexts of situated time and space. The abstract systems connected to the 
two mediated forms of communication because they rely on expert systems in order 
to function. The account on identity and self-formation shows particularly the relation 
between communication and the individual person. According to the account 
presented here the receiver actively uses communication in the process of self-
formation. In contrast to previous generations individual are today confronted with a 
multiple choice in information and non-local knowledge. The paragraph on “The 
negative effect of symbolic overload” suggests that in order for a person to navigate 
in dense forest of information the receiver avail him/her self in selective mechanism 
partly consisting of expert systems. It is implied that the receiver cannot be attentive 
to all sorts of exposure to information and symbolic materials but is highly selective. 
These selections are made on the basis of individual principles of relevance i.e. 
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weather or not the information or symbolic material may have relevance to the 
person’s self-formation. That globalised communication plays a significant part in 
people’s processes of self-formation is strongly emphasized in the case of “fans”. 
These are extreme examples of persons organize their life in relation to quasi-
interactive media. The central point to be made here is that communication as such is 
very much dependent upon the receiver’s use of it. 
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4.0 Modes of Communication 
 
It is of crucial importance to formulate a good strategy, in order to make optimal use 
of a campaign. The strategy is a part of the campaign-planning system. It is a system, 
which contains the following variables: theory, strategy and action-plan. They are 
variables because the order is not fixed or linear. Sepstrup recommends a circular 
working process. The strategy is the foundation of the campaign; it is a platform that 
takes it’s starting point in the campaign’s problem formulation (assignment 
formulation) so it needs to be explicit and detailed in order to be effective. This 
means first and foremost that the problem formulation must be clear in its 
communication. It also makes demands on the sender. The genuine responsibility for 
the platform involves a great capacity of knowledge and qualifications because it is 
the starting point in the co-operation with professional people working with 
communication.  An explicit and detailed platform prevents the situation where the 
professionals take over the campaign and change the original objective or intention. 
Sepstrup recommends a distinction between strategy and action-plan as two 
independent elements within the platform. In this part of the project we want to focus 
on what concerns the strategy. 
 
4.1 Forms of Communication 
 
4.1.1 The Strategy 
So what characterizes the strategy? A strategy is a resolve of the problems and 
possibilities that are associated with the way an organisation moves from one current 
situation to a desired situation. This movement needs to be specified and the specific 
guidelines and directions need to be pointed out.  The following questions can clarify 
these points.  
• What situation are we situated in? 
• Where to do we want to move our selves? 
• What kind of problems and opportunities do we see in this association?  
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When the strategy has been delimited, defined and formulated it can be a good idea to 
include tactical considerations. Within the planning of a project, three levels can be 
pointed out. 1) The strategic level, 2) the tactical level and 3) the operational level. 
The operational level is a part of the action-plan, which concerns the practical 
implementation of the campaign, which, again, we will not deal with in this project. 
The tactical level on the contrary, is appropriate to add as a part of the strategic 
considerations because it concerns the funds and means and types of tools that is 
needed for reaching any desired situation.  All in all the strategy as a whole consists 
of the following points: 
 
• Identification and analysis of situation/problem/opportunities  
• Identify communication-target and target-group 
• Identify communication-form 
 
The actual communication-form is the part of the strategy where tactical 
considerations are being decided. The considerations concern how to go about 
targeted-communication. Targeted communication takes its starting point in the 
receiver’s subjective understanding of effort, benefit, relevance and information-
requirement. It considers how to stimulate and activate the receiver’s social network 
and to apply as much individual, selective and personal communication as possible. 
Targeted communication reflects upon how to overcome the refractory receiver by 
the use of the most refined communication.   
The sender must take certain difficulties into consideration. These difficulties explain 
why traditional media-communication does not achieve the intended results: 
 
• Complex assignments, e.g. companies compete in a higher degree for attaining 
the time and attention. 
• Information overload, e.g. the receiver is being exposed to an increasing supply 
of communication-products and media. 
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• Increased polarization, e.g. communication boundaries increase. 
 
If the sender takes the difficulties presented above into consideration when choosing 
a communication-form, a more appropriate tactic can be prepared.  
The action plan’s realisation of the strategy needs a communication-form and 
Sepstrup suggests three forms of realisation: 1) Media-strategy (mass-
communication), 2) Network-strategy and 3) Unconventional-communication. 
 
The three suggestions cannot be divided because they are usually combined during 
campaigns. The suggestions are separated in the above to make a clear presentation.  
 
4.1.2 Media-strategy 
This communication form is the most simple and traditional. It makes use of mass-
communication and contains the elements of quantitative and qualitative solutions 
and branding.  
Quantitative and qualitative solutions are often exaggerated and can be found in the 
media everyday. They are often simplified or false models of the communication-
process. They make an increased quantitative use of several media, whose influence 
is of long duration.  They often choose solutions that emphasize creativity instead of 
craftwork. Their solutions are abstract, hard to comprehend, fixated on taboos and 
have exaggerated expectations to the receiver’s curiosity and ability to construe.  
The media-strategy means an increase in communication-pressure and the most 
common tool to make use of is the mass media.  
Branding is a concept that is commonly used in the media-strategy. Branding has 
been connected to the representation of products but today it is not only companies 
that make use of this form of strategy. The concept has gained a footing in 
management-theory, organisation-communication, commercial and non-commercial 
marketing, with the purpose of creating exiting images of themselves, using branding 
as a synonym for visual profiling and attention. Branding has even become an 
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independent management-discipline within corporate communication but what is 
branding in the context of communication-form?  
Branding can give the sender of a message a special marketing-tool.  It is a tool that 
will make the sender become aware of the specialty of the message. It is important to 
make the message special in order for it to compete with other messages on the 
market. There may be several senders on the market who are communicating the 
same idea to the same segment of receivers. Therefore there exist an increased 
competition on the receiver’s attention, loyalty and money. In order to make a 
message or a product special it is necessary to brand it by adding symbolic 
characteristics and values besides its functional qualities.  
Mass-communication involves a high level of communication pressure. It is unlikely 
that campaigns are able to maintain such a pressure, even though the campaign is 
relatively short in progress because of lack in resources.  
 
4.1.3 Network-strategy 
Network strategy works as a supplement to the diffuse form of mass-communication. 
The mass-communication of the media-strategy was traditional and dominating until 
the more relevant network-strategy was developed in the 1990’s. The new form of 
strategy is based on interpersonal communication and has its advantages in a close, 
relevant, realistic and interpersonal communication, which should be more effective 
than the broad communication of media-strategy. Close communication is a form that 
attaches importance to interpersonal communication in one or more of the target-
group’s social network. The form has a large selectivity connected to its selection of 
target-groups and make use of communication-products which familiarity stays 
within the social network. The strategy is effective but the consequence is a greater 
difficulty in preparation and a larger demand of time. If the sender is willing to cost 
extra time and resources on the network-strategy the benefit will be a more refined 
communication and a better opportunity to increase the proportions of the influence.   
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4.1.4 Unconventional communication 
The combination of media-strategy and network-strategy is formulated in the third 
strategy called unconventional-communication. Unconventional communication does 
not necessarily communicate its message to the receiver in a traditional and 
purposeful way. The unconventional form often makes use of alternative media; it is 
never connected to a specific media and never connected to time and what differs but 
to contents and form. 
 
Sepstrup systemises unconventional communication by presenting different practices. 
 
Endorsement 
This category encompasses all forms of sponsoring. The main purpose is to exchange 
money with values that support a certain image. The positive affect of getting ones 
name connected to a good cause, a certain purpose and the partner’s communication 
is in itself an argument for performing sponsorship.  
 
Receiver-centred-communication 
When the communication-product is so attractive in itself, the target-group demands 
the product by them selves.  
 
Communication by the limit 
This category make use of provoking, innovative and surprising communication e.g. 
happenings or events. The category is diverse and without any considerable practical 
importance.  
 
Word-of-mouth/viral marketing 
The category of word-of-mouth is connected to the network-strategy, where 
interpersonal communication is the main principle. It is also known as viral, buzz or 
virus. The problem about this form is the difficulties connected to diffusion of a 
message. It can be difficult to control, specify and document.   
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The purpose of word-of-mouth is to stimulate one target-group into promoting a 
certain brand or message in a network. In this connection it is important to point out 
innovators, makers of trends and opinion-leaders within the network. Viral marketing 
incorporates mass media in order to stimulate the interpersonal communication.  
Word-of-mouth can be translated to the virtual phenomenon of word-of-mouth. It is 
the digitalized form of interpersonal communication that takes place on the Internet 
by the use of e-mail. This form of virus-communication normally takes its starting 
point in online films or messages that is provoking, interesting or funny, which is 
shown on appropriate places on the net. The receiver observes the value of the film 
and forwards it to friends and family. 
4.2 Strategic Communication 
  
So far we have argued for specific ways of how we should perceive the 
communication on a conceptual level and as a global and social phenomenon.  
In this chapter we will try to relate the conclusions from Thomson, Giddens and Hall 
to the area of strategic communication. We will specifically take a look at the account 
of the communication process between a given communication product targeted a 
receiver’s use of it, which is offered by Sepstrup in “Tilrettelæggelse af Information” 
(Sepstrup, 2006, chp. 4). As such Sepstrup’s account concerns the communication 
process related to campaigns. According to him campaigns refers precisely to 
communication, which is targeted at a specific group of receiver’s (target group); in a 
certain period of time; consisting of communication products; with a specific purpose 
(ibid. pp. 20-21) A campaign or a strategic communication is, according to Sepstrup, 
an attempt trying to change the receivers action (ibid. p. 20). However since all 
communication in one way or the other is targeted (weather it concerns 
entertainment, politics or commercial products) we may demarcate it as the part of 
targeted communication which posses a normative purpose rather than a descriptive 
one. Strategic communication involves a conscious intention of altering a certain 
situation weather it be the consumers’ choice in certain products or a certain political 
situation. Sepstrup’s account covers the course of events, which a communication 
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process runs through and which all strategic communication must account for. This is 
only a general account in the sense that it is independent of any content matter or 
subject. Its application should therefore be supplemented with subject related theory 
and specific knowledge. Accordingly the account may have validity regardless of 
weather the specific communication concerns internal communication, non-
commercial communication or commercial communication or social mobilisation. 
     The account consists of three main parts (ibid. pp. 127-154):  
 
i) An account of the receiver. 
ii) An account of the circumstances and factors which may influence the 
communication process. 
iii) An account of the communication process' different stages. 
 
The account is based on the multi-level model, which will be accounted for in the 
following part. In the 1940’s, theorists believed that a mass communicated message 
always went through opinion leaders2 before reaching the rest and “less active” 
members of society. This created the two-step theory. It was named the two-step 
theory because it was believed that there were always two steps from the sender to 
the receiver: from the opinion leaders, to the final receiver. In this connection it has 
to be mentioned that the opinion leaders of course also count as receivers, and that is 
why we in this specific context call “the less active” members of society the final 
receivers, since they are the last to receive the mass communicated message.  
It was believed that “the less active” members of society did not use media, such as 
radio and newspaper, to create their own opinion. So theorists thought that “the less 
active” needed to have interpersonal communication with the opinion leaders, in 
                                                 
2 2 There are two kinds of opinion leaders, one is the vertical opinion leaders the other is the horizontal opinion leader. 
The vertical opinion leader can be a politician, famous artist or a businessman with a lot of influence whom make the 
agenda in the media and society. This people are not every-day-associates, and are not opinion leaders a communication 
theoretical understanding. The horizontal opinion leader is a person that in some situations has more influence than 
other. He will not be particular apparent in society or the media, and his influence will normally appear when he is in 
his own social environment. However, he is not different from the rest in his social environment. When we use the word 
opinion leader in this project, we will be referring to the horizontal opinion leader, if nothing else is writhen (Sepstrup, 
2006: 92).  
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order to be informed about mass communicated messages. Otherwise “the less 
active” would not be able form opinions of their own about topics in the media. This 
raised the belief that the opinion leaders were the only ones to decide which mass 
communicated topics to be discussed, and that the opinion leaders thereby controlled 
the social agenda with in the field of the mass communicated topic. Since the “less 
active” needed to interact with the opinion leaders, it was believed that interpersonal 
communication was a necessity for mass communicated message to work. However, 
later research showed that it was not a simple as that. (Sepstrup, 2006: 85-87).  
Years later the theorists found out it is unrealistic to believe that there can not be 
more or less than two steps between the mass communicated message and the final 
receiver. The two-step theory does not take into consideration that a lot of people 
whom are not opinion leaders, cannot be characterized as followers3. Interpersonal 
communication, such as face-to-face interaction or chatting, is not a condition for 
these people to receive a mass communicated message and act upon it. Furthermore, 
most people become aware of mass communicated messages by themselves and not 
by way of an opinion leader (Sepstrup, 2006: 87). This means the two-step theory has 
changed into a one-or-more-steep theory, because there is many different ways for a 
mass communicated message to reach the receiver. 
However, things are still pointing at certain people being more exposed to certain 
topics than others, for example because of their media choice or interests. These 
people can in certain situations have a greater influence on their social surrounding’s 
reception of the mediated communication, than others. As mention before, we call 
these people opinion leaders.  
Theorists still look upon the interaction between interpersonal communication and 
mass communication. However it is no longer believed that interpersonal 
communication is a condition for a campaign to work, but it is an accepted 
assumption that to get the best affect from a campaign, it is necessary to involve the 
interpersonal communication. It is also no longer believed that interpersonal 
communication only appears if the opinion leader creates it.  
                                                 
3 Followers are the ones that the opinion leaders are affecting. 
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Sociology has shown that interpersonal communication can make both social 
pressure and social support. This means that people have a social agenda, were some 
things are looked upon as “hot” and others as “not”. The social agenda is affected by 
the social surrounding.  
The value of a strategic communication is dependent on how well it can affect the 
social agenda: what is being talked about amongst the receivers, and how it is being 
talked about. (Sepstrup, 2006: 87).  It is important for the media contents that the 
participants in an interpersonal communication creates and share information to get a 
common understanding of the message in mass communication. Interpersonal 
communication is very important for future interest and understanding of the message 
in mass communication (Sepstrup, 2006: 87).   
 
4.2.1 The Receiver 
Sepstrup views the receiver in accordance to what we have earlier described as the 
“demand-driven receiver” i.e. the receiver's behaviour is perceived as oriented 
towards solving problems in order to reach specific goals. The theoretical 
understanding behind the demand-driven receiver perception is the theory of “Uses & 
Gratifications” (u&g) (ibid. pp. 77-94). The u&g model considers the following 
aspects of the receiver: 
 
- How the receiver, the sender and the society are affected by the need of 
gratification that comes from the functional behaviour. 
- How the receiver, to varying degrees, are to be considered as an active user of 
communication.  
- How the media and other communication products are in constant competition 
with other types of communication, and other alternatives that may satisfy the 
receiver’s needs. 
- How the receiver is trying to use media in the best way possible to gratify 
given needs.  
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In essence the u&g model asserts that the receiver has certain needs (social, 
psychological or physiological), which he seeks to satisfy. Needs for excitation, 
happiness, recognition, knowledge etc. can all be satisfied through the media (ibid. 
pp. 79-80).  In focusing not on how to overcome the receiver, as with the refractory 
receiver, but on how the receiver uses the media and information from the sender, the 
u&g theory is centred on understanding the motives of a receiver. We will develop 
this understanding in the following account of the communication process. Given the 
demand-driven receiver perception and u&g theory we can conclude two things. 
Firstly it follows that the receiver’s situation, needs and goals are the sole foundation 
for his use of the media and its content. These are in return conditioned by that 
knowledge and experience as well as social, economic, cultural and demographic 
resources and conditions. To say that the receiver's behaviour is demand driven does 
not imply that the receiver has a particularly rational behaviour or nature as such. Nor 
does it imply that the receiver always knows which way is the most efficient and 
suitable way to reach his goal's. Strategic communication targeted at a specific group 
of receivers, implies knowledge of their situation, which accordingly determines how 
a given communication product will be received, understood and used by the 
receivers. 
Secondly Sepstrup also points out that “information” is only one way out of many for 
the receiver to satisfy his needs. The use of the media should thus be juxtaposed with 
other types of consumption (ibid. pp. 129-130). Not only does this view place a given 
communication product in direct competition with the use of other communication 
products but it also places it side by side with other forms of activities which may 
satisfy the receiver’s needs. Let us assume that a particular person feels the need for 
entertainment. The person can satisfy his needs either by turning on a TV-channel, 
listen to a specific radio-station or go to the cinema. Each of the three forms of 
media-use is in direct competition with the other two. However each of them also 
competes with an endless line of other types of activities e.g. like hanging out at a 
café with a friend, taking a walk in the park, going to the gym etc.  
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Any strategic attempt to control and understand the communication process between 
a product and the receiver's use of it must accordingly be based on an understanding 
of how people use the media and what goals they use them for. 
 
4.2.2 Circumstances which may influence the communication process 
However, Sepstrup points out that we cannot determine the communication process 
solely on grounds of a basic understanding the receiver. To determine the course of 
events a communication process runs through, we need to supplement the model with 
three additional relations. These three may also influence the process (ibid. pp. 137-
154): 
 
i) The character of the receiver 
ii) The receiver's use of media 
iii) The character of the communication product 
 
The character of the receiver 
Given the demand-driven perception of the receiver, Sepstrup points to a set of 
additional relations which may influence the communication product (ibid. pp. 142-
152). These are: “life-situation”, “social relations”, “information-value” and “the 
information-costs”. These characteristics have importance to the receiver's use of the 
media and they accordingly influence the communication process as such.  
     The receiver's life-situation is a common label for traits that are essential to the 
receiver’s life and circumstances e.g. experience, knowledge, interests, values, 
education, profession, age, gender etc. These traits determine the scope and the 
character of the receiver’s use of communication products and what the receiver 
gains from this use. In particularly psychological traits such as knowledge, 
experience, opinions and a general desire to be consistent in terms of knowledge and 
opinions make up the receiver's disposition to understand and remember as well as to 
notice and pay attention to a given communication. The dispositions themselves are 
thus selective mechanism, which determines weather or not a given media, or 
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communication product has any relevance to the receiver. In the end the receiver's 
dispositions accordingly determines weather or not the receiver will draw his 
attention to the content of a communication product i.e. these selective mechanisms 
are therefore of central matter to the communication process.  
Also, the receiver’s social relation, who concerns the receiver's social network with 
friends, family, colleagues, girlfriend etc., has an importance influence on the 
communication process. The social relations determine which mediated subjects that 
will appear on the social agenda and accordingly influence a person's opinion on 
these matters. (ibid. p 143). 
Information-cost express the level of difficulties, involved in the use and pursuit of a 
communication product. As with other characteristics the level of information-cost is 
a subjective experience, which accordingly is solely determined by the receiver. The 
costs involved in the pursuit and use of information may consist in everything form 
financial costs (e.g. licence payment for public service, subscription to a magazine, 
internet and phone bills); to physical resources (e.g. reading and understanding 
certain texts, concentrating on a specific TV spot, search on the internet). The 
receiver’s expectations of the information-cost will have influence weather or not the 
receiver will attempt to acquire the information. Accordingly the sender must try and 
reduce the receiver’s information-costs as much as possible. 
     Information-value determines the receiver’s benefits of using a specific 
communication product or media. The receiver’s expected benefits of using the 
communication product influence the communication process. The factors influence 
and determine the receiver’s expectations is the relevance of the communication 
product’s elements (as mentioned elsewhere “relevance” is determined by the 
receiver’s psychological dispositions); the credibility of the information; and the 
entertainment value of the information. The information-value may influence the 
communication process in the sense that the above elements will determine weather 
or not a person will attempt to acquire the information.  
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The receiver's use of the media 
The second relation which needs to be accounted for in order to understand the 
communication process is the receiver’s use of the media. According to Sepstrup we 
can uncover a common pattern of exposure to and use of media and communication 
products amongst people who are placed in the same kind of “life-situation” (ibid. p. 
137). People who share common socio-economic and educational and cultural 
backgrounds in principle also share common consumes of media and communication 
products. Moreover the life-situation is also determined by opinions on and 
experiences of the outcome of using different types of media. Sepstrup's central point 
here is that if we assume that we can uncover some degree of similarities in the use of 
media amongst people with common life-situations then it follows that there exists 
some degree of stability and predictability in their use of and exposure to media and 
communication products which precisely characterizes this group of people (ibid. p. 
137). Accordingly Sepstrup describes the stability in a person's or a group's media 
use as their normal media consume since it is characteristic of that particular person 
or group. A person’s normal media consumption will influence weather or not a 
receiver will draw his attention to the communication product or find it relevant. It 
will also influence the degree of expected information-costs and information-value. If 
the communication product lies outside of the receiver’s normal media consume the 
degree of expected costs will rise and the value of it will fall. It is therefore important 
that the sender accounts for weather a receiver is exposed to the communication 
product outside of, or within the receiver’s normal media consume.  
 
The character of the communication product 
The third relation which may influence the communication process concerns the 
communication product whereas the former two concerned the receiver’s life-
situation and receiver’s behaviour and use of media. Here there are particularly two 
aspects which should be accounted for i.e. the “media dimension” and the “text 
dimension” (ibid. pp 153-154). Together the two components make up the 
communication product. 
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    The communication product’s media dimension is essential exposure of the text to 
the receiver. Here a number of aspects should be considered i.e. “location of the 
text”, “the quantity of the communication”, “time”, “force” and “noise”. The location 
of the text concerns its placement among different types of media e.g. printed media 
like magazines or electronic media like specific web portals. Each different media 
will influence the communication process differently, appeal to the receiver in 
different ways. The quantity of the media concerns the number of times a TV spot 
will show; or the number and the size of advertisements in printed media like 
newspapers. The quantity or the given number of displays of the texts defines the 
communication pressure. Force is related to communication pressure in the sense that 
a particular text may be distributed in a manner that a receiver cannot help getting 
exposed to the text e.g. banners on busses, billboard adds on buildings etc. Noise 
refers to circumstances of the communication product which may influence it in 
negative direction. Noise may refer to elements both within the communication 
product. Usually noise concerns technical aspects that are either inconsistent or hard 
to understand; either way they will influence and reduce the receiver’s attention to 
the product. 
     The communication product’s text dimension concerns the content of the text i.e. 
what it is about, and how the text delivers the content i.e. form, design, layout, 
expression. As such content and form make up what is often referred to in praxis as 
“the message”. Accordingly the text dimension is just as important to the initial and 
continuous attention as the media dimension. The text dimension is in particularly 
important to the information value of the communication product and to the 
receiver’s understanding and recollection of it. 
     Sepstrup's account of the circumstances described in the above gives us a good 
idea of why some people draw their attention to a given communication product and 
accordingly react in a certain way and why some do not. We may develop this 
understanding by looking at theories of information-gaps of communication strength 
(ibid. pp. 103-126). Theories on information gaps and communication strength 
assume fundamentally that: 
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“…growth in information is relatively bigger among segments with high 
socioeconomic status than among segments with low socioeconomic status” (ibid. 
p.104) 
 
When the amount of communication mediated through media to a social milieu 
increases and becomes more complex, receivers with high socioeconomic status will 
tend to attain the information quicker and to a greater extend than receivers with low 
socioeconomic status. According to the above assumption, knowledge and the 
acquirement of new knowledge is correlated to social resources such as education, 
income, health and housing conditions, which are distributed unequally in society. 
These make up a person’s communication strength i.e. the ability to acquire new 
information and knowledge. A person’s communication strength can be summed up 
in three categories which have been accounted for in the above. They are decisive of 
the size of an information gap and the receiver’s conception of the relevance of the 
information and their motivation to acquire it (ibid. p. 104): 
 
i) “Subject related conditions” such as the relevance of the information and 
the receivers’ motivation for attaining the information. 
 
ii) “Individual conditions” i.e. the individual’s ability to acquire information. 
 
iii) “Lofts” i.e. people with accumulated knowledge hits certain lofts of 
information either because the communication only contains little 
information, or because they have already exhausted the subject for 
knowledge. 
 
The understanding that information gaps and inequalities, in the distribution of 
knowledge, are caused by different levels of communication strength amongst 
receivers implies a central consideration. If a given communication product aspires to 
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receive broad attention amongst receiver it must try and minimize the information 
gap between who are communication strong and those who have less communication 
strength. The communication product must accordingly accommodate both “ii)” and 
“iii)”. Both the media dimension and the text dimension must try and minimize the 
receiver’s difficulties in acquiring the information. These difficulties are closely 
related to the individual’s communication strength and psychological dispositions. 
However the text dimension must also appeal to receiver’s who are communication 
strong and therefore contain some degree of information-value. 
 
4.2.3 The Stages of the Communication Process 
Given the above considerations it follows that exposure as a result of the distribution 
of a communication product does not alone establish a communication process 
between the product and the desired group of receivers. However “exposure” is a 
necessary condition in order to establish a communication process and to bring out a 
certain reaction in the receiver’s behaviour. A receiver needs to be in a position to 
sense the communication product (e.g. sees a billboard commercial, watches TV) in 
order to draw attention to it. Viewed in this way “exposure” is therefore a 
consequence of the distribution of the communication product and not the result of 
the communication process. The exposure is particularly dependent on how the 
communication product is placed in relation to the target group’s normal media use. 
Here it is also important to include related aspects such as quantity; point of time; and 
the situation of the receiver when he/she is exposed to the product. In general the 
exposure depends on how well the distribution of the communication product is 
adapted to the circumstance of the receiver, which may influence the communication 
product. In relation to the traits of the receiver the exposure of the media should 
precisely be adapted to the life-situation of the receiver. Information on the receivers’ 
life-situation is often included in the definition of a particular target group. As such 
the strategic communication must assume a correlation between demographic 
relations in the life-situation and particular exposures and uses of media. A particular 
important relation in the life-situation is the social relations which defines who the 
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receiver talks to and exchanges information with. As such social relations offer a 
particular kind of exposure which may appear even more effective than the use of 
mass media.   
According to Sepstrup the kind of contact or effect that can be expect to achieve as a 
result of a receiver's attention toward the content of a communication product can be 
distinguished in two forms i.e. initial attention and continuous attention (ibid. pp. 
130-132). “Initial attention” is only a short process where a receiver may observe 
either a single or a couple of the elements in the communication product. The 
receiver may particularly create an impression of the product's content (i.e. what does 
it concern) and who the sender is. According to Sepstrup the essential matter here and 
what characterises this level of contact is that during the initial attention it will appear 
weather the receiver experiences the communication product to be relevant or not i.e. 
in accordance to the receiver's needs and goals. Should the product not be 
experienced as relevant then the attention of the receiver quickly moves on to 
something else. However if the receiver determines it to be relevant we may then say 
the initial attention has become a continuous attention. 
     “Continuous Attention” is identical with some level of fixation of the initial 
attention. It means that the initial attention is succeeded by an additional 
understanding. This time the receiver may read the communication product's text or 
wish to know more about it. In this case we may assert that the communication 
product results in an effect. 
     The distinction between “initial attention” and “continuous attention” should not 
be understood as an “effect hierarchy-model”. It only states which types of effect we 
may hope to expect in the process between a communication product and the 
receiver. To sum up: first of all a receiver must be exposed to the communication 
product, i.e. the receiver needs to be in physical position where he/she is able to sense 
the product. Secondly the exposure must create an initial attention toward elements of 
the communication product. Thirdly, and lastly, attention alone is not enough to 
create the desired behaviour i.e. the receiver must also decide weather or not the 
content of the communication product has any relevance. Sepstrup concludes if the 
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receiver's initial attention is not succeeded by a continuous attention then we may not 
expect the desired effect to occur at any point (ibid. pp. 132-136). Nor is it 
guaranteed that the receiver will behave or react in the desired way should the 
receiver experience the communication product to be relevant. However the point 
Sepstrup wish to make here is that: given that the receiver does experience the 
product as to be relevant there exists a possibility that the receiver will behave or 
react in the desired way. Conclusively we can draw a straight line between these 
considerations on the communication process, i.e. as conditioned by the 
communication product's relevance to the receiver, and the perception of the receiver 
as demand-driven and target oriented.  
Given this view of the communication process it follows that effects of initial and 
continuous attention are conditioned by some degree of understanding by the receiver 
in order for a communication product to be perceived as relevant.  
 
Sum up 
Exposure  
The exposure of a given communication product lies in the product’s media 
dimension and in the relevant traits of the receiver. Particular important traits of the 
receiver which may determine the exposure of the communication product the life-
situation and the normal media use of the receiver.  
 
Initial attention 
The relevant factors in the transition from exposure to initial attention are particularly 
both the text dimension i.e. content and form, layout, design, noise and the media 
dimension i.e. choice of media. The life-situation of the receiver and his/her 
experience of the communication products information value and information costs 
are also factors which may determine the initial attention. 
 
Continuous attention 
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The factors which may determine the transition from initial to continuous attention 
lies also in the text dimension i.e. content and form, layout, design, noise and the 
media dimension i.e. choice of media. Also here the life-situation of the receiver and 
his/her experience of the communication products information value and information 
costs may determine the initial attention. 
 
Understanding 
The understanding of the message of the communication product is particularly 
conditioned by the communication strength of the receiver as well as text dimension 
and media dimension of the communication product. 
 
4.3 Campaign Strategy 
 
It is important to formulate a good strategy, in order to make optimal use of a 
campaign. The strategy is a part of the campaign-planning’s system. It is a system, 
which contains the following variables: theory, strategy and action-plan. They are 
variables because the order is not fixed or linear. Sepstrup recommends a circular 
working process. The strategy is the foundation of the campaign; it is a platform that 
takes it’s starting point in the campaign’s problem formulation (assignment 
formulation) so it needs to be explicit and detailed in order to be effective. This 
means first and foremost that the problem formulation must be clear in its 
communication. It also makes demands on the sender. The genuine responsibility for 
the platform involves a great capacity of knowledge and qualifications because it is 
the starting point in the co-operation with professional people working with 
communication.  An explicit and detailed platform prevents the situation where the 
professionals take over the campaign and change the original objective or intention. 
(Sepstrup, 2006, p. 170-176) 
Sepstrup recommends a distinction between strategy and action-plan as two 
independent elements within the platform. We want to focus on what concerns the 
strategy, in this part of the project. 
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So what characterizes the strategy? A strategy is a resolve of the problems and 
possibilities that are associated with the way an organisation moves from one current 
situation to a desired situation. This movement needs to be specified and the specific 
guidelines and directions need to be pointed out.  The following questions can clarify 
these points.  
 
• What situation are we situated in? 
• Where to do we want to move our selves? 
• What kind of problems and opportunities do we see in this association?  
 
When the strategy has been delimited, defined and formulated it can be a good idea to 
include tactical considerations. Within the planning of a project, three levels can be 
pointed out. 1) The strategic level, 2) The tactical level and 3) The operational level. 
The operational level is a part of the action-plan, which concerns the practical 
implementation of the campaign, which we again will not deal with in this project. 
The tactical level on the contrary, is appropriate to add as a part of the strategic 
considerations because it concerns the funds and means and types of tools that is 
needed for reaching any desired situation.  All in all the strategy as a hole consists of 
the following points: 
 
• Identification and analysis of situation/problem/opportunities  
• Identify communication-target and target-group 
• Identify communication-form. 
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5.0 Solidarity and volunteer work 
 
5.1 Solidarity in Danish society 
 
This part is mainly based on an investigation of the moral engagement in Danish 
society and the Danish people’s solidarity towards family, friends, neighbours, 
colleagues, strangers and society. The investigation was carried out by Søren Juul at 
The Danish National Institute of Social Research (Socialforskningsinstituttet), and 
consisted of a large empirical survey of 1309 quantitative and 48 qualitative 
interviews carried out in the year 1997. This investigation of solidarity in Danish 
society was published in the book: “Modernitet, velfærd og solidaritet” in 2002.  
In order to get an understanding of the premises for mobilising Danish people to 
volunteer in humanitarian work in NGO’s we will take a look at this investigation.  
When a person’s motivation for choosing voluntary work for an NGO is to help 
others in need, it may be considered as an act of solidarity and moral engagement 
towards those in need. But what makes it an act of solidarity? Is helping others in 
itself an act of solidarity or is only an act with the intension to help others an 
indication of solidarity? It can be argued that the choice of working for a 
humanitarian organisation in itself is an ethical matter and act of solidarity regardless 
of the volunteer’s motives for joining. 
Juul’s investigation is helpful for examining how and why Danish people show 
solidarity towards others. This is useful for understanding the reasons why Danish 
people engage in voluntary work. Hence the survey is relevant to us in the analysis of 
the data from our focus groups and in answering our research question. 
 
5.1 Solidarity 
 
In his book Søren Juul Solidarity defines solidarity as:  
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”En moralsk forpligtethed mellem mennesker, der er afhængige af hinanden, knyttede 
til hinanden og/eller identificerer sig med hinanden. Den udgør et bånd, der integrerer 
dem som medlemmer af et fællesskab.”4 (Juul, 2004, p. 16). 
 
In this project we use Juul’s definition of the term solidarity in the analysis of 
motivation for participating in voluntary work. Volunteering for a humanitarian 
organisation can be argued to be an act of solidarity since the volunteer is engaged in 
a type of work that connects people through altruistic conduct. This connection can 
be described as a bond that integrates those in need of help and those who wish to 
help others in a community or as part of the global community. 
 
Juul refers to Jodi Dean as a representative of the reflective sociology.  She has 
divided the concept of solidarity into three categories: affectional, conventional and 
reflective.  
The affectional solidarity is based on intimate relationships among family, friends 
and others we feel personally connected to5 (Juul, 2004, p. 25). 
Conventional solidarity is found in communities and groups. It is the solidarity that 
binds people with common interests, traditions and/or values. In an organisation or a 
group conventional solidarity it is the internal responsibility the members have 
towards each other (Juul, 2004, p. 26). 
The reflective solidarity is, according to Dean, connected with affection and 
conventional solidarity. She argues that there is a tendency towards a more reflective 
view upon when, why, how, and towards whom one ought to act in solidarity. (Juul, 
2004, p. 26) 
 
Juul makes a further division of the term reflective solidarity by introducing the 
concepts: reflective personal solidarity and reflective institutional solidarity. 
                                                 
4 Translated from Danish: “a moral obligation between people, who are interdependent, bonded and/or identify with one 
another. It constitutes a bond that integrates them as members of a community.” 
5 Dean, Jodi (1995): Reflective Solidarity. Constellations. No I. Blackwell Publishers UK and Dean, Jodi (1996): 
Solidarity of Strangers. University of California Press. 
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”Hvad jeg kalder refleksiv personlig solidaritet betegner en ansvarlig orientering til 
de forpligtelser, vi har over for vore medmennesker på det personlige plan. Refleksiv 
institutionaliseret solidaritet henviser til en ansvarlig orientering på samfunds- eller 
systemniveau.”6 (Juul, 2004, p. 27-28). 
 
Several researchers have argued that the modern welfare state and the citizenship are 
in a crisis regarding solidarity. The communitarians believe that community is the 
most important aspect in society and politics. Robert Bellah and Alan Wolfe have 
indicated that because the responsibility of the social security for all has been 
imposed on the welfare state, the citizens feel less obligated to help each other. They 
say that the increase in institutionalised solidarity in society has resulted in a decrease 
in solidarity in the general public. The reason for this is that the citizens no longer see 
it as their responsibility to help the weak. The welfare state and its institutions have to 
help the ones in need with the money we pay through taxes. 
 
Bellah argues that: ”Meget af det, der er sket i vores samfund har undermineret 
fællesskabsfølelsen på alle niveauer. Vi står overfor tendenser, der truer vor 
solidaritet med andre mennesker”7 (Juul, 2004, p. 65). 
 
Wolfe has a similar perspective:  
”Hvis det forholder sig sådan, at mennesker især udvikler en fornemmelse af 
moralske forpligtelser over for andre gennem social praksis i samfundets intime 
sfærer – herunder også ansvarligheden i forhold til ukendte andre – kan velfærdstaten 
have medført en utilsigtet konsekvens: Når regeringen påtager sig ansvaret for de 
andre, er borgerne mindre tilskyndede til selv at gøre det.”8 (Juul, 2004, p. 68). 
                                                 
6 Translated from Danish: “What I call reflective personal solidarity describes a responsible orientation towards the 
responsibilities we have towards our fellow human beings on the personal level. Reflective institutionalised solidarity 
refers to a responsible orientation on society and system level.” (p. 27-28, Juul, 2004). 
7 Translated from Danish: “Much of what has happened in our society has undermined the feeling of unity on all levels. 
We are facing tendencies, which threaten our solidarity with other people.” (Robert Bellah (1996): Habits of the Heart. 
Individualism and Commitment in American Life. Berkeley: University of California Press). 
8 Translated from Danish: “If it is so that people mostly develop a feeling of moral obligation towards others through 
social practice in the intimate sphere of society – including the responsibility in relation to unknown others – the 
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According to Juul other researchers disagree with the view that solidarity towards 
others is in decline. 
Anthony Giddens and Jodi Dean believe that the behaviour of the citizens of the 
modern welfare state is not less characterised by solidarity towards others. They say 
that solidarity in late modernity might have changed into another kind of solidarity, 
which is qualitatively different. (Juul, 2004, p. 49). 
They are both representatives of the reflective sociology (Juul, 2004, p. 49) and 
believe that people are more selective in their conducts today. In relation to solidarity 
this means that people are more likely to reflect upon whom to help and how to help 
them. Also they are less likely to stick to a certain way of showing their solidarity 
towards others (Juul, 2004, p. 25). Giddens say that late modern society has been 
going through a process of de-traditionalisation. Many people are no longer strongly 
connected to organisations, friends and family. They reflect upon when to engage in 
interaction with others, instead of following the traditions of their family, class, 
geographic location etc. (Juul, 2004, p. 104). 
The discussion about whether modernity has resulted in a decrease of solidarity in 
society or if solidarity has just been altered to other forms, motivated Juul to make his 
empirical investigation of solidarity in Danish contemporary society. Also one of his 
objectives was to examine whether reflective solidarity can be as strong and binding 
as traditional forms of solidarity (Juul, 2004, p. 107).  
According to Juul the welfare system has not reduced the solidarity in society, but 
changed the previous distinction between “us” and “them” by dissolving the 
previously relatively fixed, structures of communities (Juul, 2004, p. 26). 
According to Juul’s thesis, people in a favourable position regarding economy, 
education and social network reflect more on their moral engagements than those in a 
less fortunate position.  
                                                                                                                                                                  
welfare state might have lead to an unintentional consequence: When the government takes responsibility for others the 
citizens are less encouraged to do it themselves” (Alan Wolfe (1996): The depleting  
Moral Capital of the Welfare State). 
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Economically, educationally and socially disadvantaged people are, according to 
Juul, more likely to show affectional and conventional solidarity and reflect less on 
solidarity. They stick together with equals to deal with the challenges in their lives 
and they are less likely to reflect on the conditions for unknown others. 
 
In the investigation of solidarity the participants were asked in a questionnaire 
whether they would be interested in making a personal effort in favour of the less 
fortunate people. 41 % of 1284 people who were asked this question confirmed that 
they would be interested in making an effort in helping the less fortunate personally. 
22 % responded that they are already engaged in such an effort and 38 % were not 
interested in being personally involved in helping the less fortunate (Juul, 2004, p. 
266). Juul adds the number of participants who said they were already helping to the 
number of people who only expressed an interest in helping. He uses this group of 
people, all interested in helping, for his statistical analysis of where in society the 
solidarity towards the less fortunate is strongest. The results of this analysis support 
his thesis that the majority, of the people willing to help the less fortunate, are more 
educated, younger and generally more capable (Juul, 2004, p. 267). It can be argued 
that the investigation shows that the decision regarding whether or not to engage 
personally in acts of solidarity often may depend on the capabilities and possibilities 
of the person.  
 
5.2 Volunteer Work 
 
In his investigation of solidarity Søren Juul describes some criteria for his definition 
of volunteer work: 
”1) en ulønnet ikke-påtvungen indsats, der foregår i en form for organisatorisk 
sammenhæng (en organisation, en gruppe eller en forening), 2) en aktiv indsats, der 
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foregår efter fast aftale (man er forpligtet til at yde en indsats), 3) en indsats, der ikke 
udelukkende er til gavn for personen selv eller dennes familie.”9 (Juul, 2004, p. 299) 
 
This definition is fairly broad and includes voluntary work in sport clubs, residents’ 
associations and voluntary activities with children etc. Since our focus is on 
volunteering in humanitarian NGO’s, the term volunteer work will be used only in 
this context unless otherwise stated.  
The term NGO is short for non-governmental organisation. It also has a very broad 
definition since all organisations, which are not affiliated with a government go under 
the term NGO. 
It is important to keep this difference between voluntary work in a humanitarian 
NGO and voluntary work in general in mind when using Juul’s data in our project. 
The reason for this is that the motivation for engaging in voluntary work in a 
humanitarian NGO may differ from the motivation for volunteering in other contexts. 
 
In Denmark there are many opportunities to work on a voluntary basis. We have a 
great number of people choosing to work as volunteers. In the year 1993 a study 
showed that 29% of all Danish men and 27% of Danish women were participating in 
volunteer work10 (Juul, 2004, p. 299). The number of male volunteers has remained 
close to 29 % since 1987, and the percentage of women has been rising.11 (Juul, 2004, 
p. 299). 
It is important to stress that these statistics cover all sort of volunteer work among 
which the work in humanitarian organisations is only a part of. There are many kinds 
of volunteer work that people engage in. In Juul’s investigation only 7% of the 1301 
people who were given the questionnaire had been working in an organisation with a 
social aim during the last 12 months and 47% had been volunteering in total. The 
                                                 
9 Anker and Koch-Nielsen (1995) Det frivillige arbejde. Rapport 95:3. Socialforskningsinstitutet. Translated from 
Danish: “I) an unpaid, not enforced, effort put in a work in an organisational context (an organisation, a group or a 
union), 2) an active effort that takes place according to an agreement (one is obliged towards others to make an effort), 
3) an effort that is not only for the benefit of the person or her/his family9.” (p. 299, Juul, 2004)
 
10 Anker and Koch-Nielsen (1995) Det frivillige arbejde. Rapport 95:3. Socialforskningsinstitutet
.
 
11 Ibid. 
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remaining 40% had been working in residents’ associations, sport and leisure 
organisations, school boards, cultural institutions, political parties, lodges, civil 
defence forces, environmental organisations etc. (Juul, 2004, p. 299). Some of the 
data from Juul’s investigation cannot be compared with our own results without 
keeping this in mind. 
 
The Structure of Volunteer Work 
Since this project does not concern the nature of the activities and tasks related to 
volunteer work we will only provide the reader with a short account of the nature of 
tasks and activities of the volunteers in the focus group. We will make this account in 
order to clarify the concept of being a volunteer. 
In order to exemplify typical tasks for a volunteer working in a campaign for 
development aid organizations we will now turn to the empirical part of our project. 
In the questionnaires given to participants of the focus groups, which we will return 
to later, we placed questions concerning what kind of work the volunteers made for 
the organizations. 
As will be explained further down the volunteers we interviewed came from different 
organizations including: IBIS, Folkekirkens Nødhjælp, (Dan Church Aid) and 
Mellemfolkeligt Samvirke (MS Association for International Co-operation), and 
South Africa Contact12. 
We have now collected the different tasks under one. The tasks and functions held by 
the participants of the focus group interview are: 
Coordinator, face to face fundraising, organizer of events and presentations, member 
of the board of directors, starting up and execution of projects such as books and 
exhibitions, and project manager. 
 
In order to link these activities to a structural frame we use an example from a 
volunteer group within IBIS. 
                                                 
12 Translated by the group since there is no official translation available. 
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We looked at a group called Pilotgruppen (The Pilot Group).13 This group has the 
purpose of ensuring popular anchorage (folkelig forankring), and to gain new 
members for the organization. Pilotgruppen is structured in four main groups: 1) A 
network/fundraising, 2) a gymnasium/coaching group, 3) an event/café group, and 4) 
a coordination group.  
The network/fundraising group is working with press in connection to the Pilot 
Group’s activities, seeks fundraising to cover expenses in connection to these 
activities and networking in relation to other organizations and sponsors etc. 
The gymnasium/coaching group has the purpose of preparing material and carry 
through arrangements for gymnasiums, and coach new members in the Pilot Group in 
relation to IBIS as an organization and to the Pilot Group. 
The event/café group plan and carry through events in connection to campaigns run 
by the Pilot Group. Additionally the group arranges café arrangements along with 
other member groups or with other organizations. 
The coordination group consists of representatives from each of the sub groups. This 
group handles the coordination of all the efforts and maintains contact with the 
secretariat of IBIS. 
We can thus say that there exist two types of engagement: The first one is practically 
related to planning and executing different types of activities spanning from single 
events to publishing articles etc. The second has to do with the communication and 
negotiation of e.g. funds between the volunteers and the given organization. 
                                                 
13 http://www.ibis.dk/mforum/medlemsgrp.php?mode=read&grpid=35 
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6.0 Empirical Research 
 
6.1 Qualitative Interview Method 
 
In the following we will provide a short introduction to qualitative method and 
specifically focus groups. Additionally we will provide some insight and reflections 
upon our planning and execution of our focus group interviews. 
 
6.1.1 Introduction to Qualitative Method 
Qualitative method is a useful tool if, for example, data about a certain social group’s 
interpretation and interaction towards a specific topic is needed for a project. 
Qualitative methods study a small amount of subjects, but study them in depth, and 
are useful when studying a field with little or no a priori theoretical knowledge 
(Frissen & Punie, 1997: 2). Qualitative data contains meaning relations, which are 
categorized, analyzed and then used to understand the lifeworld of the targeted social 
group, in the specific context, which is the subject of the investigation. The data that 
the categorization produces can be analyzed from several different theoretical 
standpoints, e.g. Discourse analysis, interaction analysis etc., all depending on what 
the purpose of the research is.  
 
 
6.1.2 Introduction to Focus Groups 
A focus group is a qualitative research method. In order to make a focus group, a 
group of people is assembled and presented with different topics, chosen by the 
interviewer, normally beforehand, and/or material, e.g. video, illustrations or text for 
discussion.  
In focus groups the interaction, negotiation and discussion within the group is in 
focus. The idea is for the interviewer to interfere as little as possible, in order to see 
how the debate evolves. One of the advantages of doing research, using focus groups, 
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is the possibility of examining the social processes, which construct opinions. The 
combination of group interaction and focus on topics is useful for investigating 
meaning constructions in a social context, as an observer. 
Data produced by focus groups research can tell something about what can be agreed 
upon and negotiated in groups. This data can also be of help in determining how 
groups of people might interpret the specific themes and material showed to them 
(Halkier, 2006). 
  
When doing individual or group interviews, by asking questions one-to-one, it is only 
possible to learn about opinions of the individuals on the subject matter, and there is a 
possibility that the interview setting will affect the answers.  
The group discussion, in focus group research, makes the situation much more 
familiar for the participants, as it is similar to discussions at work, in the family, with 
friends etc., meaning that the focus group reconstructs familiar social settings, thus 
allowing the subjects to interact in typical social constructions of meaning, 
interpretation, etc. When questions are posed directly, an atypical situation is created. 
 
In choosing how to conduct the research it is crucial to know the qualities and 
limitations of the different methods. Each participant will have less time to talk in a 
focus group than if interviewed individually. As a consequence they will produce less 
data. Also it is possible to intervene and ask questions in order to change the 
discussion in interviews, but usually when working with focus groups the idea is to 
let it run its own course, depending on the model in use. Another limitation of focus 
group interview, is that either polarized or conform opinions tend to be the tendency, 
which means that the experience and opinions of the participants often become 
undifferentiated. 
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6.2 Focus Group Interview: Methodological considerations 
 
6.2.1 Objective of the focus groups 
The intended purpose of the focus groups was to get qualitative inputs for the 
strategy. We wanted to know what a strategic selection of people within out target 
group perceived, thought and felt about volunteer work. We wanted to know what 
connotations, good and/or bad they had on volunteer work and what pros and cons 
they immediately had on the topic.  
This would hopefully give us some clues to whether there were any specific issues 
that we should dissociate ourselves from in the communication with our target group 
e.g. if the target group thought of volunteer work was being something only 
connected with face to face fundraising or demonstrations etc., it would be important 
to show the wide range of possibilities connected with being an active volunteer. 
Furthermore we wanted some people who were already volunteers to give us their 
perspective on the concept of being an active volunteer, which would provide us with 
some indications to what they felt they got out of volunteer work e.g. if the 
volunteers stressed the possibility of contract volunteering as a means to getting 
useful content on their CV it would be worth to accentuate in communication 
material.   
Due to the time frame for the project we have chosen to only gather two focus groups 
in all.  
In addition to the focus groups we made questionnaires for the participants to fill out 
before the focus group interview began.14 The questionnaires were used to provide us 
with some general information on the participants, e.g. name, age, education etc, and 
some information on their thoughts and perspectives on volunteer work outside the 
negotiation and discussion of a focus group. In addition we used the questionnaires 
specifically for the volunteers, in order to gain some knowledge on the different types 
of work of volunteer work in development aid organizations. 
 
                                                 
14 See Appendix for details. 
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6.2.2 Target group 
In the beginning of the process of choosing participants for the focus groups, we 
made a profile guide for finding participants to make sure that we found a group that 
first of all was within the target group the strategy was aiming at, and secondly a 
group that was both homogeneous enough to interact with each other but also 
heterogeneous enough to have different opinions (Halkier 2006: 31). We chose that 
both groups should consist of an equal number of male and female participants, all in 
the ages of 22-30. Preliminary, we chose participants that all were enrolled in a 
further or higher education programme; this changed later on, which we will get back 
to. We also chose that the groups should consist of people that did not know each 
other or those of us conducting the focus group. This consideration was based on 
avoiding pre-established social factors to interfere in the focus group interview both 
in relation to the participants’ relation to each other, but also to us (Halkier 2006: 34). 
As mentioned above, Group 1 should consist of people being active volunteers and 
Group 2 should consist of people who had and had not been active volunteers in a 
NGO working with development and aid issues. 
 
Group size 
The literature on the field usually recommends groups of somewhere between 6-12 
participants (Halkier 2006: 38). In our case we chose to aim at a group consisting on 
8-10 in the group of non-volunteers and 6-8 in the group of volunteers. The argument 
is grounded in three, mainly practical related considerations. The first has to do with 
the time frame of the project; since we only had 4 months to complete the project we 
felt that conducting more than 2 focus groups, transcribing, analysing and 
implementing the results would be unrealistic. Thus we chose to aim at group sizes in 
the larger end of the scale. Another reason for choosing rather big groups was an 
opportunity to take precautions against the possibility that not everyone invited 
would actually show up. This showed to be an important consideration since only 7 
out of 10 people showed up for the first interview. 
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The last consideration regarding the number of participants was that in a larger group, 
there is a better chance to have more different people represented within our target 
group.  
 
Location 
We chose to conduct the focus group session at Ibis’s headquarters in Copenhagen, 
and this is because it was a central and easy accessible location, and also because the 
setting would provide inspiration to talk about volunteer work in connection to 
NGO’s (Halkier 2006: 41). For both interviews we used the conference room mainly 
because it had enough space to facilitate a group of 12 which would be the maximum 
number of participants (including the two interviewers) in case everyone invited 
showed up. The size of the room also emphasized the relation to the organization and 
its work, which was a part of the context being discussed. For the interview with the 
non-volunteers we furthermore chose to emphasize and inspire the conversation by 
putting up conference stands with thematic content related to various campaigns and 
projects of the organization, IBIS. For the second group already being volunteers, we 
found it unnecessary to try and create an environment inspiring conversation in the 
wanted direction, since we estimated that NGO work would be their point of 
departure. This assessment proved to be right.  
For the first interview we wanted to arrange the tables and chairs in a circular 
formation, which would give the best overview of the other participants, and not put 
too much focus on the interviewers. For the first interview with the non-volunteers, 
we did not have a combination of tables that would make a circle if everyone showed 
up, so we chose to arrange the tables in a horseshoe formation. 
During the second interview, with the volunteers, the participants sat in a circle 
around the table.   
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6.3 The Interviews: Description 
 
 
The first interview was with the non-volunteers. As described above we had decided 
that in order to get the best group for our purpose we would need a group in the size 
8-10 people with an equal distribution of male and female participants. We had 
purposely overbooked, in the sense that we believed that the interview would benefit 
more from a group of 8 that one of 10. We had invited and made agreements with 9 
people, in case some people did not show up. This proved to be the case and 
unfortunately it was two of the female participants who did not show up, leaving 2 
women, of which 1 had to leave early, and 5 men. As described above we wanted our 
participants to be enrolled in a further or higher education programme, and all of 
them were. The distribution of studies (only including the people who showed up) 
was: three RUC students (from respectively Philosophy, Social Sciences, and 
Psychology), three from University of Copenhagen (two from Medicine and one from 
Economy), and one from Copenhagen Business School (English and 
Communication). 
For the second interview with the volunteers, we revised our first plan. When 
discussing whom we wanted to participate, we agreed that the most important thing, 
in relation to this group, would be their experience in relation to being a volunteer in 
more ways than time served. We had originally set the optimum number of 
participants to 6 persons, which also was the number we invited and who showed up. 
As mentioned before, we had from the beginning of the planning a wish for an equal 
distribution of male and female participants, but since this interview had the purpose 
of gaining some knowledge on the pro’s and con’s of being a volunteer, the 
importance of the gender distribution was estimated less important than in the other 
group due the fact that we had no interest in finding out the difference in opinion due 
to gender.  
The group we had put together for this session was in general older than the other 
group with an average age of 28 contra an average age 25 in the group of non-
volunteers. As a consequence the group of volunteers had for the most of them 
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finished their education with a distribution of three from RUC (International 
Development Studies) and two from Copenhagen University (Social Sciences, still 
under education), and one from Aarhus University (Latin-American Studies). 
The interviewees came from different organizations with a distribution of three from 
IBIS, one from respectively Mellemfolkeligt Samvirke (MS Association for 
International Co-operation), Red Barnet (Save the Children Denmark), Sydafrika 
Kontakt (South Africa Contact15). Beside these organizations, the participants had 
also been members of Folkekirkens Nødhjælp (Dan Church Aid), World Wide Fund 
for Nature. 
 
6.4 Analysis 
 
6.4.1 Motives for Joining Volunteer Work 
As the focus in this project lies only on voluntary work performed in humanitarian 
organisations, the motivations differ from the motives, which Juul has discovered 
through his research.  
 
Ronnie: ”en hel masse ting som sådan er vigtige, er det socialt spændende at være 
der? Er det fagligt stimulerende at være der? Kan man bidrage med noget dér? Kaster 
det resultater af sig?” (p. 22, Volunteers).16 
 
Mette: ”Jeg synes meget at det handler om at hjælpe andre, altså jeg ville ikke lave 
frivilligt arbejde for Mærsk for eksempel, eller nogen der har penge nok, og så tror 
jeg det ville betyde rigtigt meget for mig det sociale, hvem der er der ellers, om det er 
noget der jeg kan fungere med, om det er sjovt og lave og sådan.” (p. 31, Non-
Volunteers). 
 
                                                 
15 Note: No official translation available 
16 Ronnie: “a whole lot of things that as such are important, is it socially interesting to be there? Is it professionally 
stimulating to be there? Can you contribute with something there? Does it end up with a result?” 
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As the above examples from the two focus groups show one may have various 
different motives for joining volunteer work. The motives may vary with the type 
organisations offering the work, while the motive usually depends on the qualities of 
the work and the qualities vary.   
As one of the participants notes below the motives should not be seen individually 
only, but in their context, and in connection with the other motives.  
 
Jonas: ”Men det var også det jeg mente med resultaterne, jeg tror ikke man, altså, det 
det jo sådan, det går begge veje, og jeg tror det bliver svært at skille ad om det bare er 
sådan helt selvopofrende motiv eller om det er for at få noget ud af det selv jeg tror 
de ting de hænger jo tit sammen, de ting bliver meget hurtigt svære at skille ad, (…)” 
(p. 9, Non-Volunteers). 
 
6.4.2 Altruism 
There are many reasons why people engage in volunteer work and it can be hard to 
determine a person’s motivation. If one of the motives is to gain experience in the 
discipline of humanitarian aid, or if the motive is to gain a network within the field or 
if it because of interest in the process, it can be perceived both as a selfish and an 
altruistic act. It can be seen as selfish because the intention is to gain a personal profit 
for the work. Contrarily it can be seen as altruism since the action itself is taken with 
the formal objective of helping others in need. Often the choice of an occupation 
within the humanitarian field is linked to a desire to help (even if the motivation for 
the voluntary work is different). 
But in order to come up with a communication strategy with the aim of acquiring 
volunteers, it is important to know why people become active in voluntary work and 
less important why they have chosen to work within the discipline.  
 
Thomas: ”(…) frivilligt arbejde det ligger ligesom i sig selv, at det er et eller andet 
som der, altså som er moralsk rigtigt, eller er et eller andet man finder at det er ikke 
er pengene der betyder noget, (…)” (p. 19, Non-Volunteers). 
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Despite the fact that the motives are diverse and numerous, it can be argued that most 
people volunteer in a humanitarian context partly because they like to help others. 
 
Anders: “der ligger jo en egen interesse, men den egen interesse ligger jo meget 
knyttet op af at man ønsker at gøre noget godt for andre” (p. 10, Volunteers).17 
 
The fact that altruistic motives are some of the strongest motives for joining 
volunteer work, does not mean that it is uncommon to have selfish motives as well. 
Selfishness and altruism are not incompatible; a person may wish to gain e.g. 
personal experience or social network in order to be able to help others. 
 
6.4.3 Solidarity 
Another motive for joining voluntary work, solidarity, is strongly connected with 
altruism. Since solidarity is a moral obligation between people it can be argued that it 
contains some form of altruism between the members in the community. 
In the focus groups we observed indications that at least two different forms of 
solidarity can be found in volunteer work. 
 
Anders: “Så jeg tror det er det som gør at det er interessant, det er at man er sammen 
om nogle ting og gør en forskel for andre end en selv, og det er man sammen med 
nogen om.” (p. 1, Volunteers).18 
 
Most of our informants agreed that the most important gain from the work was the 
ability to make a positive difference in the lives of other people. 
                                                 
17 Anders: “of course there is a self-interest, but that self-interest is very close connected with a wish to do something 
for others.” 
18 Anders: “And then I think that what makes it interesting, is that you are working together and make a difference for 
someone else than yourself, and that is something that you do together.” 
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6.4.4 Reflection 
Several of the participants expressed that they were reflecting on the benefit of their 
work; that their solidarity with the organisation was only strong as long as their own 
participation was a success. This supports the thesis made by Søren Juul that Danish 
people in late modern society tend to reflect on issues concerning solidarity. 
 
Irene: ”Det synes jeg er en af de ting, der sker hvis projektet smuldrer, så er det 
sådan: ’ej, ok det er ikke noget for mig her’, videre til næste NGO.” (p. 8, 
Volunteers).19 
 
Anders: ”’okay, her kan jeg ikke realisere mig selv, eller de muligheder jeg ønsker, 
eller endda for at gøre en forskel for nogle børn eller unge der ude’, ikke, så gør man 
hverken det ene eller det andet, hvis ikke man har sådan en fremdrift i det man laver.” 
(p. 11, Volunteers).20 
 
Giddens argues that the change from conventional solidarity to reflective solidarity 
does not necessarily mean that the total amount of solidarity is smaller (Juul,  2004, 
p. 366). Several of our informants expressed that the lack of commitment, due to 
reflecting volunteers, sometimes caused some trouble in the working process. 
 
Anders: ”der er ting, der går i kage nogle gange, og så det er også et kæmpe 
dilemma. Altså på den ene side at få enormt mange muligheder og på den anden side 
hvor man begrænser hinanden, på grund af at engagementet er så varierende blandt 
de frivillige.” (p. 13, Volunteers).21 
 
                                                 
19 Irene: “I think that it is one of those things that happens if a project fall apart, then it is like: No this is not something 
for me here, on to the next NGO.” 
20 Anders: “okay, here I can not get self-fulfillment, or the possibilities that I want, or even do a difference for some 
children or young people out there, right, then you neither do the one nor the other, if you do not have some progress in 
what you are doing.” 
21 Anders: “sometimes things gets messed up, and then there is a huge dilemma. So, on the one hand to get a lot of 
opportunities and on the other hand to set limits for each other, because of the varying degree of commitment at the 
volunteers.” 
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It may be crucial in many respects that the commitment of the volunteers is stable, 
since both the projects and the interest are dependent on this. If the volunteers are 
replaced too often or if they do not show up regularly, there is a chance that they do 
not acquire the proper knowledge and skills to carry out the planned activities. If the 
volunteers lack experience and continuity in their work it might constitute a problem 
due to the fact that the volunteers in this case will not be able accomplish the work.  
This feeling is often crucial in devoting oneself to the voluntary work. 
Ronnie: ”de fleste pro-aktive, selvrealiserende mennesker, de har ikke lyst til at lave 
mere af det samme, særligt lang tid.” (p. 16, Volunteers).22 
 
The fact that the above participant states that pro-active, self-realising people do not 
want to stay in the same place for long a period of time may be interpreted to mean 
that the stability in a volunteer group in some way depends on the 
variation/repetitiveness of the work. So in order to keep the volunteers it is import 
with progression and change. 
 
6.4.5 Conventional Solidarity 
Monika: ”Men der synes der synes jeg måske godt at jeg kan mærke, jeg vil altid 
være ’Dagsværker’, og det, altså fordi det var det første sted jeg sådan rigtigt var 
aktiv.” (p. 30, Volunteers).23 
The fact that Monika identifies herself with the organisation may indicate that 
reflective solidarity may not be the only kind of solidarity found among volunteers. 
She says that she will always be a ‘Dagsværker’, and this may interpreted in the way 
that her relationship with the organisation is a long-term relationship. A strong long-
term bond with the organisation is usually connected with conventional forms of 
solidarity. 
 
                                                 
22 Ronnie: “they most pro-active, self-realizing people, they do not want to do the same for a very long time.”  
23 Monika: “But I can feel, that I will always a “Dagsværker” (the term Dagsværker can best translated into day 
worker, but is linked to a specific campaign run by Danish youths attending higher secondary school), and that is 
because it was the first place I was like real active.”  
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6.4.6 Joint Realisation 
Irene: ”men når det sker at der samles en hel masse grupper, der rykker om et eller 
andet, så er det stort.” (p. 3, Volunteers).24 
Monika: ”Jeg er enig med dig i, at det er sjovt, hvis man er nogle, der løfter i flok” 
(p. 5, Volunteers).25 
The above examples indicate that the project of realisation is not necessarily a 
personal project, as in self-realisation, but can also be a project of joint realisation. 
 
6.4.7 Interest 
The reason why people are interested in volunteer work is of cause a very subjective 
matter. During the focus group interviews, the topic was addressed, and there was a 
general consensus that some reasons are, to a certain extent, general to most people. 
There were two reasons which were mentioned more than any other. The first is the 
social aspect of working with people who has the same interests and motives for 
doing volunteer work. 
 
 Irene: “måske har du boet i Sydamerika og så vil du bare gerne komme fordi, og vi 
har nogle stykker i Ibis, der bare lytter til nogle foredrag og bare sådan hænger ud 
med folk, der taler spansk, eller hvad ved jeg, at få en kæreste” (p. 10, Volunteers).26 
 
Irene, being from Argentina, joined an Ibis project group called “Latinamerika 
gruppen”27 because of the social atmosphere. Several of the other participants also 
mentioned the social aspect as a key interest and reason for doing volunteer work. 
The second important interest in volunteer work is the personal gain, e.g. CV 
improvement, experience gathering etc. 
 
                                                 
24 Irene: “but when it happens that a lot of groups is gathered and is making progress in something, that is huge.” 
25 Monika: “I agree with you in that it is fun you pull together as a group.” 
26 Irene: “perhaps you have lived in South America and then you just want to participate because, and we have a couple 
of people in IBIS, who just attends speaking engagements and just hang out with people who speaks Spanish, or what 
do I know, get a girlfriend.” 
27 The Latin American Group. 
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Anders: ”hvis man ser sådan overordnet på hvorfor folk bliver frivillige, så er det, så 
tror jeg altid, at der er sådan en egen interesse på et eller andet niveau” (p. 23, 
Volunteers)28. 
- - - 
Irene: “jeg synes mange af dem jeg har været i [organisationer] er det også fordi man 
vil have netværk og fordi man vil have muligheder for job måske senere, altså det er 
ikke kun fordi man vil hjælpe nogle andre og have noget socialt, det er klart en 
personlig interesse i at forbedre ens job muligheder” (p. 8, Volunteers).29 
 
Where the group of volunteers freely debated the topic of personal gain from 
volunteer work, the group of non-volunteers was disinclined at first to even mention 
it, and once out in the open, admitted that it was something that they all saw as a 
favourable incentive for doing volunteer work, and that it would be useful to use this 
in recruiting strategies, even though they found that the topic was taboo to talk about. 
 
6.4.8 Gaining Experience 
Irene: “Jeg vil godt sige, at jeg synes det er vigtigt at man får afprøvet ens viden” (p. 
3, Volunteers).30 
Anne: ”det at jeg har lavet frivilligt arbejde har givet mig nogle muligheder …… i 
sådan en faglig arbejdsmæssig sammenhæng, som jeg ellers ikke ville have haft.” (p. 
26, Volunteers).31 
 
As a student it can be very frustrating producing an endless stream of papers and 
reports full of knowledge that no one ever uses. Getting an opportunity to use the 
experience, achieved during studies, in real life is motivating in several ways. 
                                                 
28 Anders: “if you look upon why people become volunteers like in general, then it is, then I always believe, that there 
is self-interest at some level.” 
29 Irene: “I think that in many of those [organisations] I have been in, it is also because want to gain a network and 
because you want to have opportunities for a job at later time, I mean it is not just because you want to help others and 
have something socially, it is clearly a personal interest in improving your job opportunities.” 
30 Irene: “I would like to say that I think it is important that you get your knowledge tested.” 
31 Anne: “ that I have been working as a volunteer has given me some opportunities…in a professional relation, that I 
would not have had otherwise.” 
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Theories get more tangible when tried out in practice. It is a chance to see what 
works, what does not work? Getting to use ones theoretical knowledge in real life can 
give self-confidence. It is a help in getting ready to get a job in the field of one’s 
study. Furthermore, achieving relevant work experience during ones studies is an 
advance when applying for a job because it makes it easier to show one’s 
qualifications. Getting a job in an NGO is not the easiest thing in the world. Working 
for free is an easy way to get a job in an NGO. This can be an opportunity to show 
one’s worth and to learn about the organisation. And then later maybe the voluntary 
work may lead to a paid job within ones field of interest. 
 Working for free is normally not something family-mothers or fathers do, but it is 
possible when for a student on SU, without kids or other obligation. Both quotes 
above point out that a good thing about volunteer work is that it makes it possible to 
use ones knowledge. Anne elaborates in the second quote that the volunteer work has 
given her relevant work experiences she otherwise would not have had. 
 
6.4.9 Curriculum Vitae 
Marie: “lur mig om ikke ni ud af ti siger at de gerne vil arbejde med 
udviklingsarbejde, og de ved godt at det er et møg svært område at komme ind i, og 
den eneste måde at komme ind i det på det er at få noget på CV’et og lære nogle 
mennesker at kende så de kan komme ind” (p. 9, Volunteers).32 
 
Having a “good” CV can be crucial when applying for job. By a “good” CV is meant 
a CV with relevant working experience and education.  
As Marie says, doing volunteer work is a good way to get relevant working 
experience on the CV. This formal recognition of experience from volunteer work 
can then later be of help in getting a job in a business that is otherwise hard to enter. 
In the focus group with the non-volunteers a couple of participants argued that the 
                                                 
32 Marie: “believe me if not nine out of ten says that they would like to work with development work, and they know 
that it is a very difficult field to get into, and the only way get into it, is to get something on your CV and get to know 
some people so they can get in.” 
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possibility of  writing about the participation in volunteer work on their CV would 
not be a motivating factor for them in choosing to work as a volunteer.  
 
From the focus groups we have deducted some possible motivations for joining 
volunteer work in humanitarian organisations. Altruism, solidarity, interest and 
gaining network and experience were among the main reason. These motives are 
usually interconnected and often impossible to separate. They are all very important 
to have in mind in the production of a campaign to mobilise volunteers. The 
motivations for joining volunteer work are components, which are important to 
mention because they are connected to expectations of the possible future volunteers. 
 If the receiver of the communication product gets the impression that the volunteer 
work fulfils most of his expectations there is a greater possibility that he wants to join 
as a volunteer. 
 
6.4.10 Associations with Volunteer Work 
When the non-volunteers were asked to write a bit about what they associate with the 
term ‘aktiv frivillighed33’. The purpose was to investigate how they perceive the 
term, mostly in order to find out if they associate active voluntariness with something 
negative. If some of the participants had negative associations with the term we 
would have an idea what qualities to stress in order to make a successful 
communication product.   
We found two relevant statements, from the focus groups, regarding the negative 
associations of active voluntariness. 
 
Madelene: ”Arbejde uden løn, engagement, interesse, hjælpe, udvikle lære i 
praktikken.” (p. 1, Non-Volunteers). 
Simon: ”Fritidsindsats som kræver meget tid, meget at give, overskud, hjælpe andre, 
støtte en god idé/initiativ, personlig udvikling, personlig tilfredsstillelse, resultater og 
                                                 
33 Translated from Danish: ”active voluntariness”. 
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aldrig blive færdig, fordi jeg synes ikke rigtig at sådan noget virker som om det har 
en ende.” (p. 2, Non-Volunteers). 
 
These two examples show that it might be recommendable to stress that even though 
the work is not paid, there is another personal gain such as education or fun or that 
the work is not necessarily time consuming. Also it might be recommended to 
emphasise if it is possible to limit the time frame of the work, so that the volunteer 
can see the results. 
 
One of the non-volunteers has his doubts of whether the volunteers actually get to do 
any “real” work, on less their get a paid job within the NGO organisation. It clearly 
shows that this non-volunteer has little knowledge about doing volunteer work and it 
possibilities.  
 
Søren: ”Det kommer jo meget an på hvordan organisationen er [om man kan koble 
faglige kompetencer med frivilligt arbejde], altså hvis en ret professionel organisation 
laver frivilligt arbejde, så tvivler jeg på at man får lov til at sidde og lave noget, med 
mindre at man, det faktisk er en betalt stilling.” (p. 11, Non-Volunteers). 
 
However, he is not the same to lack knowledge about volunteer work. All the non-
volunteers are more or less agrees on that there is to little information about volunteer 
work, and what it actually contains. The non-volunteers think that the NGOs need to 
be more straightforward with their volunteer jobs, instead of people having to 
actively search for information about it. One volunteer even thinks that you have to 
be a member of the NGO, and get their newsletter in order to understand what is 
going on within the organisation. As Søren says it is hard be come interested in some 
thing you don’t know anything about. 
 
Søren: ”(…) det er svært at få en interesse for noget man ikke bliver eksponeret for, 
på en eller anden måde, (…)”(p. 28, Non-Volunteers).  
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There is actually a lot of doubt about what volunteer work is and what kind of tasks 
there is connected to a voluntary job. This is not a coincidence since many 
organizations only communicate with the volunteers, who are already part of the 
organization. It takes a lot of resources to communicate a message on voluntarism to 
others than the voluntary, or at least to establish a communication group within the 
organization. It is clear from the statements that a positive outgoing message has to 
be created in order to inform non-volunteers about the possibilities of voluntary 
work. 
 
6.4.11 How Should the NGO Act in Order to Keep the Volunteers? 
Marie: ”men det er jo en fare at du kan jo ikke rigtigt regne 100% med frivillige, 
fordi de kan sådan set gå hen og sige: ‘jamen ved du hvad, det der, jeg kan godt nok 
ikke overskue det, mit studie tager enormt lang tid. (p. 6, Volunteers).”34 
 
Volunteer work is, as the word itself express, voluntary and not paid. Therefore it is 
likely to believe that the some volunteers in stressed situation, like exams periods, 
will prioritise the volunteer work less, because they don’t feel the same obligations a 
to paid job, or their studies. However, since a volunteer job is not paid, one term of 
the job should be that it is flexible and not a stress factor. As Jonas puts it: 
 
Jonas: ”Så tror jeg det med fleksibiliteten, hvis jeg bare skal tage det ud fra mig selv, 
det er også noget der sådan er vigtigt, som du siger, det skal kunne passe ind, og i 
nogle perioder har jeg også travlt med mit studie, så er der bare ikke særligt tid, altså 
så er der bare ikke tid til særligt meget, og det skal jo ikke være en stress faktor... 
altså det synes jeg ikke...” (p. 29, Non-Volunteers). 
 
                                                 
34 Marie: “but there is the danger that you can not count 100% in volunteers, because they can go ahead and say: ‘well 
do you know what, I can not really cope with this, my studies are taking a huge amount of time.” 
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But it is possible to do different things to motivate the volunteers to do stabile labour, 
first and foremost a good working environment. Social relations on the job create a 
good working environment, which helps keeping the motivation, and thus keep up the 
(good) spirit. Good social relations can be many different things depending on the 
people doing volunteer work. It can be a fellow worker bringing cake ones a week, 
getting a beer every Friday or have deep conversations. No matter how the social 
relations come to show, they are all important for a good working environment.   
As the two quotes below shows, the social part, like meeting new people, chilling or 
drinking beer, is a very important part of the volunteer work.  
 
Anders: ”så tror jeg folk holder op, altså hvis ikke man hygger sig sammen med de 
folk man, man er sammen med, og griner nogle gange og drikker en øl, eller spiser 
chokoladekage.” (p. 24, Volunteers). 
  
Anne: ”Og så synes en anden ting som jeg godt kan lide ved at være frivillig, det 
sådan de der sådan lidt uhøjtidelige samtaler, de uformelle ting, der er ved det hvor 
man møder nogle mennesker, som man snakker med og hører lidt hvad de har lavet.” 
(p. 2, Volunteers).35 
--- 
Marie: ”den der anerkendelse der kommer fra dem man arbejder for, og det er sådan 
ikke mere end et skulderklap og sige: ‘Det var fandme et godt stykke arbejde i gjorde 
der!’, det er en rigtig stor del af lønnen.” (p. 7, Volunteers).36 
 
Another way to motivate the volunteers is by giving them recognition for their work. 
Since the salary of the volunteer work, is the work, it is important to let the 
volunteers know they have actually done a difference and they are appreciated. The 
                                                 
35 Anders: “then I think people stop, I mean if you do not have a good time with the people you are with, and laugh 
together sometimes, drink a beer, or eat some cake. 
Anne: “And another thing I like about being a volunteer, that is like those unpretentious conversations, the informal 
stuff, were you meet some people with whom you speak with and hear about what they have done.” 
36 Marie: “the recognition coming from the people you work for, and it is nothing more than a pat on the back and say: 
‘that was really a good piece of work you did there’, that is a really big part of the salary.” 
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feeling of others counting on you, also gives the feeling an obligation. As Monika 
puts it: 
 
Monika: ”at man ikke er bedre til at samarbejde, fordi organisationen og dem, der 
sidder på sekretariatet ikke ser de frivillige som en del af nogen ressourcer de kan 
trække på … Det har jeg syntes er ret frustrerende. (p. 13, Volunteers).”37 
 
Not being counted as a part of the NGO organisation, is frustration, and not very 
motivating. But when an NGO organization gets a new member it important to 
establish a position where both parts, the NGO and the new volunteer, feel satisfied 
and clarified. Absorbing new vomunteers in an organization demands an introduction 
that appreciates and makes the best possible use of the refreshing energy each new 
member carries. In order to prevent the new member from feeling overloaded with 
work, it is important only to give small introducing tasks in the beginning. Anders 
puts it like this: 
 
Anders: ”Det er det vi tit ser inde hos os i hvert fald, at vi får nogle helt friske 
frivillige ind, der er bare helt vildt engageret, og alle vil jo have frivillige, der er 
engagerede, og så kaster alle sig over dem, og trækker dem i syv retninger, og så går 
der en måned, og så: ”hvad skete der med hende eller ham.” (p. 6, Volunteers).38 
 
Making sure the volunteers keep have new interesting job to do, is also a way to 
motivate the volunteers. The feeling of dealing with the same subjects again and 
again is a de-motivating factor that can make volunteers loose interest in their work. 
When a volunteer decides to dedicate free time to volunteering it is connected with 
expectations about a certain amount of enterprise in the organization. If there occur a 
                                                 
37 Monika: “that the cooperation is not better, because the organization and those from the secretariat do not see the 
volunteers as a part of some resources they can draw on… I have found that to be quiet frustrating.”  
38 Anders: “This what we often see, that we get some fresh volunteers, who are very committed, and everybody want 
committed volunteers, and then everybody pulls them in seven different directions, and then a month goes by, and then 
‘what happened to him or her.’” 
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feeling of stagnation the volunteer may at worst leave the organization instead of 
contributing with innovating inputs. Maria has this comment: 
Marie: ”et nyt initiativ for at medlemmerne skulle have en ny strategi, eller noget 
tilsvarende, og man føler bare at man gennemgår det samme igen og igen og igen og 
man kommer ingen vejene.”39 
 
However, Anders elaborates: 
 
Anders: ”Og så… tænkte vi ligesom også det der med at give ansvar til folk; at lade 
folk have mulighed for at skabe nogle ting på egen hånd, det må være rigtigt, rigtigt 
motiverende, men vi fandt bare hurtigt ud af at det kræver en speciel støbning af 
mennesker, for at kunne gribe den mulighed der.” (p. 8, Volunteers).40 
 
Even though it is motivating to get responsibility, and to challenge one self, it 
requires a specific kind of people to do this. Therefore it is a good idea if the NGO is 
giving the volunteers responsibility and letting them try things on there own, but still 
guiding the volunteers.  
 
6.4.12 Part conclusion 
When working with volunteers, a possible pitfall can be that the volunteers are not 
always hundred percent focus on the volunteer work. However, by making the 
volunteer work flexible so it matches the studies with exams periods and so forth, it 
can be prevented that the volunteers does not leave the organisation due to stress. 
Also good social relations on the volunteer work place and recognition of the work 
done, is important to motivate the volunteers and thus keep them in the organisation. 
Furthermore, the volunteer work has to be diverse and challenge the volunteers, 
                                                 
39 Marie: “a new initiative to give the members a new strategy, or something similar, and you just feel like you go 
through the same again and again and again, and you do not get anywhere.” 
40 Anders: “And then…we like also thought the thing about giving people some responsibility; to let people have the 
opportunity to create something on their own hand, that must be really, really motivating, but we were soon to discover 
that et takes a certain character to seize the opportunity.” 
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however, the workload must not be too huge, and guiding within the work is 
preferable.  
 
These are guidelines how to keep the volunteers in the organisation when they have 
joined it. Therefore these guidelines are very relevant, when the campaign has 
attracted new volunteers. Otherwise all the campaign work will be wasted, if the 
organisation cannot keep the volunteers afterwards.  
 
6.5 Critique of the analysis 
 
Validity of the Focus Groups 
We chose not to transcribe all of both focus group interviews; we only transcribed 
half of the interviews. We did our selection on basis what we found relevant in 
connection to our project. It can be argued that not transcribing all of the interviews, 
makes the report less transparent for others to judge the validity of the empirical 
work. In order to avoid this, the selection of the transcription has been very 
systematic, and has been discussed by all seven group members, in order to get as 
many different views as possible (113). Furthermore, we also believed that us making 
a selection of what to transcribe, would make the empirical work easier to 
understand. 
We used focus groups interviews because we hoped that the discussions and the 
negotiations between the participants would supply us with a broad perspective on 
the field “volunteer work” (115). To make sure we would get a discussion between 
participants, we tried to make the groups neither to homogeneous nor heterogeneous. 
What made the non-volunteer group homogeneous was the fact that all where more 
or less the same age, in their twenties and they where all on Higher education. In 
addition we tried to make the non-volunteer group a bit heterogeneous by picking 
students from different studies. However, picking students from different studies did 
not succeed to the degree we had hoped. 
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We chose to make the focus group interviews semi-structured in order to make sure 
all topics we wished discussed would be touched upon. 
When we did the focus group with the non-volunteers, we bumped into our first 
problem. The dynamics in the group was more or less non-exciting, which resulted in 
the group not discussing. So the focus group more or less ended up as a group 
interview. However, we still got our data, though not in the planed way. We think 
one of the reasons the group had such a hard time discussion and negotiating, was 
due to the topic being rather strange and unfamiliar to them.  
The focus group interviews with the volunteers however, went as we had planed. The 
social dynamics were good, and we got a lot of discussion, even though not so much 
negotiating, since all members of the group were more or less agreed on every thing. 
However, this did not come as any surprise, since we had asked volunteers to discuss 
volunteer work. We tried to make to group just a tiny bit heterogeneous by picking 
people form different NGO, because we hope they maybe had some different 
experiences and perceptions on volunteer work; which they did. 
To round it off, since we only used focus group interviews, and furthermore only a 
small number of participants, we are aware that our empirical data cannot be 
generalized, but only show tendencies within a narrow group of people. 
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7.0 Conclusion: Strategic Recommendations 
 
In order to specify the target group it can be a good idea to define age, gender, 
background, education and occupation. Specifying these particular characteristics can 
help sender encircle the segment who is the receiver of the message. The message 
dealing with voluntarism can gradually be adjusted to the receiver and in all 
probability the receiver will accept the message and change attitude.   
 
What we have set out so far is a campaign planning in theory. In order to elucidate 
the theory in total and put our empirical research into a context we now want to 
exemplify a strategy. We will make recommendations for a hypothetical campaign in 
a hypothetical organization since it is not possible for us to come up with a complete, 
concrete communication strategy. The only thing actual is the interviews we have 
done; the remainder is recommendations, based on the theoretical, empirical and 
practical considerations in our project.  
 
In order to come up with the framework for a hypothetical campaign, we will follow 
the theory on strategy presented earlier. We will insert our hypothetical campaign in 
the strategy model starting with an identification and analysis of 
situation/problem/opportunities. Subsequently we will identify communication-target 
and target-group and finally identify communication-form. 
 
In the current hypothetical situation we need more volunteers. This is the primary 
motivation for carrying out the campaign. We need a good strategy in order to 
promote the possibilities of voluntary work offered in the organisation. We also want 
to enhance and create a positive view on the organisation and the offered work. 
 
One of the ways of reaching the objectives is to establish interest in the organisation 
and in voluntary work and motivation to join among possible future volunteers. 
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In order to do this we will need to take a look upon our analysis of the focus groups 
to see if we can find out why the volunteers participate in volunteer work and how 
non-volunteer perceive the work. 
 
The non-volunteer focus group associated voluntary work with: among others things, 
work without salary, time consuming, and a never ending effort. For the campaign 
strategy to be successful we may want to meet these associations and make sure that 
the receiver does not doubt that: the work will yield some positive outcome other 
than economic. The effort is not necessarily time consuming and that it is possible to 
achieve the objective and make a difference.  
 
In the campaign the motivations found in the focus group could be presented as the 
qualities of the work. It should be clear in the communication product that these are 
the reasons why volunteer work is appealing. 
 
The focus groups showed a great deal of indications that the participants were 
reflecting on their solidarity towards the organisation. This goes well together with 
the notion of a demand-driven receiver because a demand-driven receiver reflects on 
personal demands when presented the communication product. 
When communicating with the demand-driven receiver, the “concentrate –repeat” 
concept will not do the trick, since the receiver selects in the information he is being 
exposed to, and only the things that seem relevant will go through his psychological 
filters. Therefore it is extremely important that the campaign touches upon 
connotation that has the receiver’s interest. This makes it possible to make a low-cost 
campaign, since the campaign does not have to be mass exposed to the receiver.  
To understand a demand-driven receiver it crucial to look at the demands he is driven 
by. In relation to this project the demands would possibly be congruent with the 
motivations, we have found through the focus groups, for joining as a volunteer.   
In Both focus groups the motivation for joining volunteer work was discussed. Many 
times motives grounded in altruism, solidarity, interest, gaining experience and 
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network came up in the discussion. The possibility of adding something to their 
curriculum was not expressed as a top priority motive to volunteering. 
Also the importance of a healthy balance between the influence of the volunteers and 
the structure and frame of the work was stressed several times. It was noted that it is 
important to know exactly what possibilities are present in the organisation and how 
much work is expected from the volunteer. 
 
When working with communication forms there are several things to consider. First 
and foremost, how many resources will the economical capacity allow the sender to 
use on the campaign? As we have already mentioned in the situation analysis, we can 
say that, in the case of non-profit development-aid organizations the budgets for 
campaign is in general very restricted and in relation to campaigning for volunteers 
specifically, the funds are limited to a minimum. This aspect taken into consideration, 
solutions such as expensive TV-commercials, or poster campaigns in the cities, rules 
themselves out. 
  
Another aspect to consider is of course what kind of segment to apply to. By using 
the young people from the focus group as an example, we assume that they belong to 
a segment, which is a frequent user of the Internet. The Internet is a perfect 
opportunity to communicate your message to a young segment, if sender has a small 
economical capacity. Using a virtual media, sender can, among other things, make 
use of web based logs also called web blogs or just blogs. Sender can furthermore 
make use of endorsement; it is a good idea because it does not require a large 
economical capacity.  
 
Viral communication can make a message spread fast if it is communicated in the 
right way. Some of the means of viral communication is text messages, blogs and 
small animations and movie clips. This communication-form is also an 
unconventional method that can be relatively cheap. It is evident to let a message 
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spread among friends and family using interpersonal communication via intern 
networks. 
 
To round off the report, the authors would like to thank all the involved volunteers, 
non-volunteers and IBIS for their help in creating this report.  
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8.0 Process 
 
This project started out as an initiative from a student to produce a campaign to 
recruit volunteers for, and in cooperation with, the development aid organisation Ibis. 
The project proposal was directed at Ibis’s upcoming campaign Make Poverty 
History ’07, which is a civil society campaign, with focus on aid. The campaign will 
has two objectives; that of enlightenment, and that of advocacy, and with an overall 
goal to spread and increase living standards in the world and in the long run make 
poverty history. The proposal was focused on how to produce and launch a 
campaign, and specifically on how to recruit volunteers, which means the focus 
would be on researching communication and campaign theory, as well as on how to 
reach the target group for the campaign. The target group was decided by the Ibis 
management to be students. 
In the beginning of our investigation, we settled on the book “Tilrettelæggelse af 
information” by Preben Sepstrup as our basic textbook, in our understanding of the 
concepts communication and campaign, and more specifically, the understanding of 
the receiver of a communication. From very early on we arranged a meeting with 
Professor Thomas Tufte, who found our project proposal interesting, and offered to 
advise us in how to get started on the subject, since none of us had any previous 
experience with the theoretical aspect of campaign work. Through our meeting with 
Professor Tufte we became interested in the book “The media and modernity” by 
John B. Thompson, which we then further used in our understanding of the concept 
of media communication in relation to people and their social context, which we 
found relevant to our project, since we were focused on how to recruit volunteers. In 
understanding people and their social context, we found it necessary first to 
understand the modern society by help of Anthony Giddens’ “Consequences of 
Modernity”; secondly to get an understanding of the concept of culture by studying 
Stuart Hall; and thirdly to get and understanding of the concept of volunterianism by 
going into “Modernitet, Velfærd og Solidaritet” by Søren Juul. 
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In including these aspects of understanding the project, it became apparent to us that 
our initial goal of producing a campaign product would be to time consuming for our 
deadlines, which meant we revised our problem field. We now focused on how to 
produce a campaign strategy, where before the field was how to produce a campaign 
product. 
Almost from the beginning of the process, we were interested in including empirical 
work in the project, and coupling that with the need to investigate our target group to 
find out how best to recruit volunteers. We decided to do two focus group interviews, 
because we both wanted to interview volunteers and non-volunteers. The first 
interview we carried out was with six students of different faculties, who had never 
been volunteers before. We wanted to get an idea of how volunteer work is viewed 
by outsiders, as well as to get an idea of what would motivate people to do volunteer 
work, and what would get them to keep at it. The second interview we executed was 
with six volunteers of different organisations. With this interview we aimed at 
finding out what they got out of working as volunteers, in terms of personal growth 
and professional competences etc., as well as what frustrated them about the work. 
When we were done with focus groups, we made a selection to what should be 
transcribed and not. We categorized the interviews into several topics, which helped 
us chose what to transcribe. We made our analysis based on our theories and 
empirical work, which gave us the foundation to make recommendations on how to 
aim a campaign at potential new volunteers. 
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9.0 Abstract 
 
This project concerns voluntariness in relation to non-governmental development aid 
organizations. The primary interest is to develop a set of recommendations in relation 
to how to recruit active volunteers to work with information and advocacy campaigns 
in relation to development aid issues. In order to make these recommendations basic 
communication theory is investigated. After this we look at the premises for 
communication in the modernity as defined by Anthony Giddens, and John B. 
Thompson. Having established these we outline elements from communication 
strategy and campaign theory. An empirical part consisting of two focus groups 
consisting of one group of non-volunteers and one with volunteers, help us give some 
recommendations to topics and concerns that should be taken into consideration. 
 
10.0 Danish Summery 
 
Dette projekt omhandler frivillighed in forbindelse med kampagne arbejde for 
Ulandsorganisationer der arbejder med bistand og udvikling. Hovedinteressen er at 
opstille en række anbefalinger til en strategisk kommunikation rettet mod at hverve 
aktive frivillige til at hjælpe med at køre informations og advocacy kampagner 
omhandlende netop bistands og udviklingsspørgsmål. For at kunne opstille disse 
anbefalinger gennemgår vi først nogle grundlæggende kommunikations modeller og 
teori. Derefter ser vi på præmisserne for kommunikation under moderniteten som den 
er defineret af Anthony Giddens og John B. Thompson. Derefter inddrager vi 
kampagne teori. I den sidste del af opgaven burger vi to fokus gruppe interviews for 
at kunne pege på relevante problematikker og emner i forhold til målgruppen. 
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12.0 Appendix 
 
In the appendix, there is the transcription of respectively the questioner filled out by 
the volunteers, and the non-volunteers, and following is the focus group interviews 
with the volunteers, and the non-volunteers. 
 
11.1 Spørgeskema vedrørende frivilligt arbejde (frivillige) 
 
I forbindelse med vores fokusgruppeinterview, har vi brug for nogle oplysninger om 
dine evt. tidligere erfaringer med at arbejde som frivillig og holdninger til frivilligt 
arbejde. Desuden har vi brug for lidt oplysninger om din baggrund. Alle oplysninger 
vil selvfølgelig blive holdt anonyme og vil kun blive brugt til i forbindelse med vores 
projekt. Svar så vidt muligt på spørgsmålene med uddybelse, i stedet for korte ja/nej 
svar. 
 
1. Navn: 
Marie.  
Anne. 
Irene. 
Monica. 
Anders. 
Ronnie. 
 
2. Alder:            
Marie: 28. 
Anne: 25. 
Irene: 31. 
Monica: 24. 
Anders: 29. 
Ronnie: 31. 
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3. Køn: 
Marie: K. 
Anne: K. 
Irene: K. 
Monica: K. 
Anders: M. 
Ronnie: M. 
 
4. I hvilken by har du tilbragt det meste af din opvækst i: 
Marie: Otterup. 
Anne: Struer. 
Irene: Juan Bautisto Alberdi, Tucuman – Argentina. 
Monica: København. 
Anders: Kristiansand – Norge. 
Ronnie: Århus. 
 
5. Er du under uddannelse? (På hvilken uddannelse og hvilket semester?): 
Marie: Nej. (IU og Internationale Forhold, RUC) 
Anne: Ja – Statskundskab, 8. semester. 
Irene: Nej. (Virksomhedsstudier og geografi, RUC) 
Monica: Ja, statskundskab, 10. semester. 
Anders: Nej. (IU+Cul. Enc. RUC) 
Ronnie: Nej, afsluttet, cand. mag. (Latinamerika og historie, Århus) 
 
6. Arbejder du? (Hvilket arbejde?): 
Marie: Udviklingskonsulent, Glostrup Kommune. 
Anne: Student i kulturministeriet. 
Irene: Ja, som integrationsmedarbejder (arbejde med familiesammenførte 
udlændinge i DK). 
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Monica: Ja, studentermedhjælper hos Mellemfolkeligt Samvirke med 
tilknytning til et projekt, der skal munde ud i en politik på kønsområdet. 
Anders: Nej. 
Ronnie: Nej, jobsøgende. 
 
7. Hvilket arbejde udfører du som frivillig?: 
Marie: Koordinator, indsamler, arrangerer oplæg, bestyrelsesmedlem, formand 
(mest koordinerende, organisatorisk arbejde). 
Anne: Sydafrika Kontakt. 
Irene: Deltager i møder (Latinamerikagruppen og andre NGO’er. Starte 
forskellige projekter (rejseguide i Ecuador, udstillinger osv). Har været med i 
IBIS’ bestyrelse. 
Monica: Jeg er koordinator i en gruppe, der arbejder med EU's handelspolitik. 
Anders: Projektleder, Red Barnet. 
Ronnie: Medlemsgruppe, IBIS. – Først medlem, siden koordinator og 
ressourceperson – planlægning og afvikling af arrangementer. Siden mere 
projektorienteret og på egen hånd, f.eks. bogoversættelse og hjemmeside. 
 
8. Hvor hørte du først om det frivillige arbejde du udfører/udførte?: 
Marie: Gennem venner. 
Anne: Så et praktikopslag som jeg søgte, men endte i stedet med at blive 
frivillig. 
Irene: Gennem venner og på universitetet. 
Monica: Via internettet. 
Anders: Hjemmeside. 
Ronnie: Opslag, universitetet. 
 
9. Hvad fik dig til at arbejde som frivillig?: 
Marie: Interesse for udviklingsarbejde. Mulighed for at netværke. 
Anne: Faglig interesse – lyst til at arbejde med EPA-aftalerne. 
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Irene: Lyst til at være med til at starte spændende projekter. Mulighed for at få 
et større netværk. 
Monica: Ønsket om at gøre en forskel for nogle andre mennesker. 
Anders: Kombination af at få erfaring og at gøre noget meningfuldt. 
Ronnie: Social interaktion, selvrealisering og Godhed. 
 
10. Hvilke forventninger havde du til det at arbejde som frivillig før du 
startede?: 
Marie: Det kan jeg dårligt huske – Det er længe siden. Men det var nok noget 
med venskab, at gøre en indsats for en organisation jeg gik/går ind for. Og så 
erfaring og netværk. 
Anne: Et sted med smittende engagement, energi, diskussioner, viden m.m. 
Uformel og uhøjtidelig stemning. Mulighed for at finde empiri til mit studie. 
Irene: At få ansvar for en del af arbejdet i organisationerne. 
Monica: At man kunne skabe nogle konkrete forandringer og kombinere sit 
studie med praktiske erfaringer. 
Anders: Lave noget der gav mening. 
Ronnie: At det ville være ”interessant”, ”lærerigt” og ”gøre en forskel” 
 
11. Hvordan passede de forventninger du havde til arbejdet med det arbejde 
du udfører/udførte?: 
Marie: Rimeligt ok. Blev dog skuffet nogle gange. Især ift. netværk og 
værdien af frivilligt arbejde på CV’et. 
Anne: For få med i gruppen, så svært for alvor at få den til at køre. Men ellers 
synes jeg allerede, at jeg har lært meget. 
Irene: Arbejdet viste sig at køre langsommere end jeg havde regnet med. Der 
var også flere forskellige personlige/praktiske interesser som skulle tages 
hensyn til end jeg kendte til da jeg startede. 
Monica: Jeg fandt hurtigt ud af, at frivilligt arbejde også indebærer en del 
praktiske opgaver, som tager en del tid fra det ”rigtige” arbejde. 
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Anders: Meget godt. 
Ronnie: Nogenlunde, måske endda ret godt – men forventningerne har det 
med at vokse. 
 
12. Hvad kan du bedst lide ved at arbejde som frivillig?: 
Marie: At arbejde sammen med andre engagerede mennesker. 
Anne: Engagement, menneskene bag og muligheden for at sætte sif ind i noget 
og sætte en ny dagsorden. 
Irene: Det sociale netværk. At få dybtegående viden om et specifikt område.  
Monica: At det gøres for andet end pengenes skyld; at det gøres, fordi folk 
føler en grundlæggende uretfærdighed, som de har lyst til at arbejde for at 
ændre på, og fordi det gøres af et godt hjerte. At man sætter sig ud over sig 
selv for andres skyld 
Anders: Arbejdsprocessen 
Ronnie: Det sociale, det praktiske (brug af viden og kompetencer), 
berøringsfladen. Søbogaard, frisk frugt og søde piger. 
 
13. Hvis du skulle anbefale frivilligt arbejde, hvad ville du så lægge vægt på?: 
Marie: At man har lyst til at løse de konkrete opgaver og at man tror på sagen. 
Anne: Mulighederne for at arbejde sammen med andre og få erfaring indenfor 
et område som interesserer. 
Irene: At man lærer meget om bestemte områder og at det er nødvendigt i éns 
jobsøgning. 
Monica: At der er meget stor selvbestemmelse. Selvom man er en del af en 
større organisation får man – som individ og som gruppe – mulighed for at 
lægge vægt på det der er vigigt i éns egen optik. 
Anders: Læringsaspektet, gøre en forskel, org. Erfaring. 
Ronnie: Læringspotentialet og den moralske dimension. 
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14. Er der noget du ikke kan lide ved dit frivillige arbejde? (hvad?): 
Marie: At man ikke altid bliver taget særligt alvorligt af bl.a. lønnede folk 
(som arbejder inden for det samme område). At man godt kan fremstå som en 
glad (naiv) idiot. 
Anne: For få ressourcer. 
Irene: At ikke have indflydelse i hvordan arbejdet skal udføres. 
Monica: Jeg synes ikke, at min organisation er god nok til at tænke de 
frivillige ind i sekretariatets arbejde. Frivilliggruppen besidder ofte nogle 
ressourcer, som ikke udnyttes fuldt ud. 
Anders: Aftaler der ikke overholdes, bureaukrati og uafklarede 
arbejdsområder. 
Ronnie: Manglende struktur, inkompetence og ineffektivitet. 
 
15. Hvilke virkninger mener du at dit frivillige arbejde har?: 
Marie: Altså, jeg redder jo ikke verden, men jeg får nogle gode oplevelser, 
møder spændende mennesker – og hvem ved, måske en entrebillet til Himlen :-
). 
Anne: Oplysning af mig selv, som forhåbentligt også smitter af til andre. 
Irene: Man bliver bedre til at tænke på andres situationer her i verden. Man 
lærer at argumentere for sit synspunkt foran andre. Man lærer at tage fat. 
Monica: Det gør mig et lykkeligere menneske, men forhåbentligt gør det også 
en forskel for de mennesker, hvis sag jeg forsøger at gøre noget ved/sætte 
fokus på. 
Anders: Skaber muligheder for: Marginaliserede grupper, organisationen og 
for mig selv. 
Ronnie: Øget oplysning, interesse, engagement hos målgruppen og nogen grad 
af holdningspåvirkning. 
 
11.2 Spørgeskema vedrørende frivilligt arbejde (Ikke er frivillige) 
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I forbindelse med vores fokusgruppeinterview, har vi brug for nogle oplysninger om 
dine evt. tidligere erfaringer med at arbejde som frivillig og holdninger til frivilligt 
arbejde. Desuden har vi brug for lidt oplysninger om din baggrund. Alle oplysninger 
vil selvfølgelig blive holdt anonyme og vil kun blive brugt til i forbindelse med vores 
projekt. Svar så vidt muligt på spørgsmålene med uddybelse, i stedet for korte ja/nej 
svar. 
 
På forhånd tak for hjælpen. 
 
16. Alder:            
Madelene:  26 år. 
Bjarke: 28 år. 
Thomas: 27 år. 
Mette: 25 år. 
Søren: 22 år. 
Simon: 24 år. 
Jonas: 29 år. 
 
17. Køn: 
Madelene: K. 
Bjarke: M. 
Thomas: M. 
Mette: K. 
Søren: M. 
Simon: M. 
Jonas: M. 
 
18. I hvilken by har du tilbragt det meste af din opvækst i: 
Madelene: Upplands Väsby(forstad til Stockholm). 
Bjarke: Skibby, Hornsherred. 
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Thomas: Gjøl. 
Mette: Sorø. 
Søren: Ringsted. 
Simon: Landsby nær Holbæk. 
Jonas: Esbjerg 9 år, Haslev 10 år, København 10 år – svært at sige ☺ 
 
19. Er du under uddannelse? (På hvilken uddannelse og hvilket semester?): 
Madelene: Lægeuddannelsen, 5. semester. 
Bjarke: Cand.Polit, 4. semester. 
Thomas: Nej. 
Mette: Socialvidenskab på RUC, 6 semester. 
Søren: Engelsk og kommunikation på CBS, 6. semester. 
Simon: Medicin, 5 semester. 
Jonas: Psykologi på RUC, 6 semester. (skal efter sommeren kombinere faget 
med filosofi). 
 
20. Arbejder du? (Hvilket arbejde?): 
Madelene: Fitnessinstruktør(SATS), Studentermedhjælper(underviser i 
kliniske færdigheder på CEKU). 
Bjarke: Billetkontrollør, Parken. 
Thomas: Nej. 
Mette: Pædagogmedhjælper i børnehave, privat rengøring. 
Søren: Nej. 
Simon: Anatomisk Præparation. 
Jonas: Ja. På et social-psykiatrisk bofællesskab, som omsorgsmedhjælper. 
 
21. Har du tidligere deltaget eller deltager du i frivilligt arbejde for en 
organisation? (Hvilket?): 
Madelene: Ja.  Tidligere – Svenske Kirken i Paris(Julemarked), 
Räddningsmissionen i Göteborg(turer for psykisksyge)  
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Nu - Medicinske Studenter Rådet, Gruppen for Integreret Medicin, Sund 
Rådet, Studenter Rådet, ESN(Erasmus Student Network) mentor. 
Bjarke: Nej. 
Thomas: Biograf og politisk arbejde. 
Mette: Indsamling for Red Barnet. 
Søren: IBIS. 
Simon: Nej. 
Jonas: Jeg deltager på nuværende tidspunkt, som bestyrelsesmedlem i Den Fri 
Forening; en forening som arbejder med at støtte tidligere stofmisbrugeres (gen-) 
integration i samfundet.  
 
22. Nævn hvilke slags frivilligt arbejde du har hørt om for nyligt og evt. 
hvilke organisationer der tilbød arbejdet. 
Madelene: 1) De røde kors, 2) Studenterhuset, 3) IMCC (International 
Medical Cooperation Comitee). 
Bjarke: Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Røde kors. 
Thomas: Arbejde med børneprostitution i Thailand, Ungdomshuset. 
Mette: Make Poverty History, Humor mod AIDS, Sommerlejre for børn af 
ressourcesvage (Røde Kors el. Red Barnet). 
Søren: Latinamerikagruppen og nogle andre (kan ikke huske navnene) talte 
varmt  for frivilligt arbejde i amazonas som del af turismen. 
Simon: Frivilligt arbejde i ulande – organisation? 
Jonas: Læste en artikel i Information om noget nødhjælps arbejde, men kan ikke 
huske, hvor det var, eller hvem som efterspurgte frivillige arbejdere… 
 
23. Hvor hørte du om det arbejde som organisationerne tilbød? 
Madelene: 1) Hjælpe flygtninge 2) Bar vagt 3) Organisere udlands arbejde 
Bjarke: Folkekirkens Nødhjælp, Metro Gratis Avis. Dansk Røde kors, Kan jeg 
desværre ikke huske. 
Thomas: Annoncer. 
Mette: Make Poverty History og Humor mod AIDS: Medier og plakater. 
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Sommerlejre for børn af ressourcesvage (Røde Kors el. Red Barnet): fra pjecer. 
Søren: På Globen (tror jeg vist nok det hed) på Nørrebro. 
Simon: Medstuderende. 
Jonas: Information. 
 
24. Hvad forestiller du dig at du personligt kunne få ud af frivilligt arbejde?:  
Madelene: Lære kende nye mennesker, bygge netværk, finde ud af hvad jeg 
syntes er sjovt, få erfaring indenfor forskellige områder, føler at jeg laver noget 
mmedningsfuldt. 
Bjarke: Det kommer lidt an på i hvilke sammenhæng. Men helt generelt: 
a.  Netværk (kontakt med andre mennesker). 
      b.  Det at hjælpe andre. 
Thomas: Mening med man laver udover penge. 
Mette: - Glæde ved at hjælpe andre/give en hånd. 
            - Viden. 
Søren: Viden om:  - organisation man arbejder. 
- de problemstillinger de [organisationen] beskæftiger sig 
med. 
- Socialt netværk. 
Simon: Insigt i andres situation. Personlig glæde ved at hjælpe, og se 
resultater. 
Jonas: Jeg ved, at jeg får en vis tilfredsstillelse ud af arbejdet, og det er en del 
af det jeg identificerer mig med som person. Desuden er det en konsekvens af 
min forståelse af mig selv, som menneske og som en del af et samfund med 
andre mennesker. 
Jeg lever i et relativt rigt land, og frivilligt arbejde er vel et udtryk for social 
velfærd. Så jeg får det ud af det, at jeg føler og oplever, at jeg lever op til mine 
værdier, og mit ansvar overfor andre mennesker - og mig selv. 
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25. Har du overvejet at arbejde som frivillig? (Hvorfor/Hvorfor ikke?): 
Madelene: Ja, da jeg vil bruge meget tid på noget uden løn, vil jeg nok vare 
sikker på at jeg er glad for arbejdet og interesseret af at lære om området. 
Ellers vil jeg starte stille og roligt uden at tage for meget ansvar så at det er 
nemmere at stoppe. 
Bjarke: Nej. Der har umiddelbart ikke været noget som har fanget min 
interesse, dvs. alternativer til at være indsamler. 
Desuden når der ikke er nogen personer man i forvejen kender i frivilligt 
arbejde, er der en mindre barriere i form af, man skal ud og møde ”fremmed” 
mennesker. 
Endelig er der til tider en manglende tro på at man reelt gør en forskel i de 
givne organisationer som tilbyder frivilligt arbejde. (mistillid til diverse 
organisationer). 
Thomas: ja. 
Mette: Ja, jeg gør det fordi det udvikler mig, det er interessant og jeg får 
indflydelse. Jeg ville gerne lave frivilligt arbejde for en NGO, men gør det ikke 
pga. manglende tid og lettere nervøsitet for ikke at fungere i gruppen. 
Søren: Ja, men det sker oftest kun når andre venner også deltager, da det gør 
arbejdet mere overkommeligt. 
Simon: Overvejelsen er der, af ovenstående grunde, men har simpelthen ikke 
tid pga. studiet. 
Jonas: Giver lidt sig selv, det ovenstående taget i betragtning. Men ja, der er 
flere andre områder hvor jeg gerne – hvis jeg havde tid til det – ville gøre en 
indsats/hjælpe til. 
 
26. Hvilke faktorer tror du spiller ind i valget om at blive aktiv frivillig?: 
Madelene: Interesse, motivation, møde mennesker med samme tanker, føler at 
man laver noget meningsfuldt. 
Bjarke: Transparent organisation, dvs. Man ved hvad pengene reelt bliver 
brugt på. (lønninger, ledelse, nødhjælp mm.) 
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At organisationen har en målrettet strategi om at standse ulykken, og ikke kun 
yde bistand. 
Helt generelt virker det som om i medierne, at organisationerne kun søger 
penge og indsamlere. Derfor virker det ikke aktuelt på nuværende tidspunkt at 
yde frivilligt arbejde, men at vente til man rent faktisk kan gøre en forskel. 
Thomas: Moral. 
Mette: Tid, sagen og socialt sammenhold mellem deltagere. 
Søren: Personligt overskud, lyst, tid og valg af organisation. 
Simon: Egen holdning til en sag, tid og overskud. 
Jonas: Personlige værdier. Og ofte oplever jeg, at det er mennesker, som på en 
eller anden måde kan relatere arbejdet til noget i deres eget liv; det forekommer 
dem vedkommende, relevant, vigtigt og meningsfuldt. Enten fordi de selv, en nær 
ven eller et familie medlem har været berørt af noget (ex kræft, misbrug etc.) eller 
fordi de kommer fra en familie eller et ”venskabs-miljø”, hvor sådanne ting har 
været diskuteret. 
 
27. Mener du at man gør en forskel med frivilligt arbejde?: 
Madelene: Helt klart, man laver en forskel for organisationen, for de andre 
frivillige men også for en  selv, da det er meningsfuldt og måske motiverer 
man andre at starte at arbejde frivilligt. 
Bjarke: Helt generelt ja, med mindre det er aktiv indsamling. Her kunne man 
bruge efter min mening kræfterne bedre gennem politisk arbejde, informering, 
virksomhedssamarbejde, fjernelse af diverse handelsbarrierer mm. 
Generelt mener jeg at der skal lægges mere vægt på at fjerne den europæiske 
protektionistiske adfærd inden for eksempelvis landbrug, i stedet for blot at 
give kortsigtet nødhjælpsgaver. Dette omhandler selvfølgelig ikke 
katastrofeområde, hvor der er et midlertidigt behov for hjælp. 
Thomas: Ja. 
Mette: Ja, samfundet ville ikke hænge sammen uden frivilligt arbejde. 
Søren: Altid, måske ikke altid mod det oprindelige mål, men så har man 
måske hjulpet organisationen. 
Simon: Ja, men afhænger af graden af frivilligt arbejde. 
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Jonas: Alt hvad man gør, gør jo en forskel; en handling medfører konsekvenser. 
Oftest er det dog ganske vist svært at forudsige hvilke - men det er vel et 
grundvilkår som menneske, og derfor ikke et argument for ikke at gøre noget. Ikke 
at gøre noget er jo en handling i sig selv, og den gør jo også en forskel… 
Men ja det tror jeg, om ikke andet så i kraft af den manifesterede stillingtagen til 
en givent menneskelig-/samfundsmæssig-/globalproblematik. Og ja, jeg mener at 
man gør en forskel - helt konkret overfor de mennesker man møder i forbindelse 
med arbejdet, i kraft af, at man står der helt frivilligt, og at man gør noget ved  
deres problemer – så godt man nu kan. 
 
 
11.3 Interview with volunteers 
 
Question 1: 
14:19 – 33:50 
 
Morten: Vores første spørgsmål / samtale emne er om i ligesom vil på tur rundt vil 
beskrive nogle af de gode / nogle af de bedste oplevelser i har haft i jeres tid som 
frivillig. Og det her er inden for U-lands NGO sammenhæng. Og så prøv og se om i 
kan snakke om nogle af de faktorer der gør at det har været gode oplevelser. 
 
Anders: Så kan jeg starte for eksempel. 
 
Morten: Det er ganske fint. 
 
Anders: Altså jeg tror det som for mig altid er spændende med at lave det er at 
arbejde med et konkret projekt sådan så når man når til enden af processen, at det 
sådan set ikke så ekstremt vigtig hvilken type projekt jeg har arbejdet med, men det 
har været en gruppe, og har arbejdet sammen omkring nogle ting, og nået frem til et 
mål som man har sat sig. Og så tror jeg det er det mest positive. Samtidig så synes 
jeg... nu skal vi jo begrænse os, så jeg skulle sige det mest positive ikke. Så jeg tror 
det er det som gør at det er interessant, det er at man er sammen om nogle ting og gør 
en forskel for andre, end en selv, og det er man sammen med nogen om. 
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Irene: Jo jamen jeg er enig, jeg synes det er det bedste er den synergi der opstår når 
man kommer ind i det og så er der andre der kan hjælpe en med det og så bliver det 
større og bedre. Det er helt sikkert det, jeg er meget resultat orienteret, så for mig er 
det meget vigtigt hvad der kommer ud af det der frivilligt arbejde. 
 
Anne: Ja. Jeg tror også at jeg vil helt klart sige er noget at det som er vigtigt for mig 
at man sådan har en eller anden, man kan sådan læse på et studie og have en ide om 
hvad man sådan eller en mening man har og så lige pludselig, når man sådan sidder 
og diskuterer med nogen og man bliver nødt til at konkretiserer hvad man helt præcis 
er man synes der er uretfærdigt eller hvad det er for noget man synes der skal ændres. 
Så kommer der sådan en eller anden konkretisering af det som man så kan lave en 
aktion eller noget af, bagefter. Og det synes jeg er rigtig, rigtig fedt når man får gjort 
de ting og man synes at det går mere op for en hvad man selv mener om det og man 
bliver bekræftet i hvad man selv mener fordi man er sammen med nogle andre, og så 
har man en forhåbning om at det så kan ændre nogle ting. Og så synes en anden ting 
som jeg godt kan lide ved at være frivillig, det sådan de der sådan lidt uhøjtidelige 
samtaler, de uformelle ting der er ved det hvor man møder nogle mennesker som man 
snakker med og høre lidt hvad de har lavet og, jeg synes, eller jeg har fået en ret god 
ide om hvad jeg godt kunne tænke mig at lave bagefter, igennem nogen jeg har 
snakket med, som har rejst i Afrika og sådan hvad for nogle lange der sådan er 
spændende og hvad for nogle problemstillinger. Så det synes jeg også har været 
rigtig, rigtig godt. 
 
Marie: Ja, for mig har det været, altså tidligere var det i hvert fald noget med få 
noget... Jeg synes det var spændende også det som Anders sagde om det 
organisatoriske, og man tager sig sammen og får løst det her problem, eller lavet et 
projekt. Så synes jeg mere og mere at det også er fordi, efter jeg har fået arbejde og 
sådan noget, så møder man nogle andre mennesker på arbejdet og de har nogle andre 
indgangs vinkler og så synes jeg at det frivillige arbejde kan være en spændende 
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måde at møde nogle helt andre typer mennesker end dem der er på arbejdspladsen, 
eller de venner som man næsten altid hænger ud sammen med, fordi det tiltrækker 
mange forskellige folk det her frivillige arbejde, så det er helt sikkert også min 
motivation for at lave frivilligt arbejde. 
 
Monika: Ja jeg er så bare meget enig i det der er blevet sagt allerede, men det der 
med at der er et eller andet konkret mål man arbejder hen imod og man kan gøre 
nogle konkrete ting, så synes jeg bare at noget af det frustrerende kan så være alle de 
her praktiske ting skal ordnes inden man virkelig kan få f.eks. stablet en aktion på 
benene og få den gennemført. Og al den koordination der ligger i det, men helt klart 
det der med at se at man har nogle holdninger og man får gjort noget ved det. 
 
Ronnie: Jeg har mødt min kæreste til en Ibis generalforsamling [Latter] Det var en 
god oplevelse for mig. [Irene (afbryder)Det er næsten alt der bliver sagt her][Latter] 
Og ud over det så synes jeg, altså, at man får en idé; når en idé opstår det er jo altid 
smukt, det ærgerlige ved det er jo så bare tit at der sjældent, altså der er tit kræfter til 
at udvikle idéen men sjældent kræfter i kompetencerne til at realisere den, så der 
følger tit nogle skuffelser, men når noget lykkes inden for en idé og laver et 
arrangement f.eks. og realiserer det, og der kommer folk og der er gode diskussioner 
og der er interesse og man kan mærke at der sker det, så synes jeg at så er det de 
kræfter værd man lægger i det, men den her sådan projekt orienteret måde man 
arbejder på og hvor man en gang i mellem er så heldig at nå et resultat som du siger 
[Irene: Mmm], som man kan glæde sig over, og så sammen med en gruppe 
ligesindede, den der følelse af at indgå i et kollektivt, altså den sociale del af det; man 
er en gruppe der arbejder sammen om noget. Når man en gang i mellem er i en 
gruppe der faktisk arbejder sammen om noget, og ikke bare nogle ganske få personer 
og så en masse satellitter som ikke rigtig arbejder sammen om det, men når det sker 
at der samles en grupper der rykker om et eller andet så er det stort. Jeg har oplevet 
det med en bog vi har oversat om bovianske landbrug kvinder, jeg har oversat den og 
en gruppe har været med til at fundraiser og sikre at den bliver udgivet, hvor vi 
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lavede noget som, ja som ingen troede vi ville have held til at afvikle, det var et stort 
kick for mig. 
 
Irene: Jeg vil også sige at jeg synes det er vigtigt at man får afprøvet ens viden, fordi 
når man starter et projekt ,"så kan man det og det og det" og så møder man 
virkeligheden der hedder at det ikke er sådan, det hænger heller ikke sådan sammen, 
"og den der organisation gik ned for mange år siden" osv. det der med at man troede 
at man vist noget, og når man endelig skal arbejde med det, det viser sig at det du ved 
er helt forkert, det synes jeg også er meget spændende. 
 
Anders: Jeg synes også der er sgu mange niveauer at forstå de der glædes ting på, 
fordi, jeg kan huske et af de projekter vi har arbejdet med, og vi havde haft en lidt for 
lang proces kan man sige, uden at nå rigtig mange, mange steder hen, fordi vi 
arbejdede med en international partner på det tidspunkt og den partner vi havde den 
kunne kommunikerede ikke særlig godt, og så endeligt på et tidspunkt så når man til 
det punkt hvor man faktisk ser ens partner har forstået hvad man er i gang med, og 
den der lettelse der, over at have gennemgået en så sindssygt lang proces, og så 
endelig så bare se at der er sgu fandme også hjerner der nede, altså [latter] måske det 
var her de manglede. Men det er jo mere en lettelse end en glæde, men alligevel så er 
der... det er næsten... det er (utydeligt)så stor som det at vi, at vi en del af det projekt 
var så at vi skulle ned og møde de her folk, og så den glæde med hvor... den første 
barriere der, at komme igennem, var næsten lige så stor som at komme i mål. 
 
Irene: Og nu sagde du Monika al det der frustrerende ting der, ja selvfølgelig er det 
da frustrerende, men jeg tror folk der begynder med frivillig arbejde er folk der 
nemlig gerne vil gå, og sige "ok hvad skal der gøres her" og så gør de det alligevel, 
og det der med at det er frustrerende og svært det er det der er sjovt, hvis du forstå 
hvad jeg mener. 
 
Marie: Bagefter! 
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Irene: Ja, bagefter, selvfølgelig, men det er det som: "ok, nu har vi det her problem, 
hvordan gør vi det... og så på den anden side, og så videre, og til næste gang". Det er 
selvfølgelig frustrerende, men det er derfor det er sjovt, for hvis det var bare let, så 
var vi alle sammen frivillige.[Latter] 
 
Monika: Jeg er enig med dig i at det er sjovt hvis man er nogen der løfter i flok og 
skal koordinerer, men hvis alle arbejder meget, altså det meget at man har 
uddelegeret opgaverne rigtig meget og man føler at man arbejder meget alene i 
processen, så synes jeg det er meget frustrerende. Men hvis der er sådan en løbende 
opsamling på at "når ok nu har du fået lavet det" og man sidder og diskutere frem og 
tilbage, så synes jeg selvfølgelig også at det er givende, men jeg har ofte en oplevelse 
af at det føles som om det var ikke så slemt bagefter. Men mens man er i det ,så kan 
det godt være temmelig frustrerende. 
 
Marie: I projektet kom der også altid en rygklapper fase, når man når igennem det, 
og så kan man "Når men det gjorde vi godt det der", "Ja det var fantastisk", "Ja det 
løftede vi godt nok godt." Og så går man glad i gang med næste projekt, og så har 
man fuldstændig glemt alle de der strabadser man var inde i på et tidspunkt. 
 
Anne: Og så synes jeg også at der er ret stor forskel på de praktiske ting man skal 
lave, man er jo ikke frivillig fordi man synes det er fedt at stå og vaske op efter et 
møde, eller sådan skrive referatet rent når man kommer hjem, det er jo lidt det der 
sådan, altså der sådan nogle, altså de der som man måske også kunne kalde noget 
praktisk med at man sætter sig ned og har en hel masse tanker og man skal prøve at 
operationalisere det og konkretisere det man mener. Det er jo sådan noget, det lære 
man vildt meget af, og det er sådan rigtig spændende, og så er det mere er nogle af de 
andre opgaver der sådan helt klart følger med, som så bliver en del af det, som man 
bliver nødt til at dele ud på folk, fordi, man kan også blive begravet i det, hvis man 
netop ser (utydeligt), og det synes jeg også det er noget af det der er vigtigt i forhold 
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til frivilligt arbejde, at man har mulighed for at fordybe sig i en ting, i stedet for at 
man for sådan, det ved jeg ikke, det synes jeg sådan lidt er en fare zone, at man for 
kastet sig ud i for meget, så man ikke kan give sig hen til noget rigtigt. 
 
Anders: Det tror jeg også at du har ret i altså, men igen, det der med muligheden for 
at fordybe sig i noget er jo også mulighed til og lykkes med noget, i hvert fald skaber 
det det nogle meget større betingelser, det er det vi tit ser inde hos os i hvert fald, at 
vi får nogle helt friske frivillige ind, der er bare helt vildt engageret, og alle vil jo 
have frivillige der er engagerede, og så kaster alle sig over dem, og trækker dem i syv 
retninger, og så går der en måned, og så "hvad skete der med hende eller ham". 
 
Marie: Så brænder man ud på et eller andet tidspunkt, altså man for fordelt sig ud på 
en masse projekter, som man slet ikke kan overskue, man har slet ikke tid til at 
fordybe sig i noget af det, og man gør det hele halvt, og så må man sige "ej, så kan 
det hele også være lige meget"; og så er det jo så (utydeligt) ved frivillig arbejde, at 
man kan jo sådan set vende sig om og gå sin vej, og der er ikke nogen der kan sige 
noget, altså glæden ved det er jo at man gør det frivilligt, men det er jo også en fare, 
at du kan jo ikke rigtig regne 100% med frivillige, fordi de kan sådan set gå hen og 
sige "jamen ved du hvad, det der, jeg kan godt nok ikke overskue det, mit studie tager 
enormt lang tid" og frivillig arbejde ved siden af, det vejer altid tungere, og så kan 
folk gå, og det er så det. 
 
Anders: Nu ved jeg ikke, det er også bare sjovt, nu sidder vi alle bare og snakker 
frustrationer, frustrationer på mange måder, når det er [latter](utydeligt) frivilligt 
arbejde i en nøddeskal, men det er jo netop det jeg synes der er sjovt, altså når man 
kommer forbi de frustrationer og når et eller andet, så har det været det hele værd. 
 
Ronnie: Der er utroligt svære betingelser for at skabe den der synergi, og for at 
komme til at arbejde som et hold og målrettet og (dør telefon blokker talen) 
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ligeværdig måde, hvor (person rejser sig og blokker derved tale) så i løbet er det 
utroligt stort. 
 
Irene: Jeg synes også de der ramme betingelser ikke, de skal være på plads, altså jeg 
synes det er vigtigt at man i selve organisationen står ved projektet, fordi selvfølgelig 
har man kræfter til det, og måske er man ikke 10, men kun 2 eller 3, men hvis du 
virkelig føler at organisationen står bag dig, så køre det alligevel ikke, hvis du 
alligevel skal slås med at de ikke gider give penge til et par kiks, eller noget, "nå men 
så er det også lige meget for mig" det er helt klart vigtigt for mig. 
 
Marie: Det tror jeg du har ret i, det der vi har snakket om flere gange, den der 
anerkendelse der kommer fra dem man arbejder for, og det er sådan set ikke mere end 
et skulderklap og sige "det var fandme et godt stykke arbejde i gjorde der", det er en 
rigtig stor del af lønnen i det, og hvis den aldrig rigtig er der, hvis det bare er sådan 
en konstant sådan lidt " det er jo fint nok vi har nogle frivillige der laver noget 
arbejde, og det er vi da glade for" den skal ikke være der, det skal være konkret 
anerkendelse man får ud af det, "det der i lavede der det var virkeligt, virkeligt godt" 
det tror jeg er en meget vigtig del af det; der skal være en opbakning omkring det, 
ellers så gider man heller ikke altså. 
 
Anne: Også en opbakning i forhold til at der er nogle struktur, eller de gange jeg har 
arbejdet for et projekt hvor der ligesom har været nogle rammer for det, det er helt 
klart det der har fungeret bedst, hvor man sådan har kunne, hvor der måske været et 
par stykker som har været meget inde i det, som har kørt det lidt, og så er der nogen 
der er kommet på og så fordi det går godt, så kommer der flere på, så bliver det selv 
forstærkende på den måde. Jeg synes de oplevelser der kan være frustration i det er 
nå man for noget startede lidt og man så ikke lige har styrken til komme videre og 
man så falder lidt tilbage og så er der nogen der flader fra, og så sidder der stadig 
nogen tilbage og køre det samme projekt, som så ikke, altså luften går mere og mere 
ud af ballonen. 
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Anders: Det har vi også altså... Jeg har siddet som international sekretær på et 
tidspunkt, og så havde vi så nogen projekter der var... ligesom meget 
velstrukturerede, nemme og forstå; og så havde man nogle... et andet projekt som 
stort set var kørt til enden, og hvor vi bare stod tilbage med Hviderusland som 
overskrift [latter] og så... tænkte vi ligesom også det der med at give ansvar til folk; at 
lade folk have mulighed for at skabe nogle ting på egen hånd, det må også være 
rigtig, rigtig motiverende, men vi fandt bare hurtigt ud af at det kræver en speciel 
støbning af mennesker, for at kunne gribe den mulighed der. Det som i hvert fald har 
været min erfaring sådan generelt, det er at folk kommer fordi de har lyst til at lave 
noget, og så er det sjældent at det er så specifikt hvad de sådan konkret vil lave, men 
de har lyst til at lave noget sammen med nogle andre, og så selvfølgelig også når vi er 
i denne her verden, noget som gør en forskel for nogle andre. Men om det er i 
Hviderusland eller i Sydafrika eller Jordan har ikke været så vigtigt i vores 
organisation i hvert fald. 
 
Irene: Det vil jeg sige jeg er ikke så enig med dig fordi, selvfølgelig vil forskellige 
organisationer tiltrække forskellige folk, men jeg synes i mange af dem jeg har været 
er det også fordi man vil have netværk og fordi man vil have muligheder for job 
måske senere, altså det er ikke kun fordi man vil hjælpe nogle andre og have noget 
socialt, det er helt klart en personlig interesse i at forbedre ens job muligheder måske, 
eller ikke lige præcis job muligheder, men måske netværk. Det synes jeg er en af de 
ting, og sker det hvis projektet smuldre, så er det sådan "ej ok det er ikke noget for 
mig her" videre til næste NGO. 
 
Marie: (utydeligt) Men jeg tror du har ret i på den måde, når man kommer ind som 
ny frivillig i en eller anden frivillig gruppe, så er det rart at komme op på et projekt 
som er i en eller anden form med nogle rammer omkring det, altså "det er det her vi 
skal løse, og opgaverne er definerede i en eller anden form, når man så har været inde 
i et stykke tid, så kan man sagtens bedre selv være med til at starte helt nye projekter 
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op med en overskrift der hedder Hviderusland eller et eller andet ikke. Men som ny, 
så vil man gerne ligesom hoppe på noget som nogle andre har styr på fordi man ikke 
ved hvordan tingene foregår og det foregår ikke ens i to frivillig grupper. Det, det... 
ja, men altså... 
 
Monika: Jeg vil sige jeg har mødt meget få af de der mennesker der er der fordi de 
gerne vil have netværk, gerne vil forbedre deres egne muligheder, i hvert fald så har 
de ikke sagt det højt, altså jeg kender nogle meget få stykker, men det er aldrig 
nogensinde det der har drevet mig og jeg ved heller ikke om min, altså min analyse 
tror jeg ikke går på at det er derfor folk forsvinder fra grupperne, jeg tror bare netop 
at folk gerne vil have noget konkret de kan lave, hvis der ikke er noget de konkret de 
kan lave, og de ikke har energi til selv at sætte det i gang, så er det lettere at lade være 
og gå over et sted hvor det er lettere at være med. 
 
Anders: Du siger jo heller ikke at du leder efter en kæreste vel, [latter], så ødelægger 
man ligesom det hele. 
 
Monika: Når men jeg ved ikke, måske er det bare mig der er dårlig til at vurdere 
folk, eller måske har en eller anden idealistisk forestilling om at folk er der fordi de 
gerne vil gøre en forskel for andre, gerne vil have det bedre med sig selv fordi de 
føler de gør noget for nogle andre, men... 
 
Marie: Det kan godt være begge dele, du kan godt (Snakker i munden på hinanden), 
for hvis du så spørger de fleste af dem der sidder i frivillig grupper, hvad vil de gerne 
arbejde med når de er færdig uddannede, lur mig om ikke ni ud af ti siger de gerne vil 
arbejde med udviklings arbejde, og de ved godt at det er et møg svært område at 
komme ind i, og den eneste måde at komme ind i det på det er at få noget på CV'et og 
lære nogle mennesker at kende så de kan komme ind, så på den måde ligger det 
nedenunder, at de vil jo gerne, hvorfor de så gerne vil arbejde der, det kan der være 
en milliard gode grunde til, og helt sikkert er noget af det er at man gerne vil gøre en 
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forskel, men altså jeg synes det er meget karakteristisk første gang jeg var i ibis' 
frivillig gruppe, der havde vi sådan en introduktions runde med Latinamerika 
gruppen, og der var en der sagde " ja, han var jo startet her for, det ved jeg ikke, 5-10 
år, hvor længe det nu var siden fordi han troede det var den rigtige måde at få et 
arbejde på i ibis" og det måtte han jo så indrømme det var det ikke. Og det var meget 
skægt for jeg kunne ikke lade være med at tænke, fordi jeg har da også i en eller 
anden grad fået netværket, og for at lære noget, og fordi det er jo en måde at lære 
organisationerne at kende på. 
 
Anders: Jeg synes bare ikke der ligger en modsætning i det, altså for jeg har da også, 
altså jeg havde da også svært ved at sige i starten at jeg havde sådan to formål med at 
gå ind i det, altså den ene var ih hvor er jeg altoristisk og dejlig og hyggelig og de der 
ting, men altså den anden var jo også fordi at jeg ønsker også at arbejde i denne type 
arbejde hvor jeg kan gøre en forskel, og der ligger jo en egen interesse, men den egen 
interesse ligger er jo meget knyttet op af at man ønsker at gøre noget godt for andre 
for at få den mulighed. 
 
Irene: Eller noget helt tredje, måske har du boet i Sydamerika og så vil du bare gerne 
komme fordi, og vi har nogle stykker også i ibis, der bare lytter til nogle foredrag og 
bare sådan hænge ud med folk der taler spansk, eller hvad ved jeg, at få en kæreste, 
eller det kan være tusind ting, altså jeg tvivler ikke på dit engagement, men igen det 
ikke fordi nogen af dem er forkerte. 
 
Marie: Jeg tror det er en god blanding af dem, og de er der altså alle sammen. 
 
Irene: Og du sagde det med altså at folk forsvinder og jeg ser også hvis det ikke er 
noget, så videre til næste NGO, men han sagde det, jeg var også til det der møde, han 
var der i mindst 10 år også efter han så at der ikke var nogen mulighed, så blev han 
alligevel ved ikke, så det er ikke kun derfor. 
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Marie: Så bliver han for det sociale. 
 
Irene: Ja. 
 
Monika: Og det er jo heller ikke fordi jeg vil alle udstille der har det sådan som 
dårlige mennesker, altså jeg tror bare, jeg har aldrig sådan selv været bevist om sådan 
en, altså haft lidt sådan en instrumentel tilgang til det, altså, så det er bare lidt 
fremmet for mig, og jeg har måske ikke set det hos andre mennesker fordi jeg ikke 
selv tænker sådan, så det er ikke fordi jeg synes man er et dårligt menneske. 
 
Anders: Men lidt tilbage igen, for jeg tror jeg også afledede lidt med sådan der hvor 
jeg snakkede om Hviderusland. Det der var lidt pointen med det, det var at sige at 
ligesom at hvis man kommer ind i en gruppe som ikke har nogen som helst struktur, 
så ender man meget tit op med at sidde og snakke om de samme temaer på hvert 
møde, uden rigtigt at komme et skridt videre, og så dør engagementet, sådan som vi 
har oplevet det i hvert fald, hvis ikke der ikke er en progression i det arbejde man 
laver, altså enten for egen interesse "okay, her kan jeg ikke realisere mig selv eller de 
muligheder jeg ønsker, eller endda for at gøre en forskel for nogle børn eller unge der 
ude" ikke, så gør man hverken det ene eller det andet, hvis ikke man har sådan en 
fremdrift i det man laver.   
 
Question 3: 
40:52 – 53:34 
 
Jacob: Vi har allerede snakket lidt om nogen af de dårlige oplevelser også, men er 
der nogle der har noget de vil fortælle om nogen ting som de... ja... de ikke kunne lide 
ved at være frivillig, eller nogen af de tidspunkter hvor det ikke har været sjovt.  
Morten: Det kan være både i forhold ting omkring organisationen, hvordan tingene 
har været organiseret og struktureret eller bare ting der ikke har fungeret, eller hvad i 
nu har af... 
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Anders: Der er en bunke (utydeligt) [latter] Der er sindssygt mange frustrerende ting; 
jeg tror det værste for mig er alt det der bureaukrati der ligger i en organisation, og 
nogen gange er det også bare håbløst irriterende at have en bestyrelse der skal tage 
nogle beslutninger, som sådan set er vigtigt for en organisation, men meget 
frustrerende for nogle frivillige der ønsker og handle hurtigt, og så går der to måneder 
ind til næste bestyrelses møde, det virkelig en dræber for det frivillige arbejde. 
 
Marie: Altså jeg synes mest det har været det her med hvor jeg er blevet 
disillusioneret på nogen områder i forhold til opbakning fra organisationen altså at de 
nogen gange er enormt gode til at give sådan meget "ja det er meget vigtigt med 
vores frivillige, og vi sætter stor pris på dem, og det er en stor del af organisationen" 
og når det så kommer til stykket, har man dels ingen indflydelse, og de laver sådan 
lidt en, så laver de et hverv, et nyt initiativ for at medlemmerne skulle have en ny 
strategi, eller noget tilsvarende, og man føler bare at man gennemgår det samme igen 
og igen og igen og man kommer ingen vejene, og der er ikke noget medindflydelse i 
det for de tager en masse fine ord og absolut ingen handling bag det, hvor 
medlemmerne, eller de frivillige er en blåstempling over for politikerne til at "vi har 
noget folkelig forankring osv." men i virkeligheden ville de bare gerne nøjes hvis vi 
bare indbetalte nogle penge om måneden og så ellers holdt os væk, fordi det er lidt 
nemmere, og det har jeg sådan lidt "jamen så holder jeg mig også bare væk". 
 
Monika: Ja det synes jeg altså også har været ret frustrerende det der med som 
frivillig ikke nødvendigvis bliver ind tænkt, altså og de aktiviteter man laver ikke 
nødvendigvis bliver ind tænkt i det samlede arbejde organisationen laver, altså det jo, 
nu sidder jeg i denne her gruppe hvor vi arbejder med EU's handelspolitik og nu har 
vores bestyrelse lige vedtaget at vi skal arbejde blandt andet, vores ansvar blandt 
andet skal arbejde med fairtrade, sådan ret bredt forstået, og har lige fået vedtaget en 
kampagne strategi hvor fairtrade er et af indsats områderne, men det der... nu er der 
heldigvis nogle tiltag til at få ind-koopereret vores frivillig gruppe i den større 
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kampagneplan, men før har det kørt meget sådan side, altså så har det været sådan en 
parallel ting, hvor frivillig gruppen bare skal side og lave noget, som man så også har 
lavet på sekretariatet, og hvor begge grupper kunne have fået noget ud af det... at man 
ikke er bedre til at sammenarbejde, fordi organisationen og dem der sidder på 
sekretariatet ikke ser de frivillige som en del af nogen ressourcer de kan trække på... 
Det har jeg synes er ret frustrerende. 
 
Anders: Jeg tror også, jeg ved ikke om i kender hvordan Redbarnet Ungdom sådan er 
organiseret, men vi har næsten 170-80 frivillige, og så har vi sådan sammenlagt to 
fuldtids stillinger til at administrere hele det her lort, og det skaber jo at man har... 
altså alle der har ønsker i organisationen får ekstremt meget ansvar, men samtidig så 
skaber det jo enormt mange situationer hvor der er aftaler der ikke holdes, og hvor 
der er ting der går i kage nogle gange, og så det er også et kæmpe dilemma. Altså på 
den ene side at få enormt mange muligheder og på anden side hvor man begrænser 
hinanden, på grund af at engagementet er så varierende blandt de frivillige. 
 
Marie: Ja men det er jo sådan lidt den ene eller den anden, for de frivillige vil gerne 
have nogle rammer og nogle... de vil gerne have noget arbejde, de vil gerne tages 
alvorligt, men de ved også godt at de kan gå deres vej i morgen hvis de ikke gider at 
være med, og det gør de jo også hvis de ikke bliver hørt længe nok, og det den anden 
altså, organisationen (utydeligt) "Vi har alle de her ressourcer, men det kan være de 
ikke er der i morgen, hvis de ikke har lyst til at deltage, så deltager de ikke". Hvor 
problemerne med videns deling og kommunikation de eksistere jo i alle 
organisationer altså alle arbejdspladser har jo problemer med det, det er jo som regel 
et af de værste, altså det som folk altid brokker sig over, men altså almindelige 
ansatte gå jo ikke deres vej, fordi de for jo løn (utydeligt), de kan ikke bare skride i 
morgen. [Irene(afbryder): Nej] Men det kan frivillige altså. 
 
Irene: Nej det der argument.. jo men det er noget der hedder frivillig kontrakt, der er 
altså en måde at sige til en frivillig "ved du hvad, du vil gerne stå for det her projekt, 
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fint nok, men så skal du også, skrive under på denne her kontrakt hvor der står at du i 
tre måneder... 
 
Marie (afbryder): Den binder ikke nogen steder. Du kan stadig gå. En frivillig 
kontrakt er jo et eller andet sted noget underligt mellemting... 
 
Irene (afbryder): Ja men hvis en person gå med på at skriveunder, det er ikke en der 
kun har været der to gange og synes det er meget sjovt at prøve det... altså det er folk 
der har været i organisationen i nogle år og som er kendt også i huset og som... 
 
Marie (afbryder): Ja men det er sådan de der faste, ret sådan loyale frivillige du laver 
kontrakter med ikke, men den der generelle masse af frivillige, hvis du har 120, så 
laver du ikke kontrakter med alle sammen jo, at de kommer værd torsdag kl. 17. og 
laver noget i en time... så er det jo ikke frivilligt længere, så begynder det jo lidt at 
læne op af noget som er... Kontrakterne er jo ikke andet end det er et stykke papir, 
men det er jo ikke bindende. 
 
Anders: Nej, men altså jeg er jo enig med dig at det at man laver de her kvasi 
kontrakter, som man vel godt kan kalde dem ikke, det har en effekt, for det gør at den 
person skal reflektere over hvad er det den person går ind i og på den måde får du 
måske et mere overvejet forhold til det at være en del af det projekt, man indgår i... 
men altså du har jo også ret i at det er jo meget luft… 
 
Marie: Det er jo ikke mere gældende end hvis jeg skrev "Irene lover at arbejde for 
mig og lover at gøre mit værelse rent de næste fjorten dag" og du skrev under. [latter] 
Så kan du jo stadig godt sige "What do I care". 
 
Irene: Når men nu vil jeg ikke tage... [latter] tage diskussionen ud af retning altså 
[latter] jeg synes også de værste erfaringer jeg har med frivilligt arbejde det er med at 
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man ikke bliver taget seriøst og man bare.. er bare billig arbejdskraft, eller meget, 
meget frivillig arbejdskræft, det er nok det værste... 
 
Marie: Altså de der problemer man har i grupper, som vi alle sammen har snakket 
om for lidt siden, og frustrationer og "nu køre det bare ikke" og... det kan jo også 
være internt og sådan noget, men det tror jeg ikke det er ikke det der på den måde får 
folk til at gå fra frivilligt arbejde, og sige "det gider jeg ikke længere", det er en del af 
det, og hvis man så køre projektet igennem, og får den der hurra oplevelse til slut så 
har man jo glemt det igen. Så det er ikke det der får en til at gå, med mindre det går i 
hårdknude så længe at man tænker "nu kan jeg bare ikke med den her gruppe her, så 
det fungerer ikke". 
 
Ronnie: Jeg tror en del af problemet det er jo at vi er frivillige, men vi er det i nogle 
organisationer som faktisk er meget professionelle. Og de er ikke baseret på 
frivillighed, så at sige. Operation Dagsværk er måske en (utydeligt) ikke, den 
(utydeligt) organisation hvor sekretariatet er en overbygning, men for eksempel Ibis 
er en professionel organisation, og den eksisterer ikke i kraft af medlemmernes 
engagement. Medlemmerne er satellitter omkring Ibis, og de fungerer som satellitter, 
og så inddrages de ad hoc, når man sådan i øvrigt lige sådan kan se at man måske kan 
inddrage dem eller man kunne forsøge at inddrage dem, men det bliver ikke sådan en 
socialiseret og struktureret på nogen sådan særligt gennemtænkt måde, og derfor er 
det (utydeligt) tilfredsstillende og derfor betyder det at der kommer en meget stor 
medlems cirkulation, fordi der er en meget kort lærings cyklus, og når man er 
igennem den, så oplever man at man måske ikke sådan længere kan komme videre til 
næste niveau hvor man kan bidrage mere med den viden man har. Jeg oplevede for 
eksempel at komme ind og blive aktiv i Ibis og ikke fatte en klap af hvad der forgik, 
og så gik der et år så begyndte jeg at fatte et klap, men jeg kunne ikke se hvad jeg 
kunne bruge det til [latter]. Og nu sidder jeg så 5-6 år senere og synes nu fatter jeg 
virkelig et klap, men... man kunne stille op til bestyrelsen for eksempel, så kan man 
bidrage til det, det er så det man kan gøre, men sådan i gruppe regi der er det meget 
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svært at se hvad sådan det næste skridt skal være, hvis man har været aktiv i en 
periode og været med til at lave et par arrangementer og måske været koordinator for 
en gruppe, så er der ikke mere, så kan man lave mere af det samme, eller man kan gå. 
Og de fleste sådan pro-aktive, selvrealiserende mennesker, de har ikke lyst til at lave 
mere af det samme, særligt lang tid. 
 
Anders: Det er så til gengæld det der er vendt hos os, altså vi har faktisk mulighed til 
at alle der kommer... altså vi er måske ved at være lidt mere struktureret i forhold til.. 
nu, i forhold til hvad vi var tidligere, altså hvis du kommer med en god idé, så er der 
vilje til at prøve at realisere den her idé, så fremt det det sådan, i og med man selv er 
frivillig og alle andre er frivillige, så skal man jo så prøve at finde frivillige kræfter til 
at gøre det. Men muligheden til at gøre det er tilstede i organisationen og det tror jeg 
måske adskiller Redbarnet Ungdom fra måske nogle af de mere professionelle 
organisationer at man har den tillid til sine medlemmer. 
 
Marie: Jeg tror også størrelsen på organisationen betyder noget. Altså nu har jeg så 
siddet i Ibis som frivillig og jeg er så med i Folkekirkens Nødhjælp, som er noget 
større end Ibis ikke, og tilknyttet nogle flere ressourcer, og de har så også, altså, nu 
skal det hele ikke handle om Ibis, men det er måske også bare hvordan man 
organiserer sin frivillige, og hvad man har af ressourcer og hvad mulighederne er 
fremover, men jeg synes bare jeg kan mærke en anden interesse, og en anden måde at 
ind kooperere de frivillige i, og en anden opbakning omkring dem, i Ungdoms 
netværket i Folkekirkens Nødhjælp allerede fra første gang, altså jeg var sådan helt, 
de havde den.. de har også en medlems koordinator eller hvad man nu vælger at, 
frivillig koordinator, som faktisk sad med til de møder der blev holdt i det her... og 
det gør faktisk en stor forskel, fordi man kan spørge vedkommende om ting konkret. 
Hun, som nu er koordinator og ansat fuldtid, hun ved hvad der forgår i selve 
organisationen. Hun er det der direkte bindeled, hvor tit hvis man sidder, så sidder 
man i sin frivillig gruppe og siger "vi kan også lige... det kan vi lige snakke med dem 
om" og sådan noget, og så er der en der snakker med dem, en der snakker med en 
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anden og sådan noget, så den der kommunikation er der ikke rigtig, og der tror jeg 
godt at der kan man som organisation arbejde mere konkret med de frivillige, men 
det kræver også bare at organisationen er stor nok og har en vis tyngde og der er 
forskel i opgaver, og flere forskellige typer opgaver der kan løses... og der tror jeg 
måske det kan være svært som lille organisation som måske har været vandt til at 
bare være en... altså er en meget professionel organisation på den måde og også... 
 
Anne: Eller også måske mindre, fordi nu sidder jeg jo for (utydeligt) som er en meget 
lille organisation, men den er så, altså den er så sådan meget fladt opbygget, eller der 
er sådan meget kort til toppen, og det er delvis så fordi der kun er en fast ansat på 
vores kontor, og altså det betyder, det betyder, eller min erfaring, jeg har været der 
sådan et halvt år, så det er ikke så lang tid, men min erfaring, eller det som jeg har 
oplevet det er at der har været sådan enormt, altså de har været rigtigt gode til at sluse 
en ind i arbejdet, fordi de frivillige ligesom har været hele organisationen, og det har 
betydet at jeg har sådan, altså sådan fra anden gang jeg var der, fik nøglen til kontoret 
og fik at vide "nu skal du bare, du kan bare komme ned og sidde hvis det er sådan at 
du har lyst til at skrive opgave hernede, eller hvis du har lyst til sådan på en eller 
anden måde læse nogen af de bøger eller artikler vi skriver", i det hele taget det der 
med sådan at komme, komme lidt ind, altså de vil gerne, altså der vil de gerne have 
folk, sådan til at komme der, så der er sådan et engagement omkring stedet, og det 
synes jeg, og så kan man sige at nogen af de negative ting der kan være i det, altså at, 
sådan fordi at organisationen ikke er så professionaliseret, så kommer der nogen lidt 
mere personlige relationer, som får betydning, som både kan være godt og dårligt, 
men det betyder måske også at sådan også er nogen der kommer til at styre det lidt 
mere end andre... fordi man netop ikke har den der formalisering af det. 
 
Marie: Det vil der vel altid gøre et eller andet sted [Anne (afbryder og snakker i 
munden på Marie, så hun bliver uforståelig): jov jov, jov jov, jov jov jov] altså nu gør 
vi sådan. 
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Anne: Men der kan man sige at hvis arbejdsdelingen den er mere formaliseret bygget 
op, så ville man, så ville man ikke sådan kunne, kunne gøre det på samme måde. Men 
altså det er da rigtigt nok, det er da ikke, altså det er jo, altså som sagt det er også 
både en god og en dårlig ting, men det kan måske, der kan være nogle problemer i 
det. 
 
 
Question 4: 
53:36 – 1:04:10 
 
Jacob: Hvad er så vigtigt for jer som frivillige? 
 
Marie: Gratis kaffe og kage [latter]. 
 
Anders: Jeg tror vi allerede har snakket en del om det, netop det at der er en vis 
progression i de projekter som vi arbejder med, at man ser at det giver en mening at 
lave det, og at man samtidig også har den ting der går indad i en selv, altså at man 
føler at man også får nogle nye kompetencer ved at lave de ting man laver... 
 
Anne: Nye kompetencer kan være mange ting, det kan både være mennesker man 
møder, og den kan være at man sådan finder ud af hvordan man sætter en dagsorden, 
sådan mere en politisk dagsorden, eller det kan være man lære noget sådan kulturelt 
omkring et land i Afrika man ikke kendte til. 
 
Irene: Men jeg synes også det er vigtigt at, for mig som frivillig, at jeg kan, jeg skal 
kunne stå for de ting organisationen også står for, altså hvis jeg (utydeligt) så, det er 
ikke længere det jeg synes om det, så ville jeg også trække mig tilbage, det er faktisk 
meget vigtigt for mig at jeg er der fordi jeg har en personlig helt klar interesse i den 
der organisation ikke, altså, for eksempel begynder Ibis at gå mere i retning af 
uddannelse, i nødsituationer og sådan, og uddannelse er ikke lige mig, så det er sådan 
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lidt, skal jeg blive her på grund af det sociale eller... det er ikke længere mit fokus, ja, 
det er ikke længere noget jeg føler jeg kan stå for, eller jeg ved ikke om (utydeligt) 
[Ronnie (afbryder): Du bliver da herinde]Hvad? 
 
Ronnie: Du bliver da herinde [latter]. 
 
Irene: (utydeligt). 
 
Marie: (utydeligt) væsentligt tæt på hvor du bor, [latter] (utydeligt). 
 
Irene: Ja... så det er helt klart, rigtigt for mig. 
 
Marie: Ja det synes jeg også, det er vigtigt at det man kan stå inden for, det som 
organisationen laver... 
 
Monika: Og den måde organisationen profilerer sig på. [Marie: Ja] Altså det er jo så 
tit at så laver organisationen så mange forskellige ting, (utydeligt) altså jeg har også 
været, jeg har også været politisk aktiv i Enhedslisten, og blev så på et tidspunkt 
meget sådan, jeg blev træt af den der ret forstokkede retorik, man blev sådan, man 
blev forvent, eller det blev forventet at man brugte og man stod og snakkede om 
klasse kamp... og altså jeg ved ikke jeg, der er mange af de ideer jeg har der har rod i 
en eller anden form for tankegang der er sådan, og jeg er rigtig enig i, når der er 
nogen fra Enhedslisten der stiller sig op og siger noget, men den der måde at 
argumentere på den har jeg bare ikke selv i mig, og så føltes det lige pludseligt 
forkert at være der.. altså.. så helt klart, man skal kunne forlig sig med den måde 
organisationen profilerer sig på. 
 
Irene: Eller de venner de får i den store verden ikke, altså fordi hvis man begynder at 
få penge fra Shell, eller hvad ved jeg fra Save the world et eller andet sted i verden, 
så er det måske "jaa" heller ikke det jeg har lyst til være med til. 
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Marie: Og så er det helt sikkert opgaverne, eller hvad der er vigtigt, hvad som, nogen 
gange kan organisationen jo godt gå ind i nogle projekter som de enormt gerne vil 
have de frivillige til at hjælpe med, men hvis de så ikke har de frivilliges interesse, ja, 
så sådan noget som landsindsamlinger for eksempel, (utydeligt), [latter] (utydeligt) 
landsindsamling, som nu alle skal lave ikke. Det er lige før man burde få penge for at 
være koordinator ikke, for så kan alle sammen "ja vi skal bruge koordinatorer, det 
bliver enormt spændende" nej! det gør det ikke, og folk er ved at blive kvalt i 
landsindsamling (utydeligt) 
 
Anders (afbryder): Og hos kan i få et diplom hvis i vil. (utydeligt). 
 
Irene: I skulle have sådan en reklame søjle, som "hos os kan i  
 
Monika (afbryder): Var i med til at organisere Ibis' landsindsamling? 
 
Marie: Ja... Nej 
 
Anders: (utydeligt) det er fantastisk, fordi vi havde jo sådan en pige ned på 
Redbarnet der var oppe og snakke om det. Jeg synes da det sjoveste var det hun 
sagde, var hun fordi... det her er et led i regerings processen, måske en folkelig 
forankring, altså så kan man så definere folkelig forankring, og folkelig forankring 
det var og få en helvedes masse medlemmer og krasse en masse penge ind, og så 
havde man folkelig forankring. [latter] 
 
Irene: Det lyder som en god start. 
 
Anders: Det er sgu helt fantastisk, altså så har man bare forstået det. 
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Marie: Altså det jeg fandt.. Det jeg tror er vigtigt for organisationer det er at de har 
en kobling mellem, altså hvis de fortsætter med at gå ind i det her projekt her som 
kræver enormt meget frivillig hjælp, så prøv lige at tjekke deres bagland, om folk 
faktisk er interesserede, om de gider at samle ind, om de gider at være koordinatorer, 
fordi hvis du søsætter sådan et stort projekt uden at have noget af dine medlemmers 
opbakning, kan du jo ikke bare sige "arr, det tror jeg ikke jeg gider, jeg tror sgu bare 
jeg finder noget andet" [Anders (afbryder): De har sgu heller ikke noget valg, altså] 
Hva´? [Anders: De har jo ikke noget valg] Jamen de har ikke noget valg, det er så 
også rigtigt nok, så det er selvfølgelig også.. Ja, damned if you do, and damned if you 
don't. 
 
Anders: You have to like it. Det er sjovt. Det er ikke noget du vælger. 
 
Marie:(utydeligt) så er man frivillig, så kan man sige "nej, det tror jeg ikke jeg gider" 
 
Anne: Nå, man kan altså også sige at alle de der tendenser, til altså folkelig 
forankring det bliver sådan lidt til det der med egen finansiering osv. men det har jo 
også, det har jo også, det indvirker jo også på den måde man kan være frivillig på, 
fordi hvor der før større vægt på oplysnings arbejde, altså så handler det om "når vi 
kan godt lave oplysnings arbejde, men det er med henblik på at tjene penge" og så 
bliver de frivillige bare mindre vigtige, så bliver de sådan nogen man lige ringer til 
hvis man skal bruge en masse mennesker til at stå et eller andet sted eller, eller lave 
en landsindsamling 
 
Irene: Men, men det er også okay at gøre det, nogen af dem, de store, der hvor det er 
cool at være indsamler, hvis du er i Folkekirkens Nødhjælp indsamler [knipser med 
fingrende] det er "in". Det er bare ikke cool at være indsamler for nogen mindre 
organisationer, altså måske, altså de skal jo differentiere sig fordi de har forskellige 
medlemmer ikke, altså det er sådan lige der hvor der... fordi hvis jeg var.. Hvad ved 
jeg, 17 år og jeg var med i Folkekirkens Nødhjælp, så tror jeg bare at jeg ville tage 
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alle mine venner med, men jeg er 30, jeg er i Ibis, det er bare ikke cool nok [latter], 
det er det, sådan er det, altså.. 
 
Anders: Jeg er da meget cool, altså jeg har været virkelig ude (utydeligt) [Irene 
(afbryder): Du er jo også Redbarnet, det er også cool!] [Latter] Ej der er væsentligt 
stor forskel på Redbarnet, og Redbarnet Ungdom, altså Redbarnet er en kæmpe 
organisation (utydeligt) 
 
Irene(afbryder): Når men nu spurgte jeg bare om organisationen 
 
Marie(afbryder): Jamen det tror jeg ikke folk ved, [Anders: Nej] de høre bare 
Redbarnet, så kan du godt sætte noget efter. 
 
Irene: Hvis de overhovedet høre ikke, fordi når du siger "AHHH" så kaster de bare 
en 20'er, og så "væk med dig, ud" (utydeligt) [latter] 
 
Anders: Hvad var spørgsmålet for resten? [latter] 
 
Ronnie: Hvad var vigtigt ikke? 
 
Flere i kor: Jo 
 
Ronnie: Jeg tror der er det sådan en sekvens af, for det første det du siger at man skal 
være enig i det organisationen gør, og måden den gør det på ikke, og er man ikke det 
så er det "no-go", så er der ikke noget at komme efter, og så der næst så, så er det så 
en hel masse ting som sådan er vigtige, er det socialt spændende at være der? Er det 
fagligt stimulerende at være der? Kan man bidrage med noget der? Kaster det 
resultater af sig? Der er sikkert flere andre ting, og det er sådan, at når den ene ting er 
tilstede ikke, at man et stykke tid synes det var dejligt med kaffe og kage og 
Søbogaard vand og frisk frugt, så er det måske ikke længere godt nok at det er socialt 
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stimulerende, så forlanger man også pludseligt at det skal være fagligt stimulerende, 
plus at man bliver måske selv opdaget i Ibis, og så bliver man afklaret med jeg har 
nogle særlige interesse områder for eksempel, bliver det til gode set? Bliver det 
brugt? og den viden jeg sådan har opsøgt og samlet, har det kunne bidrage med den... 
Kan man ikke det, når men så bliver det lidt trættende og så begynder man måske 
søge hen imod andre fora, for eksempel jeg har interesseret mig meget for (utydeligt) 
aktiv i Lluvía [Irene (afbryder): Unskyld, i Ikea?] i Lluvía som arbejder specifikt med 
oprindelige folk, fordi der kan man bruge den interesse til noget i højere grad end 
man kan i for eksempel i Latinamerika gruppen i Ibis. Men der opstår, altså nye krav, 
hvor det første krav det er at man skal enig i det den gør, og så finder man ud af 
hvordan den gør det, og så skal man også være enig i det, og så finder man ud af 
hvem der sociale, jamen så skal man også lige sætte pris på det ikke, og så bliver man 
udfordret, og så følger, og så kører der sådan en mølle, hvor det hele tiden er noget 
andet der bliver vigtigt, men hvor de andre ting jo stadig er vigtige, altså der kan jo 
stadig godt blive ændret ved præmis 1: er man enig i det Ibis gør, fordi Ibis begynder 
at interessere sig for uddannelse og landsindsamlinger og man interesserer sig måske 
for... hvad ved jeg, strukturelle årsager til fattigdommen og politiske power mænd i 
den tredje verden. Så flytter det fokus der ligger langt tilbage, eller den præmis der lå 
langt tilbage, eller dem man synes det var socialt rart at omgås, de kan forsvinde 
eller... så de skal jo hele tiden være opfyldt dem der ligger bagud, og så opstår der 
hele tiden nye fremmede, så der bliver faktisk hele tiden flere og flere krav der skal 
indfries for at man kan fastholdes. Man bliver sværere og sværere at fastholde, det 
bliver også mere og mere (utydeligt) og fast holde et medlem så har været aktiv over 
længere tid, fordi medlemmet vil kunne bidrage mere. Omvendt så har en 
organisation der består af medlemmer som har været fasthold over lang tid og er 
meget garvede, så kan det være en hæmsko for at, det kan virke intimiderende på nye 
folk der kommer ind fra gaden og måske ikke er eksperter i oprindelige folk, og ikke 
lige føler de kan snakke med ved bordet når veteranerne sidder og føre ordet med 
hinanden og taler organisationens sprog, som de har lært sig sammen. 
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Anders: Men jeg tænker også altså, sådan... hvis man sådan ser overordnet på 
hvorfor folk bliver frivillige, så er det, så tror jeg altid, at der er sådan en egen 
interesse på et eller andet niveau, den kan være stor eller lille, og så har du den der 
altorisme på det andet niveau, og jeg tror organisationen kan gøre vel så meget både 
for det ene eller for det andet, men altså hvis man ikke har det sociale som ligger over 
de her to og binder det sammen, altså så tror jeg folk holder op, altså hvis ikke man 
hygger sig sammen med de folk man, man er sammen med, og griner nogle gange og 
drikker en øl, eller spiser chokolade kage [lyden af Anders der tager et stykke 
kage][latter]. Et eller andet, altså man har den der sociale dimension, så tror jeg man 
mister man sindssygt mange. 
 
Marie: Det tror jeg også, men det kan heller ikke kun være det, fordi man kan også 
have en gruppe hvor det er vældig hyggeligt at mødes. 
 
Anders: Jamen netop, fordi de må jo bygges på de her to ”pillarer” på et eller andet 
niveau ikke, alt efter hvor den person er. 
 
Marie: Jamen det tror jeg du har ret i. 
 
Irene: Flere spørgsmål? 
 
Morten: Flere kommentarer? Ellers tror jeg faktisk at i følge vores plan, kan vi lige 
tage en kort pause. 
 
Question 5:  
1:19:24 – 1:34:42 
 
Jacob: Vi har allerede været en del inde på det har faktisk, men jeg ville høre hvad i 
får ud af at arbejde som frivillige... i må gerne komme med konkrete eksempler 
også... 
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Morten: I, som sædvanligt, bredest mulige forstand, af hvad i sådan umiddelbart 
kan... 
 
Ronnie: Altså endnu engang har jeg scoret en Søbogaard vand [latter] 
 
Anders: Ej det var lidt for specifikt... [latter] 
 
Marie: Ja det er meget specifikt [latter] og det er jo ikke nødvendigvis (utydeligt) 
arbejdet som frivillig 
 
Ronnie: Nej det er nemlig det der er problemet, det er at meget få Søbogaard vand så 
kunne man faktisk motivere meget, meget mere [latter], men det er ret billigt i 
forhold til hvor højt kvalificeret vores arbejdskraft er [latter] 
 
Anders: Men hos har vi kaffemaskiner, så alle får gratis kaffe. 
 
Irene: Ej hvor er i (utydeligt)[latter] 
 
Anders: Redbarnet Ungdom altså... 
 
Anne: Det jeg måske så konkret får ud af det, i bredeste mulige forstand 
[Jacob(afbryder): Ja vi vil gerne bede om noget...] det er, altså nu, jeg arbejder også 
for Mellemfolkeligt Sammenvirke, og jeg var faktisk, altså jeg startede i praktik i 
Mellemfolkelig Sammenvirke, og i denne her frivillig gruppe jeg er i sådan cirka 
samtidig, så der er sådan lidt overlap der, men nu har jeg så været ansat som studenter 
medhjælper der inde siden januar måned, og jeg kan mærke at de ting jeg laver som 
frivillig de giver mig noget, altså jeg bliver mere, jeg er mere stolt af det jeg laver 
som frivillig, og det er fordi jeg ved det er noget jeg har taget mig tid til at gøre ud 
over hvad, altså noget som der ikke var nogen der forventede af mig at jeg skulle 
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gøre, men noget jeg gjorde fordi, det havde jeg bare lyst til, så på den måde synes jeg 
at det giver mig noget andet, end det lønnet arbejde laver, og jeg kan så også se at det 
jeg har været... lavet frivilligt arbejde har givet mig nogle kompetencer som jeg så 
også i, i hvad hedder det, altså gennem mit arbejde som studenter medhjælp har fået 
lov til at arbejde med fairtrade og hjælpe nogle af dem som skulle... som ikke havde 
særligt meget viden om det, til at for eksempel udarbejde nogle guidelines, vores 
(utydeligt) kontor skulle bruge dem når de skulle analysere emnet, og sådan noget, 
altså at, det at jeg har lavet frivilligt arbejde har givet mig nogle muligheder for, altså 
fag... i sådan en faglig arbejdsmæssig sammenhæng, som jeg ellers ikke ville have 
haft... og også en evne til at være mere konkret, end bare og sådan de der store brede 
linier, og diskussioner og sådan noget. ja... 
 
Monika: Jeg tror blandt det jeg kan sige at det har givet mig at være frivillig, det har 
været, altså jeg var kommet sådan et sted i mit studie hvor jeg tænkte sådan "okay, nu 
synes jeg efterhånden at jeg har læst rigtig, rigtig mange tekster om noget jeg synes er 
rigtig spændende, men, altså sådan lige sådan at få knyttet det op om noget konkret 
og få lige sådan den der ekstra lyst til at, fordi jeg sådan følte mig sådan egentligt ret 
isoleret på, på studiet, lige præcis med sådan økonomisk udvikling i Afrika, som jeg 
synes er rigtig spændende, som jeg har skrevet opgave om, og hvor jeg så ligesom 
manglede, manglede en opbakning til det, manglede lidt noget engagement omkring 
det, fordi man havde siddet sådan, og havde overbevist sig selv om at det var 
spændende der, men man ikke lige havde fået noget sådan fra nogle andre, så det 
synes jeg helt klart, altså, at jeg sådan har, har mødt en gruppe hvor vi har siddet og 
diskuteret, og man kan mærke at man selv har mere lyst til at sætte sig ind i det når 
man kommer hjem, fordi man synes man kan bruge det til noget, og rent faktisk også 
er nogle andre der synes det er spændende, det man laver, og så sådan endnu mere 
konkret har jeg sådan kunne bruge, eller det er i hvert fald noget som jeg sådan håber 
på at jeg vil kunne bruge noget af det som jeg sådan arbejder med som empiri, altså i 
mine opgaver. Så det er jo så sådan meget pillet ud hvad jeg fået ud af det. 
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Anders: Jeg synes også det der med når.. jeg var lidt i samme situation som dig, og 
så når man sidder på universitetet så, også måden man ligesom interesserer sig for 
ting på, på den, altså så var jeg sådan lidt, lidt overdrevet engageret i alle mulige 
abstrakte problemstillinger, som er bare super spændende [latter] men det er jo bare 
totalt ligegyldigt, og det at komme ind i organisation og prøve at kombinerer de der, 
meget store abstrakte ideer, med en eller anden form for praktisk virkelighed, og hvor 
sådan, den viden som man måske har, kan være med til skabe en idé om nogle ting 
man kan arbejde med længere nede af.. og så se alle de der komplekse ting der opstår, 
når man er i gang med at arbejde konkret med er projekt, ellers så tror jeg sådan at 
sådan... når jeg startede i Redbarnet Ungdom så havde jeg aldrig arbejdet i en 
organisation, bortset fra at jeg var inden om (utydeligt) faktisk, og sad der og 
reorganiserede deres bibliotek, for det var jo super spændende, men det er også at 
komme ind og se hvordan organisationen, hvordan man altså arbejder sammen, hvad 
det her struktur fis er, når man snakker om at man skal have en vel struktureret 
organisation, altså at forstå at det drejer sig jo meget om at skabe gode aftaler med 
nogle mennesker, have nogle kommunikations linier osv., og så mere til det konkrete 
med projekt arbejde, hvordan man kan gøre det på en hensigtsmæssig måde, ved at 
skabe forskellige roller til de her som indgår i et projekt, og det at give ansvaret over 
til andre mennesker, måden det er med til at knytte den gruppe sammen på, tror jeg er 
nogle af de meget konkrete ting som jeg har lært, ellers er det jo meget at skrive 
ansøgninger, hvordan man strukturerer en ansøgning og sender et budskab, og sådan 
nogle ting. 
 
Irene: Altså jeg synes jeg har fået meget viden, om verden igennem mit frivillig 
arbejde. Det at man ved, nogen gange så kan man, altså folk som måske har højt 
uddannet men ikke ved noget om NGO verdenen, så siger de "kan vi ikke bare give 
en ged til dem i Dafur og så er det det", men når man har arbejdet i en NGO så ved 
man at der er mange komplicerede variabler i det, og det synes jeg har fået den der, 
"men på den anden side" måde at se tingene på... også, så har jeg også fået afløb for 
de der ting, jeg startede også i Ibis da jeg var studerende og hvor jeg var en 
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"undertrykt" studerende, hvor jeg var bare den sidste led i kæden hvor "du får bare 
lektier, du er bare ingenting" og så kommer du til en organisation, også siger du "jeg 
har dette her projekt, og det vil jeg gerne arbejde for" og så er det dit projekt, og så 
kan du... kan i... det som, som slave, at få timers fritid til at gøre lige hvad 
vedkommende vil have ikke, "her kan jeg være kreativ", det har jeg også fået som... 
 
Marie: Altså jeg kan synes, jeg kan mærke at mit engagement har ændret sig meget 
efter jeg er blevet færdig med at læse og fået arbejde, fordi jeg blev tidligere meget 
drevet i forhold det frivillige arbejde i forhold til det der organisatoriske med at starte 
et projekt op, og køre det igennem, og få folk til at snakke sammen, og alt det der 
sådan koordinerende, og det er det jeg laver 37 timer plus i dag ikke, altså så derfor 
har jeg lige som det der i forhold til... jeg brænder ikke så meget, de der ting får jeg 
ligesom levet ud gennem mit arbejde, så jeg kan mærke... ja hvad får jeg ud af det 
nu? Lige nu tænker jeg mest over, at det jeg får meget ud af det nu det er nogle gode 
kontakter og nogle gode venner som man stadigvæk holder fast i. Jeg ved ikke frem 
over, jeg ved ikke helt præcist hvor mit engagement skal ligge hende på den måde, 
fordi jeg ved ikke lige, jeg ved ikke lige hvad det er jeg skal få ud af det nu, når jeg 
får de andre ting ud gennem mit arbejde. Så er der selvfølgelig det sociale, men på 
den anden side kan jeg så også godt høre når folk, når nu vi sidder en flok frivillige 
her, så kan jeg godt mærke at jeg lyn hurtigt bliver grebet af den der... altså jeg kan 
mærke den der energi der er der ikke, (utydeligt) "det her kunne være helt vildt fedt", 
og "åårr det kunne være lækkert" altså den der, når andre folk kommer med den der 
energi, altså det jo også det man kommer der for, fordi det er også det fede det der 
boost man får [Irene (afbryder): Kick] ja helt sikkert, som frivillige folk er gode til at 
skabe, og det kan jeg da godt mærke nu når man sidder med folk igen, og det savner 
jeg da faktisk lidt, men det er sådan noget som man glemmer igen, at det er også det 
man er der for. 
 
Anne: Men har du da overvejet at sådan for eksempel at stille op til styrelsen, eller... 
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Marie: Ej fordi nu har, jeg har en ven, jeg har en bekendt som har siddet i styrelsen, 
og det er heller ikke altid lige nemt og brænde igennem for og sige "sådan" [latter] 
 
Irene: Altså hvis i ikke har en Kalashnikov, så... [latter] 
 
Marie: Eller en flammekaster, [Irene: så du det ikke noget], så kan man brænde 
igennem [latter]. Men jeg har overvejet stadigvæk og, altså jeg kunne, jeg kunne 
sagtens finde på og være frivillig igen, altså det har jeg også tænkt mig, fordi det er 
jeg sikker på gør, så det giver stadigvæk noget. 
 
Ronnie: Du kan sikkert ikke lade være. 
 
Marie: Jeg kan sikkert ikke lade være nej. Lige præcis. 
 
Ronnie: Jeg har fået, synes jeg... [Anders: En kæreste?] [latter] jeg har fået en 
kæreste ud af det, helt konkret ikke og i en periode, i en periode ret meget identitet 
synes jeg, altså jeg synes at... følt meget for denne her mærkelige størrelse, sådan en 
organisation man er knyttet til, jeg har brændt meget for det og bekymret mig meget 
om ting som dybest set ikke... ikke var så væsentlige endda fordi at den bare er blevet 
sådan en størrelse der... er kommet til at fylde fabelagtigt meget ikke, og man har 
været med i sådan et, forstillet fællesskab for nu at udtrykke sig (utydeligt) omkring 
det ikke, hvor man har færdet med sine ligesindede og delt historier og lært et sprog 
og nogle referencer og en verden nogen metoder og nogle faglige ting og blevet 
sådan enormt... inspireret ikke, og har lært utroligt meget, både viden og også.. og der 
er også kompetencer omkring kommunikation, omkring projekt arbejde, omkring 
organisation, hvordan sådan en hænger sammen, hvordan man sammenarbejder og 
uddelegere opgaver og roller, blokeringer, omstillings parathed, branding, alle mulige 
ting som jeg synes, som jeg tror man kan tage med i, videre i et arbejdes liv, men som 
man har lært, faktisk ved at lege og ved at indgå i denne her store leg der har været 
omkring organisationen, det har været sådan utroligt spændende rum at færdes i. 
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Irene: Det, det er faktisk sjovt det du siger, det har du fuldstændig ret i, det med 
identitet ikke, man var en Ibis'er, man var en MS'er eller man var en (utydeligt) eller 
man var en Redbarnet? [latter] nej når, altså man var det ikke, og så mødtes du med 
nogen, og så siger du "når men jeg arbejder i Ibis" "åh, Ibis, det har jeg hørt om" og 
så er det lidt som at være lidt i en gruppe, og så snakker man om nogle fælles ting, 
det selvfølgeligt meget vigtigt når man er det undertrykkelse, slave igen, når, især når 
man er studerende, eller læge eller fordi det er sådan "du er altså noget som ikke alle 
er" måske lidt. 
 
Ronnie: Det bliver et rum, hvor man færdes i, og man selvopfatter sig i, og 
interagerer i, og lærer og også bidrager til og så... sådan en parallel verden, hvor man 
næsten bliver second reality ikke, eller hvad det hedder second life. 
 
Anne: Men der synes jeg måske også godt at jeg kan mærke, jeg vil altid være 
"Dagsværker", og det, altså fordi det var sådan det første sted jeg sådan rigtig var 
aktiv, og det var min, sådan altså hvor jeg identificerer mig stadigvæk meget med 
MS, som, men på en eller anden er det stadigvæk sådan Dagsværk der sådan er... 
 
Monika: Men det kommer vel også an på hvad man går ind i organisationen, altså 
hvad ens baggrund for at gå ind i organisationen er, men jeg startede, altså jeg var 
sådan meget aktiv i SF's ungdom, hvor det var sådan, det var helt klart sådan 
gymnasiet hvor (utydeligt) og hvor det var sådan en relativt lille organisation, og hvor 
det var sådan, sådan nogle venner og nogle der blev der, og nogen, altså sådan hvor 
det helt klart var meget identitets opbyggende, og så, nu hvor jeg så er kommet med i 
Sydafrika kontakter, der altså, der sådan min motivation til at gå med, meget mere 
sådan det faglige, og meget mere sådan at få, altså, altså få sådan, altså få nogle 
diskussioner som jeg ikke ville have fået ellers altså.. sådan ja, det er meget en selv 
der sådan... men altså helt klart altså, jeg synes også, så er det bare måske så er det 
nogen andre, så er det identitet på en anden måde, så er det sådan politisk identitet, i 
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form af at man sådan ved hvordan man sådan, sådan sætter en dagsorden, og hvordan 
man kan påvirke, men det er ikke sådan identitets skabende, så meget som det er 
personligt på mange måder. 
 
Anders: Jeg synes også det er meget sjovt at alle sidder og nikker til det der identitets 
ting, men altså selvfølgelig så indgår det på en eller andet niveau, men jeg synes bare 
[Marie (afbryder): (Utydeligt)] Hvad siger du?  Marie: Du er ikke en Redbarnet 
Ungdom'er?  Anders: Nej, ikke på død og liv, [latter] altså, nej men altså forstået på 
den måde, jeg tror det også er lidt afgørende, hvilken, altså dem jeg omgås med, jeg 
omgås ikke særligt meget med dem inde på Redbarnet Ungdom, andet end når jeg er 
derinde, og nu er jeg der så ret meget ikke, men, men altså sådan dem som jeg 
definerer som mine virkelige venner sådan i gåseøjne, altså de laver sgu ikke noget af 
det, de laver alt muligt andre ting, som det indgår ikke som en central del af, af mit 
sociale liv uden for organisationen på den måde altså, jeg synes hellere aldrig hvis jeg 
er i byen at jeg snakker om at, at jeg arbejder i Redbarnet Ungdom, som sådan, men... 
 
Marie: Det kunne være du skulle det 
 
Irene: Score replik, eh hva' så... 
 
Anne: Jeg synes altså for mig er det der, det der, altså jeg er ikke, jeg er ikke, jeg er 
ikke frivillig for at få nye venner, altså, det er sådan lidt, jeg synes det er rigtigt fedt 
hvis der også er et eller andet socialt sammenværd, og man kan gå ned og drikke en 
øl bagefter eller en sodavand, eller hvad man nu gør, men det er ikke derfor, altså, gør 
det, det var det måske tidligere, altså mere for det, men efterhånden er det blevet 
mere sådan, hvor jeg skal have noget ud af det, og jeg skal gøre en forskel for nogle 
andre mennesker, så det giver så meget, det er mere sådan en side, bi ting. 
 
Irene: Men det helt klart, hvor du er i livet, betyder meget for hvad det, om man er 
studerende eller om bare er i gymnasiet, så har man et andet engagement, så var man 
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frivillig af andre grunde, end det, det er nu, altså senere var det måske netværk, og nu 
er det måske det sociale, eller bare fordi det er lettere at blive ved, end bare at sige 
stop med det. [Latter] Jamen, men det er rigtigt, altså, så hvem er frivillig hvornår... 
 
Anders: Jamen nu er det jo også fordi det er sjovt, altså det er jo spændende, [Irene: 
Jo jo, helt sikkert] det er interessant, nu (utydeligt) få nye opgaver, og lave nye 
projekter og de ting så er det jo, altså så føler jeg vil forsætte med at gøre det, fordi 
jeg synes jeg får noget tilbage hele tiden fra at gøre det, men det er lidt over i nogle 
andre kategorier end det der identitets ting... 
 
Ronnie: Jeg kan bare ikke se hvorfor de er inkompatible, altså, men skaber netop en 
identitet i en dynamik der også er, der både er social og faglig og en hel masse andre 
ting. 
 
Anders: Ja, men som jeg sagde, altså kan jeg godt se hvad i mener, med det 
identitetsmæssige i det, men altså sådan hvis man skulle sådan rangere sådan 
vigtigheden af ting og sådan, så kommer det identitetsmæssige langt ned, og det går 
ikke ind som sådan en ting som jeg tænker over, en vigtig ting, og jeg tænker måske 
også at jeg har et relativt reflekteret forhold til det der identitets begreb så, det er ikke 
fordi jeg ikke tænker så meget over hvad identitet er... Så drak jeg den. [latter] 
 
 
 
11.4 Interview with Non-volunteers 
 
Thoughts about active volunteer work: 
09:37- 17:07 
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Jacob: Ja, hvis i gider at starte med at, hvad hedder det, der skulle ligge et stykke 
papir foran jeg, hvis i gider og bare skrive ned, hvad i forbinder med det at være, altså 
begrebet aktiv frivillighed, hvad i umiddelbart tænker om det, bare individuelt. 
 
Morten: I får 2 minutter, det er bare hvad i lige tænker når i høre det, som begreb. 
Lad være med at tænke.. 
 
Jacob (afbryder): Der er ikke noget der er forkert. 
 
Morten: Det kan være vi egentligt bare skal gå i gang med at i lige sådan kort, for 
hinanden fortæller hvad i har skrevet på jeres papir, og så vil vi godt have at i lige 
noterer ned hvis i har nogle spørgsmål til det de andre har skrevet, og så det egentligt 
at i ligesom skal prøve at diskutere hvad det er hinanden har sagt, i bund og grund, og 
så Thomas du kan bare byde ind, på de ting, så behøver du ikke skrive noget ned, det 
er bare så vi holder en tidsramme [Thomas: Okay], Jamen skal vi starte med 
Madelene. 
 
Madelene: Ja, jamen jeg har skrevet, jeg starter med at skrive arbejde uden løn, uden 
betaling, og så har jeg skrevet engagement for et område og så har jeg skrevet 
interesse og hjælpe eller interesse og udvikle og så til sidst har jeg skrevet lære i 
praktikken og det ved jeg ikke men jeg mener bare at man lære at (utydeligt) det ikke 
sådan at man studerer... det var det jeg havde skrevet. I må gerne spørge hvis der er 
nogen ting i synes, nu snakker jeg halvt Svensk og så kan det godt... [latter] Ellers så 
synes jeg bare... 
 
?: Skal vi bare.. 
 
Jacob: I må godt skrive nogle spørgsmål til hinanden hvis i gerne vil tale det som de 
andre har snakket om, ellers så går vi videre, det ved jeg ikke om der er nogen der har 
noget at sige, umiddelbart. [Simon: Ikke noget..] Nej, i forhold til hende [latter]. 
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Simon: jeg har skrevet fritidsindsats som kræver meget tid så har jeg skrevet at... jeg 
har bare skrevet sådan nogle punkter ned... jeg har skrevet meget at give og 
overskud.. har jeg skrevet. Så har jeg skrevet hjælpe andre og støtte en god idé eller 
et godt initiativ og så har jeg skrevet personlig udvikling, som også var det du mente 
ikke også? (henvendt til Madelene) [Madelene: ja lige præcis, at man lære sådan, det 
er rigtigt] ja personlig udvikling og personlig tilfredsstillelse i det man laver. Så har 
jeg skrevet resultater, det er også meget rart at se et resultat af det man laver og så har 
jeg skrevet aldrig blive færdig, fordi jeg synes ikke rigtig at sådan noget virker som 
om det har en ende, men det er nok fordi jeg tænker på de store organisationer... stop 
børnearbejde og forhindre børnekrigere jeg synes aldrig det virker som om udsigten 
til at det skal stoppe de er ikke inden for rækkevidde, så det har jeg skrevet. Sig 
endelig noget hvis det er... 
 
Jacob: Der er ikke nogen der har noget videre at sige om det, eller.. nej, så er det dig 
Søren. 
 
Søren: Ja... altså det virker som vi sidder og snakker om forskellige sådan opfattelser 
af...forskellige former for frivillige ting, men jeg har sådan valgt min oplevelse af det 
sådan meget hands on aproach altså meget hvor man er ude og arbejde med noget 
praktisk altså... og så også i forbindelse med arrangementer, som der også blev 
tidligere nævnt, og så selvfølgelig hjælpeorganisationer, altså man kan også være 
frivillig for alle mulige andre men i min der har jeg i hvert fald den konnotation eller 
til hjælpeorganisationerne så ja...det var sådan set lige hvad jeg sådan havde.. 
 
Morten: I kan bare sige hvis der ikke er nogen prompte spørgsmål, så tager vi bare 
runden ud. 
 
Mette: Jamen jeg har nok lidt de samme tanker som Søren, jeg har skrevet noget med 
deltagelse i frivilligt arbejde for organisationer noget med at deltage i kampagne 
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udvikling og udførelse og sådan noget i den stil og... tage ud og rejse og deltage i... 
realisere sig selv på en eller anden måde ved at deltage i noget hjælpearbejde ude 
omkring i verden. 
 
Jonas: Sådan det første jeg kom til at tænke på da i sagde det der aktiv frivillighed så 
gik jeg sådan lidt ind i hvad det betød, for mig der, der henviser det sådan til en eller 
anden form for personlig indsats i folk i forhold til noget man er engageret i og gerne 
vil gøre en forskel i forhold til. Og så mere praktisk, når jeg hører det, så forbinder 
jeg det tit med arbejde i sådan nogle organisationer der også er et billede af her som 
ibis altså arbejde i ulande og.. som du også nævner.. i forbindelse med børnekrig og 
sådan noget men så tænker jeg også sådan lidt mere lokalt... altså folk der arbejder i 
idrætsorganisationer og sådan noget, det er sådan noget af det første jeg kommer til at 
tænke på... Jeg forbinder det, som jeg også kan høre flere af jer sige noget om, med 
en form for engagement og en form for overskud hos de mennesker der deltager som 
på en eller anden måde bliver kanaliseret ud i noget de finder meningsfuldt eller 
betydningsfuldt... det sådan generelt meget positivt ladet... altså for mig. 
 
Bjarke: Ja, jaa jeg har sådan udeluk... eller startet med at tænke på indsamlere og så 
læger uden grænser personer som hjælper svagere stillet og... projektarbejde generelt 
set så som en lære ude ved junglen eller bygge brønd i et eller andet uland og så 
kulturarrangementer og festivaler og sådan noget... ja. 
 
Thomas: Ja, jeg har skrevet også, som alle de andre sagde, altså meningen med det 
man laver udover løn og penge og så skrev jeg også at... også fordi det netop ikke 
handler om penge så er det på en eller anden måde noget andet end penge der er basis 
for det man laver ... og så en personlig tilfredsstillelse og det tror er både sådan 
moralsk men også måske sådan altså hvis man har et job, sådan til daglig så det mest 
for, at du ved sådan at man kan holde den gående, men det her det er jo sådan lidt 
mere ud over det er jo sådan ens personlige interesser og måske sådan målet også at 
man måske ikke kan redde hele verden men man vil i hvert fald gerne ... og det er 
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sådan et tegn på overskud at man kan det ... og så tænkte jeg også bare på 
ungdomshuset fordi alle derinde er frivillige og det er altså også en anden form for 
aktiv frivillighed end måske ibis som går sådan mere op til noget andet hvor det her 
er sådan mere aktivt lokalt ja.. 
 
Simon: Jeg har åbenbart altså jeg har bare tænkt jeg har tænkt lidt smalt tror jeg fordi 
jeg tænkt kun det store billede jeg tænkte på alt det der WSPA jeg tænkte på alle de 
store der, men den der med dem der f.eks. er frivilligt i en sportsklub er jo i høj grad 
også altså alle de ting vi har snakket om det er bare et andet plan og det er jo også 
vigtigt det er jo også uvurderligt stor støtte så... jeg har... bare lige, jeg har slet ikke 
overvejet de små ting altså det havde ikke, det var mere de brede jeg havde tænkt 
over så det var meget godt lige at få dem ind også, det havde jeg slet ikke overvejet 
[latter]. 
 
Madelene: (utydeligt), som du siger også, de Danske organisationer og, så er de i det 
mindste ikke frivillige, ligesom når man kommer på universitet, så det er ikke så 
mange som har tid, når man laver (utydeligt). 
 
Jacob: Er der mere? Som.. 
 
Morten: I lige har på hjertet? 
 
Simon: Ja, men der er jo ikke så meget kontroversielt i... [Latter] 
 
Madelene: Nej men jeg synes det var sjovt alligevel at alle ser forskelligt, altså, ja, 
har man en forskellig mening, det er sjovt når man kan høre alle andre, altså samler 
hele... 
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Question 1:  
17:08- 25:13 
 
Jacob: Så ville jeg høre, hvad mener i at i ville kunne få ud af at arbejde som 
frivillige, hvilke muligheder ville der være i det for jer, sådan personligt, i frivilligt 
arbejde? 
 
Morten: Sådan et altoristisk perspektiv. 
 
Madelene: Altså jeg synes Thomas siger det rigtig godt, det du siger at først moralsk 
man har det godt selv med at man laver noget frivilligt at man tager sin egen tid og 
bruger det på at arbejde der ikke er betalt, men sådan er det også med sin egen 
udvikling tror jeg, man lærer noget helt nyt altså hvis det er frivilligt arbejde så 
kræves det heller ikke man har erfaring altså det er ikke sådan at du skal ha en 
uddannelse eller du skal ha lavet det før eller du kan bare hoppe ind på det og være 
hel ny så, jeg tror man lære utrolig meget så det kan være hvad som helst som 
arbejde. 
 
Simon: Ja jeg er enig jeg tror også man får en... der er i høj grad noget i det at hjælpe 
andre, men som også i begge to siger, og jeg sir bare det samme nu, det er jo, altså 
der er jo lige meget i at lære noget selv og få noget indsigt i hvordan tingene står til i 
forskellige ting og sager man er med i og det kan være store... internationale ting eller 
det kan være små lokale ting... og det at hjælpe og gøre en indsats det er jo altid 
tilfredsstillende så, og det at se resultater som også... jeg skrev resultater, at det at 
man ser nogle glade børn fordi man gider og træne dem til fodbold eller at man 
oplever at de små mørke børn i Afrika de sidder på skolebænken bare en gang om 
ugen, eller hvad ved jeg, det er jo sådan nogle ting der er med til at styrke det at man 
indgår i sådan et arbejde. Sådan nogle ting tror jeg man får ud af det.  
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Mette: Jeg tror også man får mulighed for at udfolde sig lidt kreativt måske i forhold 
til hvad man kan i studiet normalt eller på en arbejdsplads..[Simon: Ja det tror jeg 
faktisk ja].. mm. og så... Altså jeg har selv, jeg sidder selv i bestyrelsen i en ro klub 
og der gjorde jeg mig da nogle karrieremæssige overvejelser [Madelene (afbryder): 
Undskyld du sidder i bestyrelsen i hvad?], i en roklub [Madelene: Ja]... med ansvar 
for kommunikation, og det var sådan, det er noget jeg synes er interessant og som jeg 
kan få noget praktisk erfaring ved i et sådan rimeligt småt afgrænset rum... så på den 
måde kan man, kan man lære noget sådan rent praktisk, så man ikke skal læse sig 
frem til alting. 
 
Simon: Der er jo også hele det sociale aspekt altså går jeg udefra altså, altså der er jo 
mange folk som godt kan lide at lave frivillig arbejde blandt andet fordi man er 
sammen med andre folk der er enten er politiske eller jeg ved ikke hvad for nogle 
andre årsager af interesser som man altså det føles jo godt at være sammen med nogle 
som kan lide det samme som én selv, altså lave, arbejde med mål osv., og det er også 
meget det vi har snakket om, men der er jo selvfølgelig også det sociale altså, altså at 
man har et eller andet netværk kørende, måske, det der med tror jeg der er mange 
frivillige der.. godt kan li det aspekt i det.  
 
Jonas: Det, det vil det det vil jeg faktisk give dig ret i fordi altså at der er sådan flere 
niveauer i det, for det første så, for jeg laver også noget frivilligt arbejde, jeg sidder i 
en bestyrelse for, som arbejder på at hjælpe med at integrere tidligere misbrugere, 
altså for at hjælpe deres tilgang til samfundet efter de er blevet stoffri, og det gør jeg 
blandt andet fordi jeg synes det giver mening at hjælpe til med det, jeg synes det er 
et, det er et område hvor jeg gerne vil gøre en indsats, så på den måde så fylder det 
sådan, hvad skal man sige, min hverdag eller min dagligdag ud med at jeg føler jeg 
gør noget ved noget som jeg synes er vigtigt, men samtidig er der også meget det der 
med at være sammen med de her mennesker men når vi laver det her arbejde, er det 
ikke altid jeg har lyst til at tage til tage til bestyrelse møde som varer tre - fire timer 
hvis jeg har haft en lang dag i forvejen. Men når man så sidder der, så er det faktisk 
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meget rart fordi man sidder sammen med nogle mennesker og vi er ligesom samlet 
omkring det her med og lave et eller andet vi alle sammen synes er vigtigt så det er 
sådan... og så er der også det med resultaterne, de går jo så også begge veje, det får 
man så utroligt meget ud af selv, når man ser der sker en forskel eller... eller bare står 
foran de her mennesker, som gør et eller andet sammen med 
 
Søren eller Simon: Ja, altså jeg har aldrig nogensinde været med i noget frivilligt på 
det plan jeg talte om før, det store, jeg har læst om det og prøvet og få interesse for 
men... jeg har simpelthen ikke... jeg føler ikke jeg har tid til det, men det lyder som 
om det godt kunne blive lidt en hobby sådan noget også måske, på et eller andet plan 
fordi man har det godt, man laver noget man godt kan lide og sådan noget, jeg ved 
ikke om jeg har ret i det, kan det blive det? er det lidt en hobby, man siger, 
selvfølgelig vil man gerne gøre en indsats men... det er også noget man ligesom kan 
slappe af med måske. 
 
Madelene: Det tror jeg helt klart, altså, nu tænker jeg ikke kun de store 
organisationer, jeg tænker også de små, idræt og studenter organisationer og, altså det 
kan bare være så [Simon (afbryder): Så kan man jo også, jeg kom bare til at tænke 
på] bare fri(utydeligt), frivillige (utydeligt), så jeg tror helt klart at man godt kan det 
er noget socialt og at man med mennesker, som du siger, på samme niveau som man 
er politisk, eller bare socialt, eller har det sjovt sammen, så det tror jeg helt klart man 
kan sige (utydeligt) sammen. 
 
Søren: Det kommer også an på hvilken slags frivillig arbejde det er, om det er.. altså 
det er jo, der er væsentligt forskel, der er jo sådan noget for eksempel, altså man kan 
jo virkelig snakke sådan noget café arbejde, det kan jo godt blive hobby agtigt, og så 
er der politisk, hvis man arbejder frivilligt for Enhedslisten og sådan noget, så er det 
jo næsten hobby niveau, hvor man sidder og laver små pressemeddelelser, og sådan 
noget linende, og det ved jeg ikke om det er en hobby, men altså det, jo, det er også 
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lidt forskelligt, der er jo sådan noget frivilligt arbejde, som virkeligt er arbejde ikke, 
men jo altså... 
 
Jonas: På den måde at det bliver en personlig, en del af ens sådan hvad skal man 
sige, individuelle livs stil, det er en hobby jo også på en eller anden måde, så på det 
plan, så kan det godt [Søren: Okay, ja] altså, det vil jeg da mene. 
 
Madelene: Ja fordi bruger jo sin fritid til det, så jeg vil godt sige at det var en hobby, 
det ville jeg. 
 
Simon: Men gør man det kun? Og forsætter man ikke kun hvis, hvis man kun, altså 
man skal have noget ud af det selv, før man bliver ved ikke, eller, det får man jo på 
mange punkter, men.. 
 
Madelene: Men jeg tror også man, i første omgang man siger, vi lære nogle ting, 
altså noget praktisk, har man ikke læst, vil man jo gerne have et eller andet praktisk, 
så bliver man også bekræftet selv, altså man bliver en person i denne (utydeligt) altså 
jeg har gjort et godt arbejde, og så er vi nødt til at have det på plads, og jeg er god på 
det her, altså så jeg tror helt klart det er en bekræftelse for personen i sig selv, og 
føler at.. 
 
Jonas: Men det var også det jeg mente med resultaterne, jeg tror ikke man, altså, det 
det jo sådan, det går begge veje, og jeg tror det bliver svært at skille ad om det bare er 
sådan helt selvopofrende motiv eller om det er for at få noget ud af det selv jeg tror 
de ting de hænger jo tit sammen, de ting bliver meget hurtigt svære at skille ad, men 
det er jo... ja 
 
Simon: Det skal ikke skilles af måske, det skal bare holdes sammen, det høre nok 
også meget godt sammen. 
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Bjarke: Ja, eksempelvis hvis man har et barn i fodboldklubben ikke, så begynder 
man lige pludseligt at engagere sig, for eksempelvis at lave noget frivilligt arbejde i 
den klub eller sådan noget og sådan kan det jo så være at man har fået nogen, oplevet 
et eller andet og så derefter begynder man lige pludseligt at engagere sig for 
eksempelvis Greenpeace og så (utydeligt) miljøet ikke, så mange gange er det vel 
også et eller andet sted et mystisk, prøve, at man kan få noget ude af det på den 
måde... 
 
Madelene: Så synes jeg mange gange at det tager et stykke tid før man kommer ind i 
en gruppe, altså hvis man starter, jeg er også frivillig i forskellig alting, og først når 
man kommer ind, så skal man lige prøve af, og hvad er det her for nogle ting, og 
hvad er det for nogle mennesker, og har jeg lyst og blive her, så tager det lidt mere og 
mere tid, og jo mere du komme ind i det jo mere, så bliver det sjovt og så for man 
måske mere at arbejde med, men man har måske også lyst til det så, når man kender 
de der mennesker, og så i starten skal man lige prøve af, og se (utydeligt), 
 
Mette: Man kan godt synes sagen er interessant, men hvis de mennesker man skal 
være sammen med, ikke lige klikker med en, så tror jeg hurtigt at man kan falde fra. 
 
Question 2: 
25:14 – 33:21 
 
Morten: (utydeligt) Jeg er lidt overrasket over at det kun er en af jer der nævner, 
laver en eller anden forbindelse, til hvad man, hvad man har af personlige 
kompetencer, for eksempel ens studie, der er ikke noget af jer, hvis i sidder og tænker 
over det, kan lave en kobling mellem det i læser og så en, altså i snakker meget sådan 
om praktiske ting ikke, og måske sådan lidt mindre skala, men i sidder jo alle 
sammen og læser på længere til videregående uddannelser, hvor i højst sandsynligt 
for en eller anden form for kompetence, der er ikke nogen af jer der kan forstille jer at 
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i kan bruge, altså tænke jer en situation hvor i kan bruge de faglige kompetencer i har 
på et højt niveau i forbindelse med aktivt arbejde, eller er det ikke en kobling i laver, 
eller hvordan tænker i det? 
 
Søren: Det kommer jo meget an på hvordan organisationen er, altså hvis en ret 
professionel organisation laver frivilligt arbejde, så tvivler jeg på at man får lov til at 
sidde noget, med mindre at man, det faktisk er en betalt stilling. Altså, man kunne jo 
så snakke om at det var måske halvt frivilligt, halvt arbejde, hvor man får et eller 
andet symbolsk beløb, eller et eller andet, men jeg går udefra, at hvis det er en eller 
anden sådan stor, større virksomhed, man skal ud og lave noget kommunikation eller 
sådan noget linende, blandt andet, eller lave pressemeddelelser, eller what ever, hvis 
vi nu holder os til kommunikationen ikke, så tror jeg de bliver, jeg har svært ved at 
forstille sig at de bare vil have en frivillig til at gøre det, det ved jeg ikke, det er mit 
indtryk i hvert fald, hvor i mod, jo det er rigtig nok at altså, jeg kunne sagtens forstille 
mig at man ville kunne bruge en, i alle mulige, det var lidt det Mette også nævnte 
tidligere, at man kunne sagtens til... og man bruger det jo også, uanset hvad om man 
bliver betalt for det eller ej, så bruger man det på en eller anden måde, men bare det 
der ansvars område som man får tildelt som frivillig, den tror jeg er meget sådan 
varierende fra organisation til organisation, så det ved jeg ikke om der er nogen der 
vil uddybe det. 
 
Thomas: Jeg forstå heller ikke helt hvad du mener at man skal bruge 5 eller 7 års 
uddannelse på at gå ud at få et job som der ikke er nogen løn i, altså... 
 
Simon: Altså der vil jeg sige det jo oplagt hos os, vi kan søge læger uden grænser for 
eksempel, det er jo så vidt jeg er orienteret ikke betalt arbejde, er det det på nogen 
måde, ja okay [latter] anyway, jeg er ikke orienteret åbenbart, men det er i hvert fald, 
et spørgsmål om at tage ud i verden og ville gøre en indsats nogle forskellige steder, 
og det, altså jeg har en veninde på studiet, som lige er taget til Ghana i et halvt års tid, 
for at holde studie fri, men arbejde på et lokalt hospital der nede [Madelene: Det er 
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frivilliget] Det er frivilligt, ikke, og der er jo noget, hun kommer til at stå der nede 
med måske 50 patienter om dagen som kommer 300 kilometer væk, for at få en 
vaccination på deres lille barn, altså som de har med på ryggen osv. og hvad ved jeg 
ikke, og de har ikke ret mange midler, og hun kommer til virkelig og blive udviklet 
og lære en masse ting ud af det, kan man sige ikke, taler vi sådan noget som læger 
uden grænser så tror jeg personligt at jeg ville selvfølgelig gerne ud og hjælpe og 
være aktiv, i lande hvor der måske er ringe mulighed for at få god læge hjælp, men, 
men jeg ville ikke gøre det hvis jeg skulle, og det lyder måske lidt egoistisk, men hvis 
jeg ofre min egen situation i Danmark på grund af det, ville det nok være lidt helvede, 
altså hvis jeg taget af sted, og så siger min kæreste/kone til mig ikke, så smutter jeg 
og jeg tager børnene med, så ville jeg aldrig nogensinde, altså der går min grænse for 
eksempel ikke, der bremser jeg mig selv, jeg ved godt, det er måske ikke lige en 
kommentar til din, men det er bare sådan hvis man skal bruge sin uddannelse til noget 
som helst, der ville jeg være bremset der, fordi jeg får ikke noget ud af at hjælpe hvis 
jeg ved jeg ofre al mit bagland på det, det gør jeg simpelt hen ikke, jeg skal have det 
godt når jeg hjem, ellers er jeg ikke noget værd, umiddelbart, det tror jeg ikke på. 
 
Thomas: Jeg tror selv, at man normalt tænker selvfølgelig det arbejde som noget 
midlertidigt, og ikke som en karriere, det er jo ikke det man (utydeligt), fordi 
karrieren den på længere sigt, kan understøtte dig selv, og fordybe dig i dit arbejde, 
hvor det her mere som bliver tænkt som sådan slags, slash ferie, eller slash anderledes 
oplevelse end det konforme ved dagligdagen sådan, men jeg tror da de fleste handler 
da samtidig, helst ville have et eller andet job som havde en eller anden, altså som 
havde et godt produkt, som gjorde noget godt, fordi langt de fleste jobs gør ikke, 
noget specielt godt, fremstiller et eller andet, eller du ved, der er ikke noget sådan 
synligt, wow vi gør verden bedre, og der tror jeg de fleste folk føler at de ligesom 
ofre det for at kunne få en løn og kunne holde deres familie gående, det frivillige 
arbejde det som at der ofre de penge for at kunne gøre noget godt, ja... 
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Madelene: Altså bare din Mortens kommentar, jeg har da heller ikke tænkt, 
undskyld, jeg bliver nødt til at gå om lidt, jeg har da heller ikke tænkt på det med 
uddannelse med det frivillige arbejde, og det er fordi min uddannelse det er min 
fremtidige arbejde, og det er en ting, og sådan det at lave frivilligt arbejde, det er en 
anden ting, ser jeg, det er rigtig nok, jeg har ikke koblet det sammen, og det har vel 
også noget at gøre med at på vores studie har vi hele tiden mulighed for at arbejde 
ved siden af, der er forskellige.. så arbejder du på hospitalet som vagt, eller som 
sygeplejerske eller så videre, så videre, så det er hele tiden det niveau jeg arbejder og 
kommer videre, så det er måske, ja jeg vil gerne være sygeplejerske frivillige, men 
alligevel kan man få (utydeligt), altså det er sådan noget, det er lidt svært at sige altså 
set på den måde, men selvfølgelig kan jeg også se at man kan tage til Uganda og være 
der i et halvt år, det er selvfølgelig frivilligt, får man betalt bolig og mad [Simon: Ja 
du får betalt bolig og mad, ja det gør man] og så rejsen, det er selvfølgelig, det kan 
jeg godt koble sammen med et studie, men bagefter studiet bliver det lige pludselig 
også sværere, der bliver man nødt til at få penge på en eller anden måde, altså man er 
nødt til selv at have et liv, så der (utydeligt) grænser, og det er betalt, selvfølgelig er 
det ikke godt betalt, men det er betalt, altså man har nogle penge, men jeg tror det er 
derfor jeg ikke koblede det sammen fordi det bliver bare adskildt... jeg må sige tak, 
jeg bliver nødt til at gå.. 
 
Morten og Jacob: Mange tak for besøget.... 
 
Jonas: Jeg (utydeligt) sammen med mit arbejde på et tidspunkt, altså mere eller 
mindre ikke, jeg læser psykologi, jeg har da helt klart tænkt på, det er da også blevet 
nævnt et par gange, det her med også at få mulighed for at få noget uden for studiet, 
som ikke bare er teoretisk, men også et eller andet sted hvor man ligesom får 
mulighed for at udfolde nogen af de her ting man læser om, i praksis, det var da også 
noget af det jeg nævnte da jeg stillede til, altså til valg til en general forsamling, at jeg 
læste psykologi, og jeg håbede da på at foreningen på en eller anden måde kunne 
drage nytte af at jeg forhåbentligt da har fået nogle kompetencer med der fra, som jeg 
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så kunne byde ind med når der var brug for det ikke, så på den måde kobler jeg det da 
helt sikkert til det jeg laver på mit studie også.  
 
Søren: Altså, i forbindelse med det, og i forbindelse med det jeg også nævnte 
tidligere, altså, om man kan koble det, det har jo virkeligt noget at gøre med 
organisationen og som sagt også hvad det er for en type opgave, for eksempel hvis 
den er meget projekt orienteret, og man kommer ind ude fra og ind på et projekt, 
meget sådan kort, og så smutter man igen, eller om det er virkelig er sådan langvarigt 
projekt over flere år osv., så er det jo forskellig hvor meget, ja som jeg snakkede om, 
hvor meget, eller hvor meget ansvar man får som sagt ikke, og der er det så at der 
hvor det virkelig så er et langvarigt projekt, der kunne jeg godt forstille mig at man 
kan koble det, men bare i mine erfaringer, der er det sådan meget det der frivillige jeg 
har været engageret i, i Ibis, og sådan noget, det har været meget projekt noget, 
orienteret, hvor man har fået en opgave, så laver man den, og så rykker man videre, 
og så videre, og sådan noget linende ikke, så det er sådan lidt, hvis det, hvis det var 
jeg kunne bruge nogen af de kompetencer jeg ligesom havde lært, i skolen, eller what 
ever, så er det fint, men det er ikke et eller andet, det sætter vi Søren på fordi han har 
gjort det, eller han har lært det osv. det ved jeg så ikke om er organisationens skyld, 
eller min egen skyld, eller projektets skyld, eller det ene og det andet, men det er i 
hvert fald min erfaring, så... ja... 
 
Question 3: 
33:21 – 37:21  
 
Morten: Nu taler i alle sammen, eller de fleste af jer, på nær Søren her, har i hvert 
fald talt, eller forbinder det meget hurtigt, at i det øjeblik man så snakker om studier 
så er der, virker det som om i alle sammen der har et perspektiv hvor man laver en 
skilning omkring at det så er et forhold hvor man så giver afkald på for eksempel løn 
og så vælger man frivilligt arbejde, eller nu ved jeg ikke hvad det egentligt er jeg 
prøver at sige, det jeg prøver at sige det er om man, om man i mindre skala, altså 
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hvor man ikke nødvendigvis bruger 20 timer om ugen i en eller anden organisation, 
men for eksempel skriver en artikel til, angående et eller andet i forbindelse med ens 
studie på statskundskab eller om der er noget af jer der kan tænke, der kan forstille jer 
i de baner, hvor man ikke snakker nødvendigvis en tids byrde der gør at man for 
eksempel ikke har tid til et arbejde, har tid til en ordentlig løn og sådan noget i den 
retning, jeg ved ikke hvad i tænker omkring det? 
 
Mette: Det kunne jeg sagtens forstille mig, det er ikke lige det jeg forbandt med 
frivilligt arbejde, at skrive en artikel altså, det kan man ofte godt afslutte et projekt 
med på RUC ikke, og skrive en artikel og prøve at få den publiceret, men jeg 
forbinder det ikke lige med frivilligt arbejde og sådan nogle ting, men jeg synes da 
sagtens at jeg kan trække på mine erfaringer fra mit studie i det bestyrelses arbejde 
jeg laver og hvad jeg ellers laver, men, altså jeg ser ikke nødvendigvis den der 
skilning at enten så skal man være frivillig fuld tid eller også så skal man have sin 
karriere kørende, altså det tror jeg sagtens kan fungere samtidig. 
 
Simon: Må jeg stille et spørgsmål? [Morten: Ja] Til Morten, hvad mente du helt, altså 
mente du for eksempel hvis der kom en og spurgte Mette, vil du skrive en artikel til 
vores blad, om det du læser og dét det handler om, er det sådan for eksempel du 
tænker, at.. 
 
Morten: Det kan det sagtens være, at, det kan være at man skriver om et eller andet 
hvor man ved at nogle arbejder med noget, og man så måske kan byde ind med noget 
på den måde, men det er måske ikke sådan i forstå aktiv frivillighed? Det er også lidt 
det jeg spørger til, for eksempel.. 
 
Jonas: Jeg tror det vi sidder og siger frivilligt arbejde, og i taler om aktiv frivillighed, 
jeg ved ikke om der ligger nogle forskellige betydninger i det, (utydeligt) for når man 
siger arbejde, er det i hvert fald min personlige betydnings tillæggelse til det, så er det 
sådan en mere regelmæssig aktivitet, der stækker sig over længere tid, hvor at aktiv 
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frivillighed måske nok nærmere skal rette sig i mod sådan et totalt (utydeligt), noget 
man gør, som ikke tager så lang tid, sådan en enkel handling. 
 
Simon: Det tænker jeg altså tit på, det må.. det tænker jeg også, jeg tænker også 
noget hvor man siger X antal timer om ugen, eller der laver jeg det frivillige arbejde, 
det er det du mener ikke også? [Jonas: Jo, jo], hvor det andet er måske sådan lidt 
mere en tjeneste af en art [Jonas: Ja] [Mette: Mmm], deltage lidt, på et lidt mindre 
plan, hvor det måske ikke, altså jeg ville ikke finde det belastende hvis jeg blev bedt 
om at kommentere et eller andet, eller, det kunne være hvad som helst, det kunne 
være en artikel om det man nu læste, og det kunne være en holdning man skulle tage 
til et eller andet eksperiment, som vi roder meget med ikke, det ville jeg kun synes 
var spændende, fordi det har da noget at gøre med det jeg interesserer mig for, så 
ville jeg ikke synes det var frivilligt arbejde, så ville jeg synes det var en mulighed 
for at udtrykke mig lidt ikke, så det, det ville være en tjeneste form, tror jeg. 
 
Morten: Er der andre der tænker det som, at det så ville være en tjeneste og ikke 
frivilligt arbejde, eller aktivt frivillighed, så, i den forbindelse. 
 
Søren: Det er vel en eller anden form for begge dele ikke, altså nu er det sådan, at jeg 
kender en som, som tit trækker mig med til sådan noget lignende, og spørger mig om 
tjenester og sådan noget [Latter] vi skal ikke nævne nogle navne, men altså der er det 
for eksempel sådan for eksempel at jeg nogen gange skal læse korrektur og sådan 
noget, på hans engelsk og sådan noget, (utydeligt) og det er meget sådan i forbindelse 
med mine studier ikke altså, så jov, det er jo sådan lidt en blanding, det er jo som sagt 
mere tjeneste end arbejde som sådan, det tror jeg også at jeg ville definere det som, så 
jov... 
 
Simon: Ja også lidt sådan i en hygge tjans, alt afhængig hvad man bliver sat i værk til 
ikke, [Søren: jov], det synes jeg måske lidt... 
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Question 4:  
48:50 – 56:48 
 
Jacob: Så ville jeg godt vide hvad hedder det, hvilke typer frivilligt arbejde kunne i 
ikke tænker at arbejde med, hvad ville være negativt, hvad ville altså være negativt, 
ved frivilligt arbejde? 
 
Simon: Altså arbejde for en organisation vi ikke kan lide? 
 
Jacob: Er der noget i kunne forstille jer i ikke kunne, i simpelthen ikke ville deltage i, 
altså hvad? 
 
Bjarke: Lige nu, altså indsamling på gaden, det er vel rimeligt negativt præget lige i 
øjeblikket 
 
Mette: Det er ikke frivilligt. [Bjarke: Hvad behager?] Det er jo ikke frivilligt 
 
Bjarke: Nej selvfølgelig, mange arbejder for løn, men det starter vel et helt andet 
sted der er jo også noget der stadigvæk er frivillige 
 
Søren: Røde kors der ikke, en gang om året ikke, og sådan nogle ting ikke, eller fra 
dør til dør ting agtigt noget tror jeg... 
 
Bjarke: Altså der er lidt sådan gået telefon sælger over det synes jeg, man er for 
anmassende, så jeg tror at jeg ville nok få et par skideballer om dagen hvis man stod 
der og spurgte efter penge, derfor ser jeg det lidt negativt. 
 
Simon: Ja det tror jeg også lidt jeg gør, ser lidt negativt på det, jeg, jeg bliver irriteret, 
når jeg går op af Strøget og jeg bliver, altså jeg bliver over fuset af, af 4 fra den 
samme organisation ét sted, og 4 fra den næste organisation ti meter længere nede af 
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gaden, altså så bliver man sgu irriteret, [Bjarke: Ja] er det ikke det du mener? [Bjarke: 
jo, jo det er også det jeg mente] ja.  
 
Søren: Men også hvor man selv i den situation og eksempelvis skulle spørge om 
[Simon (afbryder): Og skulle stå (utydeligt)] penge til et godt formål ikke, [Simon: 
Jo], så er der jo så mange som også ville tolke det negativt, fordi hvis der stod en ti 
meter længere nede af gaden og spurgt om præcis om det samme, og det er ligesom 
en ond cirkel at komme ind i. 
 
Simon: Jamen altså, alt andet end dét, jeg tror da, jeg ville da, jeg kan da ikke 
forstille mig at arbejde for noget som helst der ikke havde min interesse for 
eksempel, alt andet, hvis jeg havde tid til det og overskud til det, så ville jeg da være 
med, men... 
 
Jacob: Hvad ville så ikke have din interesse? Eller sådan hvad ville... 
 
Simon: Det er svært at svare på fordi jeg er jo hverken interesseret i, hvis nu vi 
snakker internationalt, så er jeg jo ikke interesseret i at de små Panda bjørne lider 
nede i Kina, men, og jeg er heller ikke interesseret i at børn på 10 år går rundt med 
maskingeværer i Afrika vel, så altså der er mange ting som man er interesseret i at 
hjælpe til med ikke også, så det er lidt svært spørgsmål, der er ikke rigtigt nogen 
organisationer som laver noget som jeg synes er uden mening lige nu, sådan set.. 
 
Mette: Jeg tænker hvis det er politisk arbejde, altså jeg vil ikke arbejde for nogen 
som jeg politisk er uenige med, det ville nok være et sted jeg ville sætte grænsen, 
men jeg ved ikke lige hvor ellers... 
 
Thomas: Men det er jo også igen det med frivilligt arbejde, det var jo sådan noget 
man kunne komme til hvis ikke det var frivilligt arbejde, altså hvis man valgte et job 
efter nogle andre ting, altså efter en karriere og penge osv. så kunne man måske 
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komme til at gå på kompromis med de der ting, men frivilligt arbejde det ligger 
ligesom i sig selv, at det er et eller andet som der, altså som er moralsk rigtigt, eller er 
et eller andet man finder at det er ikke er pengene der betyder noget, [Søren 
(afbryder): Nej, altså at det er kompatibelt...] det er svært at ligesom skulle vælge 
noget frivilligt arbejde man ikke ville vælge. [latter] 
 
Jacob: Hvornår ville de negative, de negative ting, hvad hedder det, eller ville der 
være flere negative elementer end positive, altså i... forstå du hvad jeg mener [?: 
nej][Simon: Jeg er ikke helt med på...] Altså hvad... hvilket arbejde... ... ... nu skal jeg 
lige tænke mig om... ... ... ... ... [Morten: Jamen jeg forstod det heller ikke helt selv.] 
Nej okay [Latter]... 
 
Jonas: Men altså det, skulle, jeg tror da lidt, jeg ved ikke jeg forstår det som at det er 
tænkt, jeg kan fornemme at du tænker [Jacob: Ja] over noget, men at du har svært ved 
at formulere det, men det er jo generelt noget, hvis det ikke er noget jeg brænder for 
eller noget jeg ikke finder meningsfuldt, så vil jeg jo ikke have en speciel god 
oplevelse med at lave det og så, som vi også talte om så vil sandsynligheden for at jeg 
lavede det særligt længe nok også være rimelig lille, det kunne være at deltage, være 
ak.. være frivillig fodboldtræner, jeg synes fodbold er smadder kedeligt, så det ville, 
altså det ville jeg stoppe med ret hurtigt. 
 
Simon: Der er jo også sådan, altså, nu snakker vi kun rent idealistisk om man kan 
forene sig på sådan et rent idealistisk plan, i det arbejde eller organisation, man kunne 
også være rent praktisk, for eksempel at man bliver presset for meget, eller der er for 
meget arbejde, og så mister man interessen, og hvordan arbejdet bliver udført og 
sådan noget lignende, altså hvordan koordinationen af det forskellige frivillige 
arbejde, det bliver realiseret, som også kan have en betydning vil jeg sige, så... 
 
Thomas: Ja altså også det der med, med selvrealisering, at du ser resultatet af det du 
laver, tror jeg også kan være motiverende, altså, jo flere succes oplevelser du har 
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med, fordi det træder også tit (utydeligt) i almindeligt arbejde, at man ikke har, at 
man ikke ser at man sådan (utydeligt)eller fremmedgjort fra det, og fra, altså et led i 
en stor organisation eller stor produktion af et eller anden, og det er ikke noget du 
hele tiden kan være i nærheden af, der tror jeg også... for eksempel Ibis, at komme ud 
i en eller anden skole, og sådan undervise, der tror jeg da, altså der kan du mærke det 
hele tiden, hvad der forgår, og er i det, og det tror jeg altid er meget tilfredsstillende 
for mennesker, altså i det hele taget at kunne se resultater af det, altså jeg ved da når 
jeg har studeret så tænker jeg, hvis jeg har brugt et halvt år på en eller anden rapport 
ikke, hvad skete der med den, den havnede nede på et eller andet bibliotek, og det var 
det, altså og selvfølgelig har jeg haft snakket med folk omkring det men altså sådan 
hvor er resultatet henne af arbejdet, der tror jeg da også, at det i virkeligheden er det 
som får folk til lave frivilligt arbejde, fordi de (utydeligt) en eller anden form for, 
bekræftelse, i deres normale job eller i deres studie, ikke der med sagt at det er 
egoistisk, men man fungerer bare bedre hvis man får en succes oplevelse, hvis man 
kan se at det man laver det gavner noget og det giver noget igen ikke. 
 
Simon: Det tror jeg du har fulstænding ret i. Fuldstændig ret. Det.. ja.. Det kunne jeg 
sagtens forstille mig at det var sådan at det hang sammen, det siger 
arbejdspsykologien vist også, så vidt jeg husker, [Latter] gør den ikke? 
 
Jonas: Den siger mange forskellige ting 
 
Simon: Altså ansvar og resultater og alt det der, det stimulerer, det er det du mener 
ikke også? [Thomas: Jo, jo, også med bestemmelse ikke] ja præcis, ja. 
 
Jonas: Jo men jeg tror meget det er de der (utydeligt), altså hvis jeg skal prøve at 
reflektere lidt i forhold til mine egne oplevelser, men jo, jeg tror også meget det 
hænger sammen med, det behøver ikke være fordi, fordi jeg mangler noget, men 
også, og sådan tror jeg også det forholder sig med mange mennesker, det behøves 
ikke være de mangler noget i en sammenhæng at de så henter det i en anden 
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sammenhæng (utydeligt), altså jeg oplever også at der er mange steder jeg mener der 
burde gøres noget ved, og jeg bliver tit nødt til at prioritere hvor det er jeg vælger at 
lave frivilligt arbejde, så på den måde så er det jo også, det er selvfølgelig også kan 
man sige, det er selvfølgelig også relateret til hvad jeg synes er meningsfuldt og 
derfor føler jeg, får jeg også noget ud af at gøre noget ved det, det behøver ikke 
hænge sammen med en mangel i en anden sammenhæng. Det kan ligeså vel være, 
altså på grund af en grundlæggende personligt engagement i nogen ting [Simon: Det 
kan det sagtens] (utydeligt) forhold. 
 
Question 5:  
56:49 – 1:00:08 
 
Morten: Hvis vi så nu skulle prøve at lege at i havde besluttet jeg for at lægge et 
stykke frivilligt arbejde for en eller anden tilfældig organisation, lad os bare sige 
Røde Kors når vi nu er på Ibis, hvordan tænker i så omkring strukturen i det arbejde i 
bliver sat til at gøre, kunne i godt tænke jer at i har et stort spillerum som frivillige, 
eller kunne i godt tænke jer at der fra organisationens side er lagt et ret stramt 
netværk op, og der er allerede defineret opgaver, og i kommer bare ind og så får i 
stukket et stykke papir i hånden, hvordan tænker i det i forhold til struktur og 
organisation og forhold mellem frivillige og organisation? Hvis det giver nogen 
mening? 
 
Mette: Jeg tror jeg synes det ville være sjovt og kunne være med til at udvikle lidt på, 
nogen programmer og noget et eller andet, altså sådan så man kunne få lov til at 
udfolde sig lidt kreativt, så man ikke bare fik stukket et eller andet i hånden, og så 
kunne man gå ud på gaden og gøre et eller andet, men altså det kræver selvfølgelig at 
man ved præcist hvad målet med det er, og at, altså der skal jo være en eller anden 
form for ramme omkring det arbejde man, man skal være med til at udføre, men jeg 
tror det kunne være sjovt at sidde i nogle grupper og være med til at finde på et eller 
andet, og være med til at lave et eller andet. 
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Søren: Det er jo forskelligt fra person til person, der er jo også nogen mennesker der 
har et andet, altså et rigtigt job ved siden af, og så vil de bare gerne have et eller 
andet, altså de vil bare gerne være med til at lave den der forskel, men de gider ikke 
selv og skulle, altså det er ligesom, man gider ikke sætte sig selv igen på den måde, 
altså kan jeg forstille mig at nogen mennesker har det ikke, og så på den måde, jeg 
mener altså at organisationen burde være så rummelig at man burde kunne, kunne 
vurdere det på den enkelte frivillige altså, altså eller kan det jo godt gå hen og blive et 
problem, fordi at mange af de organisationer de har jo virkelig en stor asset eller hvad 
man kan sige, i de frivillige synes jeg, og så er der nogen hvor de mister nogle af de 
frivillige på grund af det, at de mangler ligesom en eller anden fleksibilitet i forhold 
til, hvad for nogle ramme, den enkelte frivillige får, i sit frivillige arbejde, og det, ja 
det er meget forskelligt altså, synes jeg, og det burde der være, være rumlighed til at 
man kunne vælge hvor meget ansvar man ville have, fordi... 
 
Jonas: Jeg tror også det er meget forskelligt, så er der det der frivillige arbejde som 
indsamler vi også talte om ikke, det tror jeg sådan er dejligt har.. det er sådan dejligt 
konkret i forhold til mange, så går du ud og gør dét og så får man det også godt med 
det, og så får man god samvittighed og føler man har bidraget til noget godt ikke, og 
det passer sikkert fint ind i nogle menneskers liv, det kommer også meget an på 
hvordan ens hverdag er tror jeg, altså i forhold til det jeg laver så synes jeg lige netop 
det er spændende at have, have indflydelse på det, det er jo også min oplevelse af 
andre jeg kender som laver frivilligt arbejde, det er jo fordi der netop også er det her 
spillerum hvor man så får lov til at prøve at være, at have en indflydelse på hvordan 
man gør, ja... og være en del nogle beslutnings processer og sådan noget. 
 
Simon: Ja, men det.. altså jeg tror, altså vi er meget enige, men det kommer an på i 
hvilken grad man er interesseret, og man vil engagere sig, og så også hvor meget tid 
man har ikke [Jonas: ja lige præcis], det er det der skal overvejes vel... det.. ja.. hvis 
man er meget engageret og har meget tid, så kan man måske virkelig at sætte noget i 
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gang ikke, men har man ikke tid til det og så egentligt gerne vil være med, så er sådan 
en indsamlings dag jo perfekt altså, synes jeg ikke, så det er jo meget sådan, som du 
også siger, meget individuelt. Det er jeg sikker på. 
 
Question 7: 
1:01:47 – 1.05:45 
 
Morten: Kunne i så se en fordel set fra, som mulig bruger, eller som mulig aktiv, i at 
blive præsenteret for, for et bredere perspektiv for en organisation, der ligesom går ud 
og udliciterer en eller anden form for kampagne aktiviteter, i forhold til altså, 
hvordan tænker i, i forhold til, i vil hellere, i vil gerne have stillet at organisationen 
ligger en hel masse opgaver ud, eller, eller fortrækker i at man ligesom ved at der er i 
hvert fald denne her opgave der er vigtig i denne her kampagne, og det den der 
ligesom er hoved tingen, og det er det der er brug for frivillige til? Hvis i forstå hvad 
jeg mener, nu var det sådan lidt kludret omgang.. 
 
Simon: Altså jeg ville, jeg ville, hvis jeg, hvis jeg skulle høre om sådan noget hjælpe 
arbejde, så ville jeg gerne have det ligesom forsvaret gør det hele tiden, hvor de, 
deres reklame, jeg ved ikke om i har set den? Hvor de bare skyder med alle de 
uddannelser de sådan ligesom umiddelbart kan komme på, inden for forsvaret, der 
kan du, for eksempel Røde Kors, du har mulighed for at lave dét og dét og dét, og vi 
har brug for hjælp her og her og her, og sådan, sådan, fordi altså for eksempel 
Greenpeace, hvis man skulle være med det, jeg ved, eller, eller Amnesty 
International, altså jeg aner ikke hvad de, jeg aner slet ikke hvad det skulle være ud 
over at give dem nogle penge, [latter] altså hvad fan', hvad vil de have jeg skulle 
gøre, et eller andet sted ikke, enten skal jeg bare give jer nogle penge om året, eller 
også skal jeg være med i jeres bestyrelse, det er sådan lidt, enten er det, det ene eller 
det andet, det er sådan lidt voldsomt ikke, hvor i mod for eksempel, hvis de gjorde 
som forsvaret, siger, jamen vi har brug for folk som, som måske repræsenterer os i 
den lokale avis, eller, og skriver en spalte en gang i mellem, eller sådan noget, altså 
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ligesom sådan nogen, at der ligesom bliver ridset nogle ting op, det synes jeg kunne 
være rart, sådan så de ved hvad det er, man ligesom har mulighed for at være med til. 
 
Søren: Ja jeg har altså overhoved noget indblik i hvad umiddelbart at man kan gøre 
inden for en organisation, altså der skal man ligesom nærmest abonnere på, eller give 
dem penge til organisationen, man får deres medlemsblad og sådan noget, så man 
rent faktisk kan se hvad de umiddelbart har af budskab og sådan noget, altså jeg kan 
kun tænke på indsamlinger og give dem penge, altså ellers så ved jeg ikke rigtig, 
hvad skal man, med mindre man decideret aktivt går hen og søger hvad kan jeg gøre 
lige i det givende problem, og der er det ligesom, der er så mange problemer her i 
verden så der kan man nærmest, ved man ikke hvilken vej man skal gå hen, og så 
handler man ikke rigtig. 
 
Mette: Jeg gad vide om det er Red Barnet eller Røde Kors der har sådan nogle ferie 
lejere for børn, men det er da også et sted hvor man kan være frivillig hvor det er i 
nogle rimelige faste rammer, men jeg kan forstille mig, at man inden for den gruppe 
der nu skal arrangere det, har rimelige frie muligheder for at arrangere et eller andet. 
 
Simon: Jeg, jeg har slet ikke hørt om det der, hvad siger du det er for noget? Noget 
lejer? 
 
Mette: Det er sådan nogle lejer, sommerlejer skole [Simon: I Danmark?] for børn der 
ikke, ja.. 
 
Simon: Det kunne være, det kunne være smart hvis de for eksempel kom med en 
reklemme, Røde Kors der sagde, ved du hvad støt sommerlejer, kom med som leder 
eller et eller andet, for jeg viste slet ikke at de havde det tilbud for eksempel, det er 
det jeg mener med hvis de ligesom kom ud med hvad de egentligt havde at byde på. 
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Søren: Men jeg tror bare det er utroligt dyrt at lave en kampagne med noget [Simon: 
Ja, men det er det da også] hvor man ikke får penge på den måde. Og hvis man så 
også så skal informere, så meget, så er det sådan, altså mange af de der typer arbejde, 
så jeg tror det er det der ligesom er hindringen, eller det ved jeg ikke. Men det er 
rigtigt nok. 
 
Morten: Var der nogen der var ved at sige noget, eller [latter] 
 
Søren: Nej, jamen altså det ved jeg ikke, virkeligheden ser jeg sådan mere 
eksempelvis for mit eget vedkommende at hvis jeg skulle gøre en forskel, prøve på at 
gøre (utydeligt), så er det at gøre min uddannelse færdig, også umiddelbart arbejde 
for noget som, hvor jeg tror umiddelbart selv at, (utydeligt)problemet er eksempel i 
den Europæiske Handelsbarriere, og det er ligesom noget man kunne så arbejde på 
for mit vedkommende, for at prøve på at gøre verden, nu en gang bedre. Nu igen, så 
er det global bistand vi snakker og ikke lokal området. Og det mener jeg umiddelbart 
ikke at der er nogen organisationer som decideret belyser det problem og det er sådan 
mere føre til noget politisk. 
 
Question 8: 
1:05:46 – 1:09:10 
 
Morten: Men det lyder lidt som om at, at NGO'er generelt lidt, eller det lyder på jer 
som om at det virker som nogle lukkede klubber hvor man ligesom skal have taget en 
eller anden stilling i forhold til organisationen og melde sig ind før man ligesom 
bliver eksponeret for de her aktive aktivitets tilbud, eller på den måde, jeg ved ikke, 
er det, er det sådan.. hvordan tænker i, hvis i skal tænke NGO'er, nu taler vi specielt 
ulands organisationer ikke, for ligesom at begrænse os lidt, hvordan tænker i dem så i 
forhold til de ting, om de er åbne eller lukkede institutioner, i forhold til frivillige for 
eksempel? 
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Søren: Altså, det jo, man ved jo ikke hvad det er de har, hvad for nogle tilbud de har, 
før man aktivt søger det, så det er ikke noget man bliver, det er ikke noget der 
ligesom trænger en på hvis man, med mindre man selv aktivt søger det, og så har man 
allerede lavet beslutningen, inden i hovedet om at nu vil jeg være frivillig, det er ikke 
en eller anden, altså der trænger sig på, på den måde, og det mener jeg på en positiv 
måde, at det skal trænge sig på, altså som en positiv indflydelse ikke, og det var det 
med vi snakkede om at det var svært for, ligesom at få at vide, med mindre, altså som 
sagt man søger på det, det er svært at få en interesse for noget man ikke bliver 
eksponeret for, på en eller anden måde, så det er sådan lidt en ond cirkel fordi at, at ja 
der er ikke nogen der laver kampagne til det og så bliver man ikke eksponeret for det 
og så kommer der ikke flere frivillige, men jeg ved det ikke..  
 
Simon: Det er derfor, altså, det er derfor det er en lukket klub de der organisationer, 
så længe de holder kortene fuldstændigt for sig selv. Det synes jeg, altså, ja.. Jeg er 
sgu imponeret over når jeg ser Greenpeace de går og, så blokker de vejen for et eller 
andet stor tanker, jeg tænker hvordan fan får de dem til det, altså, er det medlemmer 
der bare har givet en hundredkrone, og så lige pludseligt bliver ringet op, nu sejler vi 
sgu [latter], altså jeg ved ikke, det er sådan lidt, hvordan fan... hvad med alle de der 
mellem stadier, det er sådan lidt, på den måde virker det lidt lukket, og som også er 
blevet sagt, altså jeg kunne aldrig drømme om at melde mig ind i noget som jeg ikke 
aner hvad fan indebære altså, det svare til bare at sige, nu vil jeg sgu være politiker, 
tager bare det første parti jeg lige peger på, og så gør jeg det, selvom jeg ikke ved 
hvad de står for. Det synes jeg ikke rigtigt hænger sammen, altså man skal sgu vide, 
vide hvad fan' der sker, før man ligesom er med. Så det sgu lukket synes jeg, afgjort. 
Bortset fra at de fortæller os, at de redder isbjørne, hvis vi giver dem en halvtredser, 
altså, som de der dyre organisationer gør, det er det eneste jeg ved om dem. 
 
Jonas: Jo, de, det er da også min oplevelse, når jeg sidder og tænker over det, det er 
primært de her, hvad skal man sige, helt ud i spisen, så kan man donere penge eller 
også så er der også det her fodarbejde eller hvad man kan kalde det ikke, nogen til 
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samle ind, nogen til at lave de her meget sådan, meget specificerede opgaver, som 
sådan hele organisationen som helhed, den, det er faktisk ikke noget jeg oplever som 
tilgængeligt, man høre jo også meget eksemplificeret når folk skal donere penge til 
forskellige organisationer, så er der denne her mistænksomhed omkring hvor mange 
af pengene der når frem og alt sådan noget ikke... 
 
Question 9:  
1:09:11 - 1:12:34 
 
Morten: Men hvis nu skulle, nu har vi jo siddet og snakket lidt om det, men hvis vi 
nu skulle til at snakke om hvad i ville mene var vigtigt at ligge vægt på i en 
kampagne til hvervning af mulige frivillige, bare sådan helt personligt, og uden at 
skulle tænke på alle mulige andre, men bare sådan lige i forhold til jer selv, hvad ville 
i mene var vigtigt at få af vide som person der måske kunne være interesseret i at 
være aktiv? Nu har vi siddet og snakket om hvor vidt organisationen har sådan nogle 
lukkede strukturer og om hvor vidt man hjælper med en 50'er eller med at stå med en 
indsamlingsbøsse, men hvordan ville det i det her tilfælde for jer, blive 
kommunikeret ud? 
 
Simon: Jeg vil gerne høre helt konkret, altså, hvad det er de forventer af de frivillige, 
på de forskellige stadier, regner de med at jeg bruger 20 timer om ugen? Regner de 
med, de siger at vi skal bruge dig i så, så lang tid, og vi får dét og dét ud af det, det 
tror jeg bare kort og kontant jeg gerne vil høre. Om jeg har tid til at flette det ind, det 
er det første jeg tænker, altså lige meget hvor god, godt et formål det er, så skal jeg 
sgu have tid til det, for mit studie er sgu det vigtigste, sådan er det bare ikke 
 
Søren: Så (utydeligt) fleksibelt [Simon: Ja] også der er her.. 
 
Simon: Præcis ikke, og så kunne de.. ja.. kort og kontant, tid og hvad kræver det ud 
over tiden, altså skal du læse tykke bøger og skrive store artikler, eller skal du stille 
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dig op med et skilt og råbe et eller andet sted, og så hvad er det de håber på at opnå, 
og hvordan er udsigterne for det, det ved jeg godt det kan man ikke sige på 10 
sekunder reklame, men så kunne, måske noget materiale man kunne læse eller noget 
ikke, det ville jeg gerne vide kort og kontant. Det vil jeg. 
 
Jonas: Så tror jeg det med fleksibiliteten, hvis jeg bare skal tage det ud fra mig selv, 
det er også noget der sådan er vigtigt, som du siger, det skal kunne passe ind, og i 
nogen perioder har jeg også travlt med mit studie, så er der bare ikke særligt tid, altså 
så er der bare ikke tid til særligt meget, og det skal jo ikke være en stress faktor... 
altså det synes jeg ikke... 
 
Mette: Jeg tror gerne jeg vil vide hvad det var for nogle værdiger det var 
organisationen havde, og hvad sagen drejede sig om, hvis det er en konkret sag det 
handler om. 
 
Jonas: Det er også det du var inde på før, altså hvad er det for nogle grund 
antagelser, eller hvad er det for et mål de ligger. 
 
Søren: Jeg tror da det, virker bedst på mig det er sådan hvis organisationen gør et 
eller andet i mod undertrykkelse på en eller anden måde, så de sådan kan sige, her er 
der et eller andet galt og vi prøver at gøre noget bevist ved det, altså, det er specielt 
hvis det er mennesker eller dyr eller sådan noget tror jeg, som er sådan lige akutte 
problemer. Og specielt hvis der er en eller anden, hvis de kan pege på en eller anden 
ting som, som er det der gør det, og det kæmper de i mod, altså, hvis de mangler 
vand, eller... jeg kan godt lide den der, at det sådan en form for en kamp at man 
deltager i, og det er ikke bare et eller andet, her er en brønd du kan smide nogle penge 
ned i, eller her er, du ved, en organisation for støttelsen, altså jeg vil gerne have den 
der fornemmelse af selv at være med til et eller andet, som kæmper for noget godt, 
mod noget ondt, et eller andet sted, om det så er dyre transporter, eller om det er om 
borgerkrig i Afrika, så vil jeg gerne identificere mig med den der... 
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Single Statements: 
 
1:22:21 – 1:22:51 
 
Mette: Jeg tror godt jeg kunne komme, kunne finde på at hen til en organisation, hvis 
der stod nogen i vores kantine eller der var et eller andet på Roskilde Festivalen med 
et hyggeligt flyde område hvor man kunne komme og snakke lidt og høre hvad det 
var for nogle projekter de havde og sådan noget, hvor der var tid til at man kunne 
snakke, og det ikke handlede om at de skulle have ens penge.. det kunne jeg godt 
forstille mig at jeg kunne lokkes til.  
 
1:27:35 – 1:27:55 
 
Mette: Jeg synes meget at det handler om at hjælpe andre, altså jeg ville ikke lave 
frivilligt arbejde for Mærsk for eksempel, eller nogen der har penge nok, og så tror 
jeg det ville betyde rigtigt meget for mig det sociale, hvem der er der ellers, om det er 
noget der jeg kan fungere med, om det er sjovt og lave og sådan. 
 
1:28:24 – 1:30:50 
 
Jonas: Hvis du vil henvende dig til, til studerende, så kan man jo i høj grad profilere 
sig på at det kan bruges på et CV, i forbindelse med kurser eller i forbindelse med 
noget kompetencer senere hen, det er da helt sikkert altså, det ville være en rigtig god 
måde at henvende sig inde for det område, eller de områder. 
 
Simon: Er det så den rigtige ånd man gør det i, et eller andet sted, jeg ville også 
tænke det samme, jeg ville sgu også bruge det på et CV, hvis jeg havde det, men.. ja.. 
altså [Mette: Ånden er lige meget, bare man gør det] ja, det er jo selvfølgelig det, de 
er jo nok lige glade med ånden, de dér der får hjælpen, men.. Jeg kan bare ikke, altså, 
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ja, jeg tror sgu jeg ville, på et eller andet plan føle mig lidt skyldig hvis jeg gjorde det 
kun for at fremme min egen sag, bortset fra at jeg måske kunne være glad fordi jeg 
fik noget ud af det ikke 
 
Søren: Man må jo gå ud fra at hvis det er at det er et eller andet man kan bruge til 
noget rent professionelt i sin karriere, så er det fordi man først og fremmest så valgte 
man det studie man har valgt, for at ligesom det var noget der interesserede en, så på 
en eller anden måde så må det jo ligesom blive (utydeligt).. og selvfølgelig er der jo 
et eller andet ud over det faglige, og det er jo sagen som du snakker om ikke, men på 
en eller anden måde er det jo forbundet, måske er det ikke så meget med sagen, 
men... 
 
Jonas: Men det er jo en meget sjov holdning, det er heller ikke den første der 
kommer frem, jeg kan huske der var sådan en forlæser nede på vores studie, der 
havde det oppe i forbindelse med frivilligt arbejde i studenter rådet eller sådan noget, 
alle de her, alle de her første begrundelser som generelt kommer i forbindelse med 
sådan noget er, fordi man synes det er vigtigt, og man behøver, man behøver også 
byde ind med det, og så lige som sådan en bisætning, eller på vej ud af døren, så er 
det for resten også meget smart, fordi altså så kommer det på CV'er, eller det er en 
chance for en karriere [Simon: Mmm, Men det sådan lidt for mig lidt fy, fy at snakke 
om, selvom det er jo sådan det er jo],ja, men det er det, det er det, og som jeg også 
tog mig selv i, som jeg også selv lavede med at sige jeg sad også at tænkte på, ikke, 
så jeg hade åbent, altså den kommer sådan lige forsinket i debatten, det er på en eller 
anden måde om.. Det her frivillige arbejde er på en eller anden måde omhyldet af 
sådan en eller anden, diskurs om selvopofrelse, en eller anden at man gør det af de 
her uselviske årsager, som du sagde meget godt, det er måske i virkeligheden ikke det 
der er så vigtigt, jeg tror heller ikke rigtigt at man kan skille tingende ad, altså det.. 
ja.. det vigtigste er måske bare at gøre det.. 
 
 
